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Introduction
1. Families of Schools: the eighth edition
Families of Schools continues to be well received in London. We have been
working with schools and education professionals across London to develop
this eighth edition for 2011. As with previous years, this edition includes GCSE
results with and without English and maths, a Contextual Value Added (CVA)
measure and contextual families focusing on English as an Additional Language
(EAL) and mobility.
2. How have families been grouped? 
Schools are grouped into families based on an average of prior attainment data
and context data. Prior attainment data is the Average Key Stage 2 (KS2) Point
Score (APS) for all pupils in Year 7 to Year 11 matched to Key Stage 4 data.
Context data includes:
• Income Deprivation Affecting Children Index (IDACI) data, calculated by
linking individual pupil postcodes to IDACI data and compiling an average
figure for each school1.
• The proportion of pupils eligible to receive Free School Meals (FSM).
• The IDACI and FSM school averages are combined to give an overall indicator
for the School Environment (SE).
• The percentage of pupils whose first language is known or believed to be
other than English (EAL).
• A mobility measure, defined as the percentage of pupils in Year 10 or Year 11
who have joined the school within the last 2 years (L2Y).
Schools are grouped into families on the basis of all four factors.  The factors are
used in proportion to their impact upon Key Stage 4 (KS4) outcomes, with
weightings being:
• APS (66%)
• SE (20%)
• EAL (10%)
• L2Y (4%)
When developing the 2011 families an overall aim was to retain existing families
where possible although some families have changed to accommodate new
schools and to allow schools to move families if they had become outliers within
their existing family.
1 The IDACI is a measure that takes account of different dimensions of deprivation such as housing, education and
health.  The school IDACI measure reflects the proportion of children living in low income households in the areas
that the pupils live in. This is calculated by matching the individual postcodes of children attending each school to
the IDACI, which measures the scale of deprivation in each postcode in the country, and compiling an average IDACI
figure for each school.
An outlier is defined as having a Key Stage 2 APS measure that is more than one
standard deviation from the mean Key Stage 2 APS for the family, thus ensuring
that all schools within the family differ by less than two standard deviations.
Schools identified as outliers within their existing families, together with new
schools, were then allocated to families using the following process:
• An overall score for each school was calculated using the weightings outlined
earlier.
• Schools that needed a new family were then allocated to the same family as
the schools with the overall score closest to their own.
Following this allocation process, a small number of schools remained as outliers
on Key Stage 2 APS within their allocated family and where possible, manual
adjustments were made to reduce the number of outliers.
The data used for this publication is based on the schools that were open in
January 2010. This means that it includes some schools that subsequently closed
and does not include a small number that have opened since then.
3. The Families of Schools main graph
This graph plots data for every secondary school in the 23 London Families of
Schools.  It shows the average prior attainment of pupils at each school (an
average of the KS2 APS for all pupils in years 7 to 11) on the Y-Axis and a
measure of the school context or school environment on the X-Axis (an average
of the proportion of pupils eligible for FSM and the proportion of pupils living in
low income households, as defined above using IDACI).  The graph shows how
the schools are grouped into families and how the schools within each family
have broadly similar characteristics. 
4. Contextual families
Contextual families bring together schools in London with the highest
proportion of mobile pupils and highest proportion of pupils with English as an
Additional Language (EAL), enabling schools to compare themselves and share
their experiences with others, in a similar way to the main families. Schools
within these families also tend to have similar Free School Meal and prior
attainment statistics. The creation of these families simply recognises that
schools providing for large proportions of pupils with these characteristics are
likely to share some issues and experiences, and may benefit from making links
with other similar schools.  
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1 An average of the Key Stage 2 APS for all pupils in years 7 to 11.
2 An average of the proportion of pupils eligible for FSM and the proprtion of pupils living in low income households
as defined opposite using IDACI.
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Using the Families of
Schools document
The data presented here enables you to compare the outputs of your school
against the outputs of other London schools with statistically similar pupil intakes.
There are many ways in which you can analyse and use the data.
1. Finding a school
To locate your school, you should refer to the list of schools in Annex 2 at the
back of this document. All schools are listed in alphabetical order in a grid that
shows to which family the school belongs. Data for your school will be shown on
the appropriate family pages.
2. Making comparisons with other schools
The Families of Schools resource is designed to enable you to compare data
about your school’s characteristics, improvement and performance with that of
other schools. When making comparisons, you are encouraged to look at
schools within your family and also
at neighbouring families. This is
particularly relevant to schools
appearing in the middle families.
3. What does the data show me?
i. School characteristics
The school characteristics table
shows how the characteristics of the
pupil population in individual
schools compare across the family.
Example extracted from Family  1
# See Annex 1
CHARACTERISTICS OF SCHOOLS AND THEIR PUPILS
School Designation F F C C F F F VA
Gender M M M B M G B M
Number of full-time pupils 1187 1514 1331 862 987 1241 1172 753
Boys as a percentage of full-time pupils 93 56 58 100 0 0 100 2
Girls as a percentage of full-time pupils 7 44 42 0 100 100 0 98
Prior Attainment band 2010 9 9 9 9 9 9 9 9
Free School Meal (FSM) band 2010 8  8  8  8  8  8  8  8  
% of pupils known to be eligible for FSM 2009 1 4 2 5 1 2 2 3
Pe
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W
hi
te
White British 74 67 76 7 53 46 16 35
Irish 1 0 1 0 1 1 0 10
Any other White background 1 2 3 2 4 3 4 16
M
ixe
d
White and Black Caribbean 1 1 1 1 1 1 0 1
White and Black African 1 1 1 0 0 1 0 1
White and Asian 1 1 2 1 4 3 2 1
Any other Mixed background 2 3 2 1 2 3 3 9
As
ia
n
Indian 4 6 3 29 9 10 32 3
Pakistani 1 0 0 16 2 4 3 0
Bangladeshi 1 0 0 9 0 1 1 0
Any other Asian background 2 3 2 24 6 17 12 5
Bl
ac
k
Black Caribbean 1 1 1 1 1 1 0 2
Black African 10 8 5 2 7 3 3 11
Any other Black background 1 0 0 1 1 0 0 1
Ot
he
r
Chinese 1 4 3 3 5 4 9 1
Any other ethnic group 1 1 1 1 1 3 11 4
Unclassified 0 0 1 3 3 1 1 0
% of pupils with EAL 6 15 6 49 12 23 52 25
% of pupils with SEN with statements or on SAP 2 2 1 2 0 0 1 2
% of pupils with SEN supported at School Action 5 3 1 1 0 1 2 0
School Specialism# T, L, LPS
L, SC,
LEPP
Sp SC, L E, L SC, L Mu L
ii. Tracking schools’ improvement over time using the performance map
Within each family page, a performance map presents schools’ average
attainment and improvement over three years. The rate of improvement is
based on the average yearly change over three years in terms of the percentage
achieving 5+ A*-C including English and maths, and the attainment figure is an
average of the schools’ 5+ A*-C including English and maths percentage over
the last three years. A fully labelled performance map is shown below. Schools
with less than four years of data will not be shown on the performance map.
Four years of data (2006-07, 2007-08, 2008-09 and 2009-10) are needed to
calculate improvement rates over the three years, if the required data is not
available the school will not be plotted on the performance map.
• School A is a school with below average attainment and below average
improvement
• School B is a school with below average attainment but with above average
improvement
• School C is a school with above average attainment and above average
improvement
• School D is a school with above average attainment and below average
improvement
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iii. School attainment data
This table can be used to
compare attainment levels
and Contextual Value Added
(CVA) data for schools in
each family. Although all
schools within the family
have similar pupil intakes
the results at the end of  KS4
vary by school.
For example, a much greater
percentage of pupils in
School 1 achieved 5 or more
grades A*-C at GCSE,
including English and maths,
than School 2.
iv. Breakdown of attainment
data
The tables then break down
the attainment data by pupil
characteristics, showing
variations in attainment
between schools for pupils
with Free School Meals and
by ethnicity and gender. This
is particularly useful for
identifying schools that are
showing evidence of
improving attainment for
particular groups of pupils.
For example, data in the
sample family table to the right allows us to compare attainment
between 
School 1 and School 2.  Although the schools are in the same
family, and therefore have similar intakes, only 25% of FSM pupils
in School 1 achieved 5+ A*-C including English and maths compared to 50% of
FSM pupils in School 2.
v. GCSE subject information
The GCSE subject information can be used to compare subject level
performance within families. The table shows the number of pupils entered for
each subject, the percentage achieving an A*-C grade in that subject and the
Average Point Score (APS) of the candidates taking that subject. The ‘APS of
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All pupils not eligible for FSM 48 54 42 53 56 52
All pupils eligible for FSM 25 50 21 10 15 21
Gi
rls
All girls 46 60 45 53 62 58
All girls not eligible for FSM 46 60 46 57 65 60
All girls eligible for FSM - 64 29 14 33 40
Bo
ys
All boys 48 48 37 49 42 44
All boys not eligible for FSM 49 50 38 51 47 47
All boys eligible for FSM 29 33 14 - 0 11
Et
hn
ici
ty
White British pupils 48 45 41 47 51 50
Indian pupils - 67 75 73 N/A 65
Pakistani pupils N/A - 11 - N/A -
Bangladeshi Pupils N/A - - N/A N/A N/A
Black Caribbean pupils - 27 - 41 - 25
Black African pupils N/A - N/A N/A - N/A
N/A = 0 pupils, data unavailable 
or has been suppressed
- =  fewer than 5 pupils in this group
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SCHOOL ATTAINMENT DATA
Percentage of pupils achieving 5 or more
grades A*-C at GCSE and equivalents
2008 46 58 57 56 57 57
2009 53 62 60 58 69 57
2010 70 62 60 60 69 74
Including English and Maths
2008 37 47 43 48 43 42
2009 25 53 42 48 50 47
2010 47 54 41 51 52 49
GCSE or equivalent Average Point Score per 
end of Key Stage 4 pupil (uncapped)
2008 326 376 393 348 390 331
2009 360 394 421 354 431 340
2010 432 414 418 419 417 397
Key Stage 2-4 Contextual Value Added 1002 998 993 999 987 1009
Key Stage 2-4 Value Added 1005 1017 1001 1003 989 1012
% of 15 year olds in school for 5 years or more 98 96 93 86 93 87
% of 15 year olds in school for 2 years or more 99 100 99 96 98 97
Total absence 7 6 8 8 8 8
Percentage persistent absence 5 5 8 8 8 8
Percentage achieving 5+ A*-A Grades 7 15 5 9 14 8
candidates’ measure
shows, for each cohort
of pupils taking a
particular subject, how
well, on average, that
group achieves in all the
subjects they take at
KS4.  This is useful when
looking at optional
subjects, as the characteristics of pupils taking each subject may differ within
(and between) schools.
This example data table shows that School 1 and School 2 have different
strengths in geography and history. School 1 has a relatively successful history
department – with 54% of pupils attaining an A*-C grade at GCSE compared to
33% of pupils in School 2.  This is despite the fact that the pupils taking history in
School 2 have better results across their other GCSE subjects compared to those
in School 1 (an APS of 432 compared to 383 in School 1).  By contrast, School 2
has a higher percentage of pupils achieving an A*-C grade in geography (71% in
School 2 compared with 44% in School 1).  However, some of this difference can
be explained by the higher overall attainment of the pupils taking geography in
this school (School 2’s geography cohort achieved an APS of 448 compared to
just 374 for the geography cohort in School 1).
vi. Contextual families 
This example looks at
schools with a high
percentage of mobile
pupils. School 1 and
School 2 both have high
levels of pupil mobility
but they have recorded
different trends in attainment at GCSE between 2008 and 2010.  The results for
School 1 have increased by 19 percentage points since 2008 whereas results for
School 2 have fallen by 5 percentage points over this period.
10 Families of Schools
GCSE SUBJECT INFORMATION
Geography
Number 27 89 48 40 14 60
Percentage 41 81 44 58 71 63
APS of Candidates 469 461 374 474 448 419
History
Number 38 99 28 102 18 92
Percentage 63 47 54 70 33 54
APS of Candidates 498 442 383 485 432 418
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SCHOOL ATTAINMENT DATA
Percentage of pupils achieving 5 or more grades A*-C,  at
GCSE and equivalents
2008 39 40
2009 54 34
2010 58 35
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London in context
The tables and charts on these pages show how London compares with the
other City Challenge areas and the rest of England. This data helps set the
information presented about each school and each family in the national
context.
The area characteristics table shows the total number of full-time secondary
school pupils in London, the two other City Challenge areas and the rest of
England.  It also shows how the characteristics of secondary school pupils
compare between the areas.
The area performance table shows the different levels of attainment and value
added in London, the two other City Challenge areas and the rest of England.
The area subject information shows how the total number of pupils entered
for each subject, the percentage of the total who achieve an A*-C grade in that
subject and the Average Point Score (APS) of each candidate taking that subject
differ between London, the other City Challenge areas and the rest of England.
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AREA CHARACTERISTICS
Number of full-time pupils 72821 443546 138579 304967 150713 2433498 3100578
Boys as percentage of full-time pupils 51 50 49 50 50 50 50
Girls as percentage of full-time pupils 49 50 51 50 50 50 50
% of pupils known to be eligible for FSM 2010 19 23 36 17 19 12 14
Pe
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W
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White British 67 36 20 43 78 85 77
Irish 0 1 1 1 0 0 0
Any other White background 4 9 10 8 2 3 4
M
ixe
d
White and Black Caribbean 3 2 3 2 1 1 1
White and Black African 0 1 1 1 0 0 0
White and Asian 1 1 1 1 1 1 1
Any other Mixed background 1 3 4 3 1 1 1
As
ia
n
Indian 9 6 3 8 2 2 3
Pakistani 5 4 3 4 6 3 3
Bangladeshi 2 5 12 1 2 1 1
Any other Asian background 1 4 2 5 1 1 1
Bl
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Black Caribbean 3 6 10 5 1 0 1
Black African 1 12 17 9 2 1 3
Any other Black background 0 2 3 2 0 0 1
Ot
he
r
Chinese 0 1 1 1 1 0 0
Any other ethnic group 1 5 7 4 1 1 1
Unclassified 1 2 2 2 2 1 1
% of pupils with EAL 15 37 49 31 13 7 12
% of pupils with SEN with statemement or on SAP 7 10 13 9 8 8 9
% of pupils with SEN supported at School Action 14 15 18 13 12 13 13
Maintained mainstream schools in England
12 Families of Schools
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AREA PERFORMANCE
Percentage of pupils achieving 
5 or more grades A*-C at GCSE 
and equivalents
2008 61 66 62 68 66 66 66
2009 68 72 70 73 71 71 71
2010 77 79 76 80 79 77 78
Including English and Maths
2008 41 52 47 54 48 49 49
2009 44 55 51 57 50 52 52
2010 51 59 56 60 55 56 56
GCSE or equivalent Average Points
Score per end of Key Stage 4 pupil
(uncapped)
2008 393 396 377 405 397 399 398
2009 419 424 409 431 425 426 426
2010 464 452 436 458 458 456 456
Key Stage 2-4 Contextual Value Added N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Key Stage 2-4 Value Added 1001 1010 1009 1011 1000 999 N/A
% of 15 year olds in school for 5 years or more 85 80 80 80 86 78 79
% of 15 year olds in school for 2 years or more 98 97 97 97 97 97 97
Total absence 8 7 7 7 7 7 7
Percentage persistent absence 6 5 5 4 6 5 5
Percentage achieving 5+ A*-A Grades 11 19 16 21 15 17 17
Maintained mainstream schools in England
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BREAKDOWN OF AREA PERFORMANCE
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FS
M All pupils not eligible for FSM 56 63 59 64 61 59 60
All pupils eligible for FSM 29 44 48 41 33 29 33
Gi
rls
All girls 55 62 59 63 59 59 60
All girls not eligible for FSM 60 66 63 67 64 63 63
All girls eligible for FSM 33 47 52 43 35 32 35
Bo
ys
All boys 47 56 52 57 52 53 53
All boys not eligible for FSM 52 60 56 61 57 56 56
All boys eligible for FSM 25 41 45 38 30 27 30
Et
hn
ici
ty
White British pupils 51 59 56 59 56 56 56
Indian pupils 69 74 65 76 72 72 73
Pakistani pupils 46 62 59 63 55 47 51
Bangladeshi pupils 42 59 57 65 45 54 55
Black Caribbean pupils 47 45 43 47 44 43 45
Black African pupils 48 57 59 56 50 52 55
Maintained mainstream schools in England
London Secondary Schools 13
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AREA SUBJECT INFORMATION
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All Maths
Number 13370 73536 22687 50849 29962 444611 561479
Percentage 48 64 62 65 55 58 59
APS of Candidates 472 458 444 464 465 463 463
English
Number 13341 73413 22610 50803 29921 443466 560141
Percentage 54 68 65 69 57 62 62
APS of Candidates 473 458 445 464 465 464 463
English
Literature
Number 8292 62246 19265 42981 22186 339362 432086
Percentage 73 74 69 75 77 75 75
APS of Candidates 532 478 463 485 500 495 494
Two
Sciences
Number 13636 74750 23160 51590 30505 452682 571573
Percentage 58 63 59 65 64 63 63
APS of Candidates 464 452 436 458 458 456 456
MFL
Number 3961 35885 10417 25468 11863 183731 235440
Percentage 65 74 74 75 66 69 70
APS of Candidates 537 510 495 516 519 520 519
Geography
Number 3025 18587 4827 13760 6580 120794 148986
Percentage 61 66 61 68 63 67 67
APS of Candidates 516 491 471 497 497 497 497
History
Number 3496 23929 6374 17555 7860 141679 176964
Percentage 60 69 65 70 65 67 67
APS of Candidates 519 500 492 503 507 503 503
Art & Design
Number 3088 18228 5774 12454 8181 119627 149124
Percentage 68 77 75 78 75 75 75
APS of Candidates 466 459 446 466 466 463 463
Religious
Studies
Number 8333 55285 16906 38379 18808 298775 381201
Percentage 51 67 65 68 61 59 60
APS of Candidates 504 478 460 485 494 485 485
Information
Technology
Number 8696 46202 13561 32641 19457 294450 368805
Percentage 89 85 83 85 88 84 84
APS of Candidates 506 487 472 493 491 490 490
PE
Number 2004 16335 4109 12226 5948 102299 126586
Percentage 63 58 50 60 67 65 64
APS of Candidates 496 466 460 468 482 478 477
Maintained mainstream schools in England
All areas have seen an improvement in pupil attainment at Key Stage 4, with the
proportion of pupils in London gaining at least 5 GCSEs at A*-C including English
and maths improving by 4 percentage points between 2009 and 2010.  
Percentage of pupils at the end of KS4 achieving 5+ GCSEs & equivalents at grades 
A*-C including English & Maths
The chart below highlights that over half of all secondary school pupils in
London are from Black and Minority Ethnic Groups.
Ethnicity of secondary school pupils
14 Families of Schools
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Data on eligibility for Free School Meals shows that London has a very high
concentration of low income households compared with the national average.
Percentage of secondary school pupils eligible for Free School Meals
This chart shows the range of attainment outcomes in London secondary schools,
broken down by Free School Meal Band and compared with other City Challenge
areas.  A full explanation of this chart is available in Annex 1.
Attainment by Free School Meal band
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CHARACTERISTICS OF SCHOOLS AND THEIR PUPILS
School Designation F F C C F F F VA VA F VA VA F VA C F F VA C -
Gender M M M B M G B M M B G M G B M M G B G -
Number of full-time pupils 1187 1514 1331 862 987 1241 1172 753 957 843 698 1369 893 1058 1465 888 1284 1051 857 20410
Boys as a percentage of full-time pupils 93 56 58 100 0 0 100 2 89 100 0 53 0 100 2 95 0 100 0 50
Girls as a percentage of full-time pupils 7 44 42 0 100 100 0 98 11 0 100 47 100 0 98 5 100 0 100 50
Prior Attainment band 2010 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 -
Free School Meal (FSM) band 2010 8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  -
% of pupils known to be eligible for FSM 2009 1 4 2 5 1 2 2 3 0 2 3 3 0 2 2 2 2 1 4 2
Pe
rc
en
ta
ge
 o
f a
ll 
pu
pi
ls 
of
 co
m
pu
lso
ry
 sc
ho
ol
 ag
e a
nd
 ab
ov
e
W
hi
te
White British 74 67 76 7 53 46 16 35 60 61 18 42 36 37 58 45 47 42 12 46
Irish 1 0 1 0 1 1 0 10 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1
Any other White background 1 2 3 2 4 3 4 16 4 5 5 8 6 6 2 2 1 6 2 4
M
ixe
d
White and Black Caribbean 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 2 1 2 1 1 1
White and Black African 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1
White and Asian 1 1 2 1 4 3 2 1 2 3 3 4 4 3 1 4 4 5 2 3
Any other Mixed background 2 3 2 1 2 3 3 9 5 3 2 7 3 3 2 2 2 3 1 3
As
ia
n
Indian 4 6 3 29 9 10 32 3 6 5 24 8 15 15 6 13 14 14 26 12
Pakistani 1 0 0 16 2 4 3 0 1 2 3 1 2 0 1 5 3 2 12 3
Bangladeshi 1 0 0 9 0 1 1 0 0 1 2 2 1 1 1 1 1 1 7 1
Any other Asian background 2 3 2 24 6 17 12 5 5 10 20 10 16 21 4 11 11 12 26 11
Bl
ac
k
Black Caribbean 1 1 1 1 1 1 0 2 1 0 1 2 0 0 1 3 2 2 1 1
Black African 10 8 5 2 7 3 3 11 4 1 4 3 1 1 17 6 6 5 4 6
Any other Black background 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Ot
he
r
Chinese 1 4 3 3 5 4 9 1 5 3 9 6 6 4 3 2 2 3 2 4
Any other ethnic group 1 1 1 1 1 3 11 4 1 4 6 2 7 7 1 2 2 1 1 3
Unclassified 0 0 1 3 3 1 1 0 4 1 4 3 2 0 1 0 1 1 1 1
% of pupils with EAL 6 15 6 49 12 23 52 25 14 18 51 30 35 35 15 22 29 27 64 26
% of pupils with SEN with statements or on SAP 2 2 1 2 0 0 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 0 1
% of pupils with SEN supported at School Action 5 3 1 1 0 1 2 0 1 3 1 2 1 2 1 0 0 2 0 1
School Specialism# T, L, LPS
L, SC,
LEPP
Sp SC, L E, L SC, L Mu L M&C, SC SC Mu A M&C, L A, L A SC, AL E, L M&C, A N/A -
16 Families of Schools Online – http://www.education.gov.uk/publications/standard/publicationDetail/Page1/DFE-00047-2011
FA
M
IL
Y
1 KEYLocal Authority (LA)
C = Community B = Boys
F = Foundation G = Girls
VA = Voluntary Aided M = Mixed
VC = Voluntary Controlled
A = Academies
CT = City Technology College
# = See Annex 1 for more information
* = New Opener
‘N/A’ = There are 0 pupils, data is 
not available or has been suppressed
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SCHOOL ATTAINMENT DATA
Percentage of pupils achieving 
5 or more grades A*-C at GCSE 
and equivalents
2008 99 99 99 100 100 100 100 100 100 100 99 99 100 100 100 99 99 100 100 100
2009 100 99 98 99 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99 100 100 100 100 100
2010 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99 100 98 100 100 100
Including English and Maths
2008 99 99 99 99 99 100 100 100 100 100 99 99 100 100 100 98 99 100 100 100
2009 100 99 97 97 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99 100 99 100 100 99
2010 99 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99 100 97 100 99 100
GCSE or equivalent Average Points
Score per end of Key Stage 4 pupil
(uncapped)
2008 571 569 542 545 684 613 582 589 547 587 627 515 596 550 515 608 572 614 549 574
2009 604 580 559 541 725 639 603 594 615 591 616 500 650 550 516 583 606 630 518 587
2010 633 586 549 536 746 642 600 582 615 619 599 505 652 559 515 597 617 603 542 592
Key Stage 2-4 Contextual Value Added 1001 998 992 1006 1009 1010 1022 1012 1014 1017 1010 1016 1007 1020 994 1027 1001 1025 1005 N/A
Key Stage 2-4 Value Added 1012 1016 1009 1030 1040 1044 1045 1033 1028 1034 1044 1034 1042 1043 1021 1041 1029 1042 1044 N/A
% of 15 year olds in school for 5 years or more 99 96 95 97 96 95 98 94 97 98 95 100 98 96 95 93 98 99 98 97
% of 15 year olds in school for 2 years or more 100 100 99 100 99 99 100 100 98 99 99 100 100 99 100 100 99 99 100 100
Total absence 4 (S) 4 (S) 4 6 5 5 4 6 (S) 4 2 5 4 4 (S) 4 4 5 4 4 4 4
Percentage persistent absence 1 1 1 1 2 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 2 0 1 1
Percentage achieving 5+ A*-A Grades 45 59 59 76 92 96 98 95 93 94 97 96 97 95 80 88 91 92 88 84
17
KEY
On this page
‘–’ = There are fewer than 5 pupils in
this group
‘N/A’ = There are 0 pupils, data is 
not available or has been
 suppressed
* = New opener
S = School’s absence data may have
been affected by severe weather
conditions.
BREAKDOWN OF ATTAINMENT DATA
Pe
rc
en
ta
ge
 o
f p
up
ils
 at
 th
e e
nd
 o
f K
ey
 St
ag
e 4
 ac
hi
ev
in
g 
5 
or
 m
or
e g
ra
de
s A
*-
C 
(in
clu
di
ng
 En
gl
ish
 an
d 
M
at
hs
) 
at
 G
CS
E a
nd
 eq
ui
va
le
nt
s
FS
M All pupils not eligible for FSM 99 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99 100 97 100 99 100
All pupils eligible for FSM - 100 - 100 - - - - - - N/A - - - - - - - - 100
Gi
rls
All girls N/A 100 100 N/A 100 100 N/A 100 N/A N/A 100 100 100 N/A 99 N/A 97 N/A 99 99
All girls not eligible for FSM N/A 100 100 N/A 100 100 N/A 100 N/A N/A 100 100 100 N/A 99 N/A 97 N/A 99 99
All girls eligible for FSM N/A - - N/A - - N/A - N/A N/A N/A - - N/A - N/A - N/A - -
Bo
ys
All boys 99 99 100 100 N/A N/A 100 N/A 100 100 N/A 100 N/A 100 N/A 100 N/A 100 N/A 100
All boys not eligible for FSM 99 99 100 100 N/A N/A 100 N/A 100 100 N/A 100 N/A 100 N/A 100 N/A 100 N/A 100
All boys eligible for FSM - 100 - 100 N/A N/A - N/A - - N/A - N/A - N/A - N/A - N/A 100
Et
hn
ici
ty
White British pupils 99 99 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99 100 96 100 100 100
Indian pupils 100 100 100 100 100 100 100 - 100 - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Pakistani pupils N/A N/A N/A 100 - - 100 N/A - - - - - N/A - - 100 - 100 100
Bangladeshi Pupils N/A N/A N/A 100 N/A - - N/A - N/A N/A - N/A - - - - N/A 100 100
Black Caribbean pupils N/A - - - - N/A N/A N/A N/A N/A N/A 100 N/A N/A - 100 - - - 100
Black African pupils 100 100 100 - 100 100 - 100 - - - 100 N/A - 96 - - 100 100 99
GCSE SUBJECT INFORMATION
Nu
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f p
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 b
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r a
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su
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ts
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es
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re
d 
in
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ch
 G
CS
E s
ub
je
ct
All Maths
Number 157 222 191 117 136 180 176 96 119 121 92 184 121 142 207 123 180 144 120 2828
Percentage 99 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99 100 100 100 100 100 100 100 99 100
APS of Candidates 633 586 549 536 746 642 600 582 615 619 599 505 652 559 515 597 617 603 542 592
English
Number 157 222 191 117 136 180 176 96 119 121 92 184 121 142 207 123 180 144 120 2828
Percentage 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 98 100 99 100
APS of Candidates 633 586 549 536 746 642 600 582 615 619 599 505 652 559 515 597 617 603 542 592
English
Literature
Number 157 222 190 117 135 180 166 96 118 121 92 184 120 142 207 122 176 144 120 2809
Percentage 100 100 99 99 100 100 100 100 100 100 100 99 99 100 100 100 100 100 100 100
APS of Candidates 633 586 550 536 749 642 607 582 618 619 599 505 654 559 515 598 627 603 542 593
Two
Sciences
Number 157 222 191 117 136 180 176 96 119 121 92 184 121 142 207 123 180 144 120 2828
Percentage 80 95 27 99 100 100 100 100 100 100 100 99 99 100 98 100 98 99 98 93
APS of Candidates 633 586 549 536 746 642 600 582 615 619 599 505 652 559 515 597 617 603 542 591
MFL
Number 152 222 186 116 124 180 175 93 116 121 92 184 119 142 204 110 148 137 120 2741
Percentage 86 95 94 86 99 99 100 100 99 97 98 99 99 100 98 96 98 95 97 97
APS of Candidates 636 586 553 537 761 642 601 584 618 619 599 505 654 559 519 612 639 612 542 595
Geography
Number 36 96 66 17 81 132 84 64 78 49 46 106 64 51 69 58 59 77 64 1297
Percentage 92 95 94 100 100 100 100 100 100 100 100 99 98 98 100 100 95 100 97 98
APS of Candidates 628 608 565 561 757 644 591 593 627 629 591 508 663 556 532 612 625 608 548 605
History
Number 62 104 68 53 79 103 130 67 101 69 53 110 69 94 129 79 90 54 67 1581
Percentage 89 95 97 94 100 100 100 100 99 100 100 98 100 99 98 99 100 100 97 98
APS of Candidates 649 603 546 546 747 644 607 589 611 628 607 503 661 564 517 602 638 591 551 597
Art & Design
Number 30 57 68 13 34 64 34 35 38 23 25 34 40 31 56 28 33 14 37 694
Percentage 100 96 100 100 100 100 100 100 97 83 100 100 100 81 96 100 100 100 92 97
APS of Candidates 635 582 553 542 752 638 605 570 615 611 590 513 628 540 528 589 623 600 542 591
Religious
Studies
Number 155 221 189 117 134 180 176 96 118 121 27 28 30 140 204 123 180 143 57 2439
Percentage 88 90 99 98 99 100 99 100 100 100 100 100 100 100 99 100 99 99 100 98
APS of Candidates 634 587 550 536 751 642 600 582 618 619 587 509 649 558 518 597 617 603 550 597
Information
Technology
Number 157 49 190 116 135 180 173 29 112 110 22 - 53 140 205 123 177 136 120 2228
Percentage 78 92 100 97 99 99 100 100 88 86 100 - 100 0 91 90 100 100 99 88
APS of Candidates 633 558 550 536 747 642 603 605 622 624 583 - 703 560 518 597 625 611 542 600
PE
Number 31 48 187 22 14 19 76 14 N/A 121 N/A 20 7 22 15 - 14 18 12 641
Percentage 87 94 98 95 100 100 100 100 N/A 87 N/A 100 100 100 87 - 100 100 83 95
APS of Candidates 602 531 552 496 614 629 623 581 N/A 619 N/A 492 632 555 506 - 601 544 520 575
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CHARACTERISTICS OF SCHOOLS AND THEIR PUPILS
School Designation VA F A VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA F -
Gender G M M M G G G G M M M M M M M M -
Number of full-time pupils 1052 1634 1214 2066 612 813 822 1212 1055 944 1335 1040 1351 945 1686 1142 18923
Boys as a percentage of full-time pupils 0 51 51 50 0 0 0 0 94 85 48 4 95 7 51 54 41
Girls as a percentage of full-time pupils 100 49 49 50 100 100 100 100 6 15 52 96 5 93 49 46 59
Prior Attainment band 2010 8 8 7 8 9 9 7 8 8 9 9 8 9 8 8 8 -
Free School Meal (FSM) band 2010 1  2  3  3  2  2  1  1  1  2  1  3  2  6  1  1  -
% of pupils known to be eligible for FSM 2009 3 6 11 9 8 7 2 4 4 9 2 10 6 44 3 3 8
Pe
rc
en
ta
ge
 o
f a
ll 
pu
pi
ls 
of
 co
m
pu
lso
ry
 sc
ho
ol
 ag
e a
nd
 ab
ov
e
W
hi
te
White British 53 50 39 0 67 47 78 63 80 52 83 34 55 39 66 70 52
Irish 7 1 0 0 0 9 3 4 2 9 0 1 7 1 4 0 3
Any other White background 6 19 2 0 9 17 1 6 1 15 5 7 14 12 6 4 7
M
ixe
d
White and Black Caribbean 2 4 5 0 1 2 1 1 1 1 1 3 1 3 3 1 2
White and Black African 1 1 1 0 2 0 1 2 0 1 0 1 1 2 1 0 1
White and Asian 3 3 1 0 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1
Any other Mixed background 4 6 6 0 3 3 1 3 1 8 1 6 3 4 3 2 3
As
ia
n
Indian 4 1 7 0 1 0 1 2 0 0 2 0 1 2 1 12 2
Pakistani 1 0 3 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1
Bangladeshi 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 5 0 1 1
Any other Asian background 4 1 3 0 0 5 1 4 0 1 1 2 2 3 2 1 2
Bl
ac
k
Black Caribbean 3 3 15 0 3 3 1 3 1 2 0 8 1 4 5 1 3
Black African 10 4 8 0 5 4 8 7 6 5 2 22 5 7 5 0 6
Any other Black background 0 1 4 0 0 1 0 2 1 1 1 4 0 1 2 0 1
Ot
he
r
Chinese 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 3 1 4 0 1 1
Any other ethnic group 1 3 2 0 3 4 0 1 0 4 0 5 3 10 1 2 2
Unclassified 0 3 1 100 1 3 1 2 6 0 1 1 6 0 1 2 13
% of pupils with EAL 7 12 13 10 13 18 4 9 2 30 3 35 32 57 5 10 15
% of pupils with SEN with statements or on SAP 9 6 2 5 4 2 2 2 4 6 1 7 5 18 2 5 5
% of pupils with SEN supported at School Action 14 7 5 5 6 4 3 4 2 4 24 3 11 12 4 10 8
School Specialism# Mu, SC
M&C, 
Mu, L
N/A H, RATL M&C M&C B&E T, L, LPS SC, YST M&C, SC Sp, H L A
A, M&C,
SEN C&I
SC, Sp M&C -
18 Families of Schools Online – http://www.education.gov.uk/publications/standard/publicationDetail/Page1/DFE-00047-2011
FA
M
IL
Y
2 KEYLocal Authority (LA)
C = Community B = Boys
F = Foundation G = Girls
VA = Voluntary Aided M = Mixed
VC = Voluntary Controlled
A = Academies
CT = City Technology College
# = See Annex 1 for more information
* = New Opener
‘N/A’ = There are 0 pupils, data is 
not available or has been  suppressed
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SCHOOL ATTAINMENT DATA
Percentage of pupils achieving 
5 or more grades A*-C at GCSE 
and equivalents
2008 91 79 92 89 92 97 95 90 83 90 97 86 90 94 93 77 89
2009 99 81 99 92 98 99 96 95 81 94 99 92 97 96 90 82 92
2010 98 84 99 91 92 99 87 99 83 92 98 97 97 95 92 90 93
Including English and Maths
2008 82 70 78 84 85 88 90 83 75 90 86 80 82 83 87 63 81
2009 91 73 82 88 89 92 94 84 75 91 93 85 93 81 86 75 85
2010 88 73 88 88 90 94 82 87 79 90 96 90 94 88 83 74 86
GCSE or equivalent Average Points
Score per end of Key Stage 4 pupil
(uncapped)
2008 530 426 529 453 456 541 495 431 443 476 497 483 508 494 436 459 475
2009 582 417 550 450 472 519 503 455 443 482 504 522 533 501 477 492 489
2010 612 439 634 454 462 532 480 545 465 479 511 539 528 519 466 543 510
Key Stage 2-4 Contextual Value Added 1023 1006 1042 1038 1006 1024 1004 1016 1000 1020 992 1018 1028 1037 1015 995 N/A
Key Stage 2-4 Value Added 1032 1008 1049 1036 1019 1042 1021 1036 1003 1011 1010 1033 1027 1031 1024 1004 N/A
% of 15 year olds in school for 5 years or more 96 91 94 92 98 97 95 96 96 99 97 91 94 86 96 92 94
% of 15 year olds in school for 2 years or more 99 97 99 98 100 99 99 100 99 100 98 97 99 99 99 99 99
Total absence 6 7 5 (S) 8 7 4 5 5 (S) 6 4 5 5 (S) 6 5 5 (S) 6 6
Percentage persistent absence 1 4 1 3 4 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 3 2
Percentage achieving 5+ A*-A Grades 45 39 31 50 59 65 37 49 31 57 48 48 50 53 37 28 45
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KEY
On this page
‘–’ = There are fewer than 5 pupils in
this group
‘N/A’ = There are 0 pupils, data is 
not available or has been
 suppressed
* = New opener
S = School’s absence data may have
been affected by severe weather
conditions.
BREAKDOWN OF ATTAINMENT DATA
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FS
M All pupils not eligible for FSM 89 72 88 89 92 97 82 87 79 91 96 90 94 91 83 75 86
All pupils eligible for FSM - 88 90 87 67 69 - - - 83 - 93 85 84 83 - 85
Gi
rls
All girls 88 79 87 94 90 94 82 87 N/A N/A 97 90 N/A 88 80 71 87
All girls not eligible for FSM 89 79 87 94 92 97 82 87 N/A N/A 97 90 N/A 91 79 72 88
All girls eligible for FSM - 89 90 94 67 69 - - N/A N/A N/A 93 N/A 84 - N/A 85
Bo
ys
All boys N/A 67 90 83 N/A N/A N/A N/A 79 90 94 N/A 94 N/A 85 76 84
All boys not eligible for FSM N/A 66 90 83 N/A N/A N/A N/A 79 91 94 N/A 94 N/A 85 77 84
All boys eligible for FSM N/A 88 90 82 N/A N/A N/A N/A - 83 - N/A 85 N/A - - 85
Et
hn
ici
ty
White British pupils 87 79 89 N/A 91 98 83 86 77 88 96 91 95 88 84 70 86
Indian pupils 100 - 100 N/A N/A - N/A - N/A N/A - - - - - 91 94
Pakistani pupils N/A - - N/A - N/A N/A - N/A N/A - N/A N/A - N/A - -
Bangladeshi Pupils N/A - - N/A - N/A N/A N/A N/A N/A N/A - N/A - N/A N/A -
Black Caribbean pupils - 29 72 N/A N/A 60 - - N/A - N/A 93 - 60 70 - 70
Black African pupils 78 75 100 N/A 100 93 89 100 - 100 - 92 100 92 81 N/A 90
GCSE SUBJECT INFORMATION
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All Maths
Number 154 241 173 295 91 158 123 188 153 117 191 155 190 134 236 181 2780
Percentage 88 69 85 95 91 96 84 87 90 96 96 93 95 89 88 78 88
APS of Candidates 612 442 634 462 462 532 480 545 467 483 511 539 528 523 467 551 512
English
Number 154 236 173 295 91 158 123 188 154 116 191 154 190 136 236 181 2776
Percentage 94 82 98 94 96 99 95 99 82 97 99 97 97 97 88 87 93
APS of Candidates 612 449 634 462 462 532 480 545 465 486 511 541 528 519 467 551 513
English
Literature
Number 154 233 N/A 294 91 157 123 188 154 116 191 153 180 136 236 125 2531
Percentage 95 79 N/A 90 90 97 92 98 78 97 97 84 93 95 92 98 91
APS of Candidates 612 453 N/A 463 462 534 480 545 465 486 511 541 540 519 467 606 508
Two
Sciences
Number 154 243 173 301 91 158 123 188 154 118 191 155 190 136 237 184 2796
Percentage 79 81 88 75 82 90 75 91 71 89 93 81 92 74 40 80 79
APS of Candidates 612 439 634 454 463 532 480 545 465 479 511 539 528 519 466 543 510
MFL
Number 148 153 117 201 85 115 122 164 144 48 189 153 188 99 93 101 2120
Percentage 83 93 97 90 95 100 76 73 54 98 88 85 85 97 99 96 86
APS of Candidates 618 499 627 488 480 563 482 557 475 521 512 542 531 546 518 601 534
Geography
Number 49 82 50 178 7 82 33 44 53 25 73 32 76 41 31 80 936
Percentage 88 80 94 84 100 100 64 93 53 96 97 78 89 93 97 85 86
APS of Candidates 628 487 636 456 502 546 467 569 474 506 530 535 489 547 478 586 521
History
Number 80 116 76 135 56 76 71 76 64 53 117 102 131 58 64 88 1363
Percentage 84 91 79 93 95 99 80 95 88 98 93 92 95 95 84 70 90
APS of Candidates 628 510 613 492 491 561 511 551 518 529 520 563 567 560 478 545 540
Art & Design
Number 57 72 31 63 42 26 40 63 37 25 44 63 37 67 65 53 785
Percentage 93 95 97 98 95 100 90 100 86 92 98 98 92 100 97 92 96
APS of Candidates 609 478 668 454 478 543 472 537 462 495 524 541 462 525 468 548 514
Religious
Studies
Number 154 46 172 296 88 158 123 186 154 117 191 153 190 120 236 179 2563
Percentage 82 100 90 94 94 97 85 93 84 94 98 96 97 96 87 91 92
APS of Candidates 612 503 634 459 472 532 480 549 465 483 511 544 528 531 467 554 520
Information
Technology
Number 154 34 70 86 12 157 72 27 147 113 101 12 19 112 234 178 1528
Percentage 100 93 97 90 92 99 94 93 78 83 99 100 79 100 87 99 93
APS of Candidates 612 426 620 440 415 533 493 563 474 490 507 483 469 543 469 553 517
PE
Number 15 45 102 53 15 N/A 15 35 52 9 177 12 24 12 208 62 836
Percentage 93 76 88 85 67 N/A 80 97 73 89 85 100 88 83 75 55 80
APS of Candidates 631 415 635 412 403 N/A 492 572 449 460 512 485 433 470 467 526 500
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CHARACTERISTICS OF SCHOOLS AND THEIR PUPILS
School Designation VA CT VA F VA VA F F F VA VA VA C VA C -
Gender M M M M G M M M M M M M M B G -
Number of full-time pupils 1226 920 1131 1940 1164 1017 2026 1622 1726 1277 1232 617 1126 1014 1004 19042
Boys as a percentage of full-time pupils 50 38 96 52 0 52 51 4 51 53 56 56 66 100 0 47
Girls as a percentage of full-time pupils 50 62 4 48 100 48 49 96 49 47 44 44 34 0 100 53
Prior Attainment band 2010 8 8 8 8 8 7 7 8 8 7 8 7 8 8 8 -
Free School Meal (FSM) band 2010 1  3  2  3  2  2  2  1  2  1  2  2  3  1  2  -
% of pupils known to be eligible for FSM 2009 3 11 8 10 9 6 7 3 9 5 6 7 10 5 9 7
Pe
rc
en
ta
ge
 o
f a
ll 
pu
pi
ls 
of
 co
m
pu
lso
ry
 sc
ho
ol
 ag
e a
nd
 ab
ov
e
W
hi
te
White British 74 63 51 42 46 55 63 73 36 59 40 74 71 68 69 58
Irish 0 1 12 1 5 0 0 0 0 0 6 2 0 5 1 2
Any other White background 3 3 14 4 17 29 5 3 10 1 13 6 6 2 6 8
M
ixe
d
White and Black Caribbean 2 7 1 5 1 0 1 3 2 1 2 1 1 2 2 2
White and Black African 1 2 1 2 1 0 0 0 1 0 1 1 2 1 1 1
White and Asian 1 2 2 3 1 0 2 2 2 0 5 1 3 3 3 2
Any other Mixed background 2 4 3 4 8 0 5 3 3 5 4 3 10 3 2 4
As
ia
n
Indian 1 0 0 6 1 0 12 2 13 1 10 0 1 1 3 4
Pakistani 0 0 0 5 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 2 1
Bangladeshi 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Any other Asian background 1 0 2 6 2 0 2 2 5 1 4 0 0 2 4 2
Bl
ac
k
Black Caribbean 5 10 2 8 2 0 2 4 2 6 1 1 0 2 0 3
Black African 4 4 7 8 6 0 0 4 10 16 5 5 0 5 1 5
Any other Black background 2 1 2 1 1 0 0 1 1 6 0 0 0 1 0 1
Ot
he
r
Chinese 1 0 0 1 0 0 0 0 4 1 1 0 1 0 1 1
Any other ethnic group 1 2 2 3 6 4 4 1 6 2 6 3 2 0 3 3
Unclassified 3 0 0 0 2 11 0 1 1 1 3 1 1 3 0 2
% of pupils with EAL 4 1 6 28 28 4 21 5 25 5 37 7 10 2 21 15
% of pupils with SEN with statements or on SAP 8 11 7 4 4 5 6 6 12 4 6 9 7 8 5 7
% of pupils with SEN supported at School Action 10 7 6 16 9 12 8 7 5 4 12 14 11 13 9 9
School Specialism# SC, RATL N/A B&E T, RAP B&E, L B&E, LPS L
T, L, Sp,
LEPP
T, L L, SC T M&C, L A Sp SC, LEPP -
20 Families of Schools Online – http://www.education.gov.uk/publications/standard/publicationDetail/Page1/DFE-00047-2011
FA
M
IL
Y
3 KEYLocal Authority (LA)
C = Community B = Boys
F = Foundation G = Girls
VA = Voluntary Aided M = Mixed
VC = Voluntary Controlled
A = Academies
CT = City Technology College
# = See Annex 1 for more information
* = New Opener
‘N/A’ = There are 0 pupils, data is 
not available or has been  suppressed
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SCHOOL ATTAINMENT DATA
Percentage of pupils achieving 
5 or more grades A*-C at GCSE 
and equivalents
2008 82 99 79 78 88 94 86 87 85 76 89 86 79 89 84 85
2009 80 99 84 75 89 94 88 85 80 80 93 92 79 84 90 85
2010 83 97 81 85 92 92 90 84 84 76 92 87 87 84 95 87
Including English and Maths
2008 79 65 74 74 82 86 69 79 78 69 75 69 68 78 76 75
2009 74 63 81 71 75 90 73 79 69 77 81 77 63 72 80 74
2010 78 66 76 81 75 87 75 78 79 70 82 79 69 72 88 77
GCSE or equivalent Average Points
Score per end of Key Stage 4 pupil
(uncapped)
2008 420 572 450 482 486 498 514 447 443 439 463 485 426 426 470 467
2009 452 599 466 466 490 492 510 439 441 456 483 496 467 434 489 476
2010 457 587 486 489 495 471 510 446 455 443 475 540 506 440 530 486
Key Stage 2-4 Contextual Value Added 1005 1034 1019 1019 1001 1038 1000 991 1003 983 1005 1029 1007 1003 1019 N/A
Key Stage 2-4 Value Added 1003 1040 1014 1013 1021 1047 1013 1008 1009 989 1013 1029 1012 999 1035 N/A
% of 15 year olds in school for 5 years or more 92 N/A 93 95 88 80 94 93 92 97 91 96 87 98 86 87
% of 15 year olds in school for 2 years or more 99 99 98 98 97 97 100 98 98 99 99 100 100 99 98 99
Total absence 5 6 6 5 6 8 7 6 6 6 (S) 5 5 6 7 5 6
Percentage persistent absence 2 4 2 2 3 2 6 2 3 3 1 2 4 2 4 3
Percentage achieving 5+ A*-A Grades 31 20 33 45 44 54 32 31 43 19 28 39 36 28 52 36
21
KEY
On this page
‘–’ = There are fewer than 5 pupils in
this group
‘N/A’ = There are 0 pupils, data is 
not available or has been
 suppressed
* = New opener
S = School’s absence data may have
been affected by severe weather
conditions.
BREAKDOWN OF ATTAINMENT DATA
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FS
M All pupils not eligible for FSM 78 68 77 84 78 91 76 79 82 71 83 80 71 73 90 79
All pupils eligible for FSM 80 53 62 55 36 27 61 33 56 - 67 63 59 55 60 55
Gi
rls
All girls 79 71 N/A 84 75 86 78 78 89 75 85 74 75 N/A 88 80
All girls not eligible for FSM 79 71 N/A 88 78 91 78 79 88 75 88 78 76 N/A 90 82
All girls eligible for FSM - 70 N/A 57 36 17 75 33 92 - 50 N/A 73 N/A 60 58
Bo
ys
All boys 77 58 76 79 N/A 87 72 N/A 72 65 81 81 66 72 N/A 74
All boys not eligible for FSM 77 63 77 81 N/A 90 74 N/A 77 66 80 81 68 73 N/A 76
All boys eligible for FSM 83 29 62 50 N/A 40 50 N/A 27 N/A 83 83 50 55 N/A 52
Et
hn
ici
ty
White British pupils 79 67 74 86 81 90 74 77 74 70 82 80 69 76 91 78
Indian pupils - N/A N/A 88 80 N/A 83 83 88 N/A 79 - 60 - 86 83
Pakistani pupils N/A N/A N/A 80 N/A N/A - N/A 73 - - N/A N/A N/A 83 78
Bangladeshi Pupils N/A N/A N/A 60 N/A N/A N/A - - N/A N/A N/A N/A N/A - 60
Black Caribbean pupils 64 67 - 70 67 N/A 67 - 63 75 - N/A N/A 40 - 66
Black African pupils - 67 50 58 64 N/A N/A - 75 65 100 67 N/A 44 - 65
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All Maths
Number 183 143 156 253 185 167 295 241 246 207 181 121 215 157 195 2945
Percentage 81 69 81 84 76 91 80 85 81 80 89 69 75 78 85 81
APS of Candidates 460 587 486 489 495 481 511 448 457 448 475 540 517 443 533 489
English
Number 182 142 155 253 185 168 296 241 239 208 181 120 217 157 195 2939
Percentage 90 89 86 89 91 96 85 85 90 81 88 87 81 85 95 88
APS of Candidates 462 591 487 489 495 479 510 448 467 446 475 544 515 443 533 490
English
Literature
Number 161 123 153 251 139 152 256 241 220 204 175 119 203 157 184 2738
Percentage 96 85 88 89 97 95 89 87 97 76 85 84 85 73 97 88
APS of Candidates 488 621 493 491 502 501 539 448 487 452 481 548 533 443 544 501
Two
Sciences
Number 184 143 156 253 185 171 296 242 247 210 181 121 221 158 197 2965
Percentage 74 90 72 79 78 74 59 77 79 49 80 79 83 68 89 75
APS of Candidates 457 587 486 489 495 471 510 446 455 443 475 540 506 440 530 486
MFL
Number 91 79 73 203 109 126 260 217 195 199 160 67 131 152 128 2190
Percentage 78 70 81 76 88 97 80 71 81 48 85 80 76 61 95 77
APS of Candidates 517 618 547 542 552 516 537 463 503 454 478 593 562 449 576 517
Geography
Number 70 - 55 43 41 46 62 45 118 103 52 37 64 71 73 881
Percentage 81 - 80 91 74 93 85 80 83 60 79 76 75 76 79 78
APS of Candidates 469 - 533 552 527 528 529 442 495 449 494 610 529 470 551 506
History
Number 51 40 72 92 109 113 60 119 109 95 65 24 112 71 121 1253
Percentage 88 68 71 98 75 94 85 71 84 68 83 100 67 79 81 80
APS of Candidates 500 633 510 567 542 508 561 481 481 466 494 653 533 463 539 518
Art & Design
Number 60 14 39 42 60 24 32 43 37 32 34 34 89 42 85 667
Percentage 88 100 36 88 78 96 97 93 92 81 82 71 99 55 97 85
APS of Candidates 456 600 461 542 492 452 561 470 466 444 473 521 548 442 553 502
Religious
Studies
Number 182 - 155 250 184 129 277 65 231 203 180 119 217 156 187 2536
Percentage 82 - 73 68 93 96 83 97 91 84 73 75 79 87 95 83
APS of Candidates 462 - 487 490 497 480 527 452 478 452 475 548 515 443 536 491
Information
Technology
Number 82 124 146 64 176 15 276 202 224 45 33 115 199 - 193 1895
Percentage 83 90 90 94 99 100 96 67 78 64 100 95 92 - 94 90
APS of Candidates 472 614 497 475 509 525 525 472 480 490 514 551 531 - 534 514
PE
Number 66 17 77 41 18 18 81 16 57 32 37 33 191 35 74 793
Percentage 86 44 73 71 89 67 94 69 70 63 78 91 64 90 91 77
APS of Candidates 475 533 496 489 529 426 509 431 414 404 465 568 531 424 579 499
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CHARACTERISTICS OF SCHOOLS AND THEIR PUPILS
School Designation F VA VA F VA F C F F C VA F C F VA VA C VA F F VA -
Gender M M M M M M M M M M M M M M M M M M G M M -
Number of full-time pupils 836 772 1035 1914 588 1715 955 966 1628 1443 860 1681 1534 1508 931 1986 598 696 1265 1114 943 24968
Boys as a percentage of full-time pupils 51 48 51 50 57 47 60 51 46 48 51 89 53 96 100 53 51 53 0 71 0 54
Girls as a percentage of full-time pupils 49 52 49 50 43 53 40 49 54 52 49 11 47 4 0 47 49 47 100 29 100 46
Prior Attainment band 2010 7 8 6 7 6 7 7 7 7 7 6 7 6 7 7 7 1 7 7 6 7 -
Free School Meal (FSM) band 2010 2  1  3  2  4  1  2  1  1  2  2  1  2  1  2  2  2  2  2  2  2  -
% of pupils known to be eligible for FSM 2009 7 3 11 5 17 4 7 4 3 6 6 2 8 4 6 6 7 7 8 6 6 6
Pe
rc
en
ta
ge
 o
f a
ll 
pu
pi
ls 
of
 co
m
pu
lso
ry
 sc
ho
ol
 ag
e a
nd
 ab
ov
e
W
hi
te
White British 88 48 69 81 60 87 81 88 85 49 76 73 28 84 75 74 76 41 72 63 56 70
Irish 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 3 0 1 0 0 0 3 1
Any other White background 2 2 3 4 12 2 4 2 3 25 20 3 4 2 6 3 2 2 4 7 10 6
M
ixe
d
White and Black Caribbean 0 3 4 1 2 1 1 0 2 2 0 2 2 1 2 2 2 5 1 1 3 2
White and Black African 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1
White and Asian 1 3 1 1 2 1 0 0 1 1 0 1 2 2 2 1 2 1 1 1 3 1
Any other Mixed background 1 2 2 1 4 2 1 1 1 5 0 2 2 1 2 1 5 3 1 3 3 2
As
ia
n
Indian 1 2 0 1 1 1 1 2 1 2 1 2 25 1 1 4 4 1 3 3 1 3
Pakistani 0 0 0 1 0 0 2 1 0 1 0 0 4 0 0 1 0 0 2 2 1 1
Bangladeshi 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0
Any other Asian background 0 1 2 4 5 1 0 0 0 1 0 1 16 1 3 2 3 1 1 5 5 3
Bl
ac
k
Black Caribbean 1 14 6 1 3 1 1 0 1 3 0 2 4 1 0 3 1 20 1 1 2 3
Black African 4 21 7 2 2 2 4 2 2 3 0 2 3 1 2 3 1 18 6 2 7 4
Any other Black background 0 2 2 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 4 1 1 0 1
Ot
he
r
Chinese 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1
Any other ethnic group 0 1 1 2 2 1 1 0 1 2 0 1 3 1 2 2 2 1 1 4 3 2
Unclassified 0 1 1 0 5 1 4 3 3 1 0 7 1 1 1 2 1 1 2 3 2 2
% of pupils with EAL 3 7 5 11 11 5 8 2 1 12 5 3 47 3 8 4 10 8 8 21 17 10
% of pupils with SEN with statements or on SAP 14 4 11 8 11 12 6 6 6 6 4 7 6 7 11 4 9 8 3 6 3 7
% of pupils with SEN supported at School Action 5 2 13 7 15 4 21 7 7 12 18 6 6 7 6 9 7 8 3 9 6 8
School Specialism# A, AL M&C, L Mu L H T Sp
T, L,
LEPP
A, M&C T, L T, H M&C A, SC
T, LEPP,
LPS
T, AL SC M&C Mu A T SC, AL -
22 Families of Schools Online – http://www.education.gov.uk/publications/standard/publicationDetail/Page1/DFE-00047-2011
FA
M
IL
Y
4 KEYLocal Authority (LA)
C = Community B = Boys
F = Foundation G = Girls
VA = Voluntary Aided M = Mixed
VC = Voluntary Controlled
A = Academies
CT = City Technology College
# = See Annex 1 for more information
* = New Opener
‘N/A’ = There are 0 pupils, data is 
not available or has been  suppressed
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SCHOOL ATTAINMENT DATA
Percentage of pupils achieving 
5 or more grades A*-C at GCSE
and equivalents
2008 63 87 56 78 56 85 70 76 82 72 76 85 77 84 78 68 N/A 70 78 70 92 76
2009 74 86 72 88 81 93 66 78 79 67 81 84 84 85 90 75 N/A 76 79 80 95 80
2010 81 91 82 97 89 95 80 86 86 86 78 91 86 92 87 84 N/A 84 80 78 97 87
Including English and Maths
2008 56 77 35 65 54 74 58 67 68 63 57 80 68 70 68 59 N/A 60 57 52 63 64
2009 62 78 63 54 63 74 47 69 70 59 67 77 75 67 84 66 N/A 62 68 63 81 67
2010 67 77 60 59 64 71 54 76 77 73 69 79 79 76 79 66 N/A 56 67 56 77 69
GCSE or equivalent Average Points
Score per end of Key Stage 4 pupil
(uncapped)
2008 393 417 321 428 362 447 418 457 421 404 408 416 391 462 448 438 N/A 394 469 392 489 423
2009 409 420 395 511 450 507 414 450 445 405 439 434 432 426 478 470 N/A 382 476 410 510 447
2010 455 469 410 607 468 530 472 491 460 532 455 458 474 448 487 490 N/A 431 482 404 543 484
Key Stage 2-4 Contextual Value Added 992 998 998 1027 1023 1032 987 1000 1003 1004 1011 1032 1014 1004 1019 997 N/A 1003 989 989 1022 N/A
Key Stage 2-4 Value Added 989 1013 997 1024 1023 1031 988 1010 1010 1012 1019 1030 1035 1005 1019 1005 N/A 1004 1006 995 1041 N/A
% of 15 year olds in school for 5 years or more 94 87 79 91 78 94 91 93 92 88 84 91 N/A 91 96 95 N/A 85 94 86 90 83
% of 15 year olds in school for 2 years or more 98 97 99 97 96 100 99 99 98 98 98 96 98 99 99 99 N/A 98 98 98 99 98
Total absence 6 (S) 5 6 7 7 (S) 5 (S) 6 7 6 7 5 6 5 7 (S) 5 6 (S) 5 7 (S) 6 6 5 (S) 6
Percentage persistent absence 2 3 4 3 4 3 3 4 4 3 2 3 2 3 2 3 2 6 3 2 1 3
Percentage achieving 5+ A*-A Grades 18 27 9 12 18 24 12 21 26 35 26 33 37 23 33 18 N/A 18 24 18 35 23
23
KEY
On this page
‘–’ = There are fewer than 5 pupils in
this group
‘N/A’ = There are 0 pupils, data is 
not available or has been
 suppressed
* = New opener
S = School’s absence data may have
been affected by severe weather
conditions.
BREAKDOWN OF ATTAINMENT DATA
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f p
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M All pupils not eligible for FSM 69 78 62 59 69 73 55 77 78 75 69 80 81 77 79 66 N/A 56 69 59 79 71
All pupils eligible for FSM 25 N/A 27 55 43 27 40 57 55 36 - 33 53 50 89 67 N/A 40 33 13 50 44
Gi
rls
All girls 62 85 67 68 57 71 60 79 77 77 71 N/A 81 N/A N/A 70 N/A 59 67 64 77 71
All girls not eligible for FSM 64 85 69 67 60 73 60 80 78 78 70 N/A 84 N/A N/A 70 N/A 60 69 68 79 73
All girls eligible for FSM - N/A N/A - 50 20 - N/A 50 57 - N/A 54 N/A N/A - N/A - 33 N/A 50 46
Bo
ys
All boys 71 68 55 50 69 70 51 73 78 67 67 79 78 76 79 63 N/A 54 N/A 54 N/A 68
All boys not eligible for FSM 73 70 57 51 74 73 51 73 79 71 67 80 79 77 79 63 N/A 54 N/A 55 N/A 69
All boys eligible for FSM - N/A 33 38 33 30 - 80 60 14 - 33 50 50 89 67 N/A N/A N/A 20 N/A 45
Et
hn
ici
ty
White British pupils 67 83 61 58 62 72 56 75 75 72 73 78 73 75 83 63 N/A 66 64 61 78 69
Indian pupils N/A - - - N/A N/A - - - - N/A - 94 - - 78 N/A N/A 63 67 - 88
Pakistani pupils N/A N/A N/A - N/A N/A - - - - N/A - 56 - N/A - N/A N/A - 71 - 63
Bangladeshi Pupils N/A N/A N/A N/A - N/A - N/A - - N/A N/A - - N/A - N/A N/A - N/A N/A -
Black Caribbean pupils N/A 65 33 N/A 57 N/A N/A - - 57 N/A - 56 - N/A 100 N/A 35 - N/A - 56
Black African pupils 60 74 63 80 - 83 N/A - 100 60 N/A - 50 - - 70 N/A 44 88 N/A 69 68
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Number 161 99 171 296 114 248 184 191 236 233 157 213 300 221 145 303 N/A 136 212 174 144 3938
Percentage 76 86 64 68 65 74 71 77 81 74 78 86 84 63 83 77 N/A 68 72 58 81 74
APS of Candidates 462 474 412 613 468 534 487 489 462 541 455 462 477 450 487 491 N/A 431 484 409 547 488
English
Number 160 99 171 296 114 247 186 191 237 233 157 213 300 218 145 304 N/A 135 212 175 143 3936
Percentage 79 90 81 57 78 82 62 80 87 83 85 87 87 84 80 72 N/A 67 77 56 97 78
APS of Candidates 464 474 412 613 468 537 483 489 462 541 455 462 477 456 487 490 N/A 433 484 406 550 488
English
Literature
Number 112 97 N/A 295 96 195 147 185 224 230 157 204 282 140 117 298 N/A 134 211 168 134 3426
Percentage 97 86 N/A 74 85 90 78 85 86 83 74 86 93 96 91 74 N/A 64 79 52 94 82
APS of Candidates 516 477 N/A 615 495 564 525 499 469 546 455 467 495 500 520 496 N/A 435 485 415 555 506
Two
Sciences
Number 164 100 172 299 114 251 191 192 238 238 157 215 303 222 145 304 N/A 136 213 177 145 3976
Percentage 82 64 59 91 79 88 75 66 69 89 46 58 80 83 73 59 N/A 71 55 51 97 72
APS of Candidates 455 469 410 607 468 530 472 491 460 532 455 458 474 448 487 490 N/A 431 482 404 543 484
MFL
Number 66 87 35 273 46 133 45 169 203 197 55 94 138 153 130 247 N/A 51 173 62 101 2458
Percentage 61 54 86 54 77 92 57 65 68 74 97 94 83 75 70 44 N/A 78 63 81 86 69
APS of Candidates 507 484 491 623 519 577 552 512 479 572 523 497 536 487 505 516 N/A 457 521 467 559 529
Geography
Number 39 26 44 46 26 38 39 29 80 85 44 88 107 50 101 128 N/A 38 50 50 29 1137
Percentage 72 69 84 70 62 87 51 59 83 78 64 82 77 80 87 79 N/A 55 70 74 83 76
APS of Candidates 494 475 468 607 461 535 495 440 477 545 457 475 496 476 498 523 N/A 426 533 435 517 497
History
Number 43 50 88 60 22 53 106 109 71 98 73 59 95 80 53 109 N/A 19 86 42 70 1386
Percentage 47 88 80 77 64 77 68 77 92 77 74 88 83 90 77 53 N/A 89 74 55 81 76
APS of Candidates 476 496 445 616 474 573 525 490 495 561 481 492 528 489 502 498 N/A 489 501 431 557 509
Art & Design
Number 31 30 30 35 43 45 61 60 53 38 49 58 93 43 39 38 N/A 39 66 29 38 918
Percentage 90 83 87 86 86 96 90 80 98 74 92 88 88 100 97 71 N/A 92 89 72 87 88
APS of Candidates 423 467 427 596 457 513 498 489 485 593 446 447 469 446 479 512 N/A 416 516 421 521 482
Religious
Studies
Number 157 80 163 288 109 152 176 190 236 194 157 15 295 216 129 291 N/A 136 210 173 140 3507
Percentage 76 99 81 30 46 90 54 72 81 81 69 100 77 67 87 84 N/A 87 77 50 86 72
APS of Candidates 469 469 422 618 478 589 499 492 462 568 455 505 479 457 507 497 N/A 431 484 411 555 496
Information
Technology
Number 162 93 159 241 87 237 161 59 237 233 145 211 85 205 57 300 N/A 49 52 168 16 2957
Percentage 84 92 96 61 83 100 97 98 86 75 59 96 72 74 100 100 N/A 61 100 71 50 84
APS of Candidates 460 475 422 625 511 545 514 540 462 537 465 463 504 464 546 494 N/A 429 553 410 528 497
PE
Number 48 36 27 74 20 29 71 68 54 45 53 39 77 40 21 55 N/A 109 21 27 29 943
Percentage 65 81 74 61 80 76 42 72 78 67 70 97 65 88 48 76 N/A 57 33 59 66 66
APS of Candidates 444 496 431 603 468 558 503 486 443 512 435 471 436 477 474 472 N/A 429 461 424 528 477
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CHARACTERISTICS OF SCHOOLS AND THEIR PUPILS
School Designation A F F F C F VA VA C VA VA VA VA VA VA VA VA VA F VA -
Gender M M M M G M M G M M M B G M M M M G M M -
Number of full-time pupils 1107 1423 1439 1489 1099 1339 659 710 1015 793 889 707 1058 1054 1862 1368 849 748 953 1368 21929
Boys as a percentage of full-time pupils 59 52 4 52 0 49 52 0 60 6 60 100 0 98 53 53 1 0 52 58 42
Girls as a percentage of full-time pupils 41 48 96 48 100 51 48 100 40 94 40 0 100 2 47 47 99 100 48 42 58
Prior Attainment band 2010 8 7 7 7 7 6 7 7 7 7 6 7 6 6 7 7 7 7 6 7 -
Free School Meal (FSM) band 2010 5  3  2  3  3  3  3  4  3  3  3  3  2  2  3  3  3  2  4  3  -
% of pupils known to be eligible for FSM 2009 26 9 7 11 12 9 10 14 13 12 10 9 8 8 10 10 12 9 13 9 11
Pe
rc
en
ta
ge
 o
f a
ll 
pu
pi
ls 
of
 co
m
pu
lso
ry
 sc
ho
ol
 ag
e a
nd
 ab
ov
e
W
hi
te
White British 37 31 77 7 38 81 0 17 70 31 47 41 52 22 41 45 32 45 76 39 43
Irish 1 0 1 0 2 0 0 2 0 1 0 17 2 2 8 3 0 11 0 0 2
Any other White background 7 33 3 6 12 2 0 5 8 7 4 6 3 6 11 8 7 8 4 7 8
M
ixe
d
White and Black Caribbean 6 1 3 2 3 3 0 2 2 6 3 2 1 2 2 2 4 2 2 4 2
White and Black African 2 1 1 1 1 1 0 1 1 1 2 1 1 1 1 0 1 1 0 2 1
White and Asian 2 2 1 2 1 2 0 2 2 2 1 1 1 2 3 2 2 2 2 2 2
Any other Mixed background 6 5 2 2 5 1 0 3 3 4 3 2 4 4 5 8 3 2 1 3 3
As
ia
n
Indian 1 6 1 45 3 0 90 16 3 1 1 3 2 9 6 7 13 3 1 5 10
Pakistani 7 1 0 7 2 1 0 9 1 2 9 0 0 10 0 2 5 0 0 3 3
Bangladeshi 1 1 1 0 5 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1
Any other Asian background 3 3 1 7 3 1 2 6 2 2 1 6 2 4 4 4 4 8 0 2 3
Bl
ac
k
Black Caribbean 8 2 2 8 8 2 0 12 1 18 7 6 2 9 6 4 6 6 2 12 6
Black African 12 4 3 5 9 2 0 17 2 5 9 9 24 22 5 6 8 10 8 9 8
Any other Black background 3 1 1 2 1 0 0 1 0 5 5 1 3 2 3 1 4 2 1 3 2
Ot
he
r
Chinese 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1
Any other ethnic group 2 5 1 7 5 1 7 2 2 2 3 3 1 3 5 5 6 1 1 7 4
Unclassified 1 2 2 0 2 1 0 2 0 13 3 2 3 1 1 0 4 0 2 0 2
% of pupils with EAL 22 32 4 8 29 6 99 42 20 22 13 13 11 30 22 23 37 17 8 11 21
% of pupils with SEN with statements or on SAP 5 6 5 4 7 8 2 1 11 5 8 11 4 11 8 3 3 7 8 5 6
% of pupils with SEN supported at School Action 18 9 6 9 18 10 0 4 13 12 7 15 17 9 8 18 9 11 6 8 10
School Specialism# N/A SC, Mu L, RATL
A, M&C,
AL
L A
B&E,
LEPP
SC M&C, L
L, Mu,
M&C
Mu SC A M&C T, H E
SC,
LEPP
L, LEPP SC Mu, L -
24 Families of Schools Online – http://www.education.gov.uk/publications/standard/publicationDetail/Page1/DFE-00047-2011
FA
M
IL
Y
5 KEYLocal Authority (LA)
C = Community B = Boys
F = Foundation G = Girls
VA = Voluntary Aided M = Mixed
VC = Voluntary Controlled
A = Academies
CT = City Technology College
# = See Annex 1 for more information
* = New Opener
‘N/A’ = There are 0 pupils, data is 
not available or has been  suppressed
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SCHOOL ATTAINMENT DATA
Percentage of pupils achieving 
5 or more grades A*-C at GCSE 
and equivalents
2008 88 88 79 75 76 80 100 96 73 74 73 70 88 80 94 67 84 89 64 85 81
2009 88 93 88 85 81 78 100 80 80 81 63 69 86 87 97 60 88 91 64 85 82
2010 90 95 97 93 81 86 100 94 81 86 76 76 97 93 97 95 97 89 70 88 89
Including English and Maths
2008 68 78 68 68 67 58 66 90 60 65 68 67 75 49 77 53 77 76 53 73 67
2009 70 76 72 74 68 63 75 73 68 66 57 67 75 63 77 47 75 86 52 74 69
2010 79 78 73 76 68 70 67 80 71 70 70 74 79 64 77 63 76 77 61 79 73
GCSE or equivalent Average Points
Score per end of Key Stage 4 pupil
(uncapped)
2008 479 456 487 423 398 432 669 522 434 423 383 379 450 400 496 415 421 446 409 503 449
2009 497 508 506 454 396 420 743 396 442 462 420 360 451 458 503 413 577 469 412 515 463
2010 518 513 577 471 421 494 747 443 447 474 486 378 616 489 486 550 597 462 434 518 502
Key Stage 2-4 Contextual Value Added 1006 1018 1025 1017 1001 1024 1017 1002 1002 1008 999 998 1033 1018 1023 1013 1029 1012 983 1015 N/A
Key Stage 2-4 Value Added 1007 1036 1036 1032 1007 1029 1054 1027 1001 1023 1002 989 1048 1017 1029 1018 1049 1026 988 1022 N/A
% of 15 year olds in school for 5 years or more 94 90 89 92 93 92 95 91 87 82 84 98 89 92 98 79 83 95 90 92 90
% of 15 year olds in school for 2 years or more 100 100 100 100 99 100 100 100 99 99 96 100 98 98 100 99 94 99 98 98 99
Total absence 5 (S) 5 6 (S) 5 6 7 4 6 7 6 (S) 6 7 5 6 6 6 (S) 5 6 6 (S) 6 6
Percentage persistent absence 3 2 4 3 3 4 0 2 5 3 3 3 2 2 2 2 2 3 5 3 3
Percentage achieving 5+ A*-A Grades 26 44 23 32 24 17 40 38 30 34 29 12 24 13 24 17 43 29 14 36 26
25
KEY
On this page
‘–’ = There are fewer than 5 pupils in
this group
‘N/A’ = There are 0 pupils, data is 
not available or has been
 suppressed
* = New opener
S = School’s absence data may have
been affected by severe weather
conditions.
BREAKDOWN OF ATTAINMENT DATA
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M All pupils not eligible for FSM 82 80 76 79 68 69 68 79 74 71 70 73 81 64 78 64 79 77 65 81 74
All pupils eligible for FSM 70 50 29 54 61 86 - 83 39 64 67 86 61 64 67 44 59 73 28 63 59
Gi
rls
All girls 85 77 73 80 68 74 76 80 72 70 69 N/A 79 N/A 80 63 76 77 57 82 74
All girls not eligible for FSM 89 77 76 82 68 74 78 79 75 71 71 N/A 81 N/A 81 64 79 77 61 83 76
All girls eligible for FSM 71 70 29 67 61 - - 83 50 64 - N/A 61 N/A 69 50 59 73 20 75 61
Bo
ys
All boys 74 79 N/A 73 N/A 65 52 N/A 69 N/A 71 74 N/A 64 74 63 N/A N/A 66 76 70
All boys not eligible for FSM 75 83 N/A 76 N/A 64 52 N/A 73 N/A 70 73 N/A 64 75 65 N/A N/A 68 79 71
All boys eligible for FSM 70 25 N/A 42 N/A - - N/A 30 N/A 83 86 N/A 64 65 40 N/A N/A 38 55 55
Et
hn
ici
ty
White British pupils 76 82 75 67 70 69 N/A 80 70 74 69 70 75 72 75 62 77 80 56 87 71
Indian pupils - 92 - 84 - N/A 68 92 - - N/A - - 56 100 91 85 100 - 77 81
Pakistani pupils - - - 63 - N/A N/A 80 - - 69 N/A N/A 71 - - 83 N/A N/A 86 72
Bangladeshi Pupils - - - N/A - - N/A N/A - - N/A N/A N/A - N/A N/A - N/A N/A N/A -
Black Caribbean pupils 67 80 - 69 53 80 N/A 78 - 68 57 54 56 50 64 30 78 40 - 64 61
Black African pupils 89 63 - 67 69 - N/A 73 100 44 70 89 86 60 81 100 58 77 100 75 75
GCSE SUBJECT INFORMATION
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All Maths
Number 167 216 210 217 185 210 63 90 198 112 139 136 214 168 301 257 130 148 190 191 3542
Percentage 76 82 83 83 70 84 84 89 75 73 79 88 81 83 79 71 78 85 51 81 77
APS of Candidates 518 522 584 474 423 498 747 443 451 478 489 378 614 495 486 552 597 462 438 515 505
English
Number 167 216 211 218 186 210 63 90 199 112 137 136 214 162 298 258 130 146 191 192 3536
Percentage 83 94 78 83 89 75 75 84 81 88 75 80 88 69 94 70 95 82 60 92 82
APS of Candidates 518 522 581 473 421 498 747 443 449 478 495 378 614 504 489 550 597 467 437 515 505
English
Literature
Number 164 162 203 185 184 205 63 90 177 89 124 120 214 85 152 168 130 143 175 190 3023
Percentage 88 94 90 93 82 75 83 86 92 99 74 83 96 95 100 96 93 78 73 89 88
APS of Candidates 522 561 590 499 424 506 747 443 486 519 526 399 614 548 559 606 597 473 459 517 526
Two
Sciences
Number 167 220 213 219 186 212 63 90 200 113 140 136 214 170 301 258 130 149 192 192 3565
Percentage 68 86 67 80 53 61 92 89 67 59 69 66 71 86 89 67 75 69 66 75 73
APS of Candidates 518 513 577 471 421 494 747 443 447 474 486 378 616 489 486 550 597 462 434 518 502
MFL
Number 68 184 176 174 171 43 60 46 117 81 123 92 101 84 98 79 62 133 41 124 2057
Percentage 71 81 82 78 71 79 82 89 89 88 70 90 93 71 82 75 90 71 70 86 80
APS of Candidates 555 541 590 504 435 541 755 471 513 514 525 408 622 529 564 617 651 479 541 569 537
Geography
Number 46 82 34 70 44 66 12 8 61 53 53 33 44 31 99 53 44 80 13 85 1011
Percentage 87 82 91 87 73 76 83 75 89 72 70 58 86 35 81 55 89 90 85 68 77
APS of Candidates 564 536 599 487 433 518 772 407 515 492 547 394 631 478 524 594 644 474 553 530 528
History
Number 43 94 70 69 75 75 6 37 110 50 50 53 75 43 130 88 80 92 49 95 1384
Percentage 56 83 79 90 81 71 83 78 75 86 84 68 87 86 78 81 91 89 80 79 81
APS of Candidates 518 530 581 501 448 536 734 451 480 531 561 382 637 558 513 556 621 498 519 554 528
Art & Design
Number N/A 45 32 20 76 70 17 28 79 38 69 35 51 40 114 39 50 25 27 50 905
Percentage N/A 96 97 90 87 80 65 100 92 97 49 63 92 85 85 87 98 68 100 98 85
APS of Candidates N/A 519 542 466 428 511 758 462 460 501 508 381 617 485 474 501 609 441 479 545 502
Religious
Studies
Number 160 212 162 205 66 201 63 90 179 108 137 136 212 158 301 252 124 126 151 189 3232
Percentage 81 93 77 75 83 72 86 92 83 85 72 72 80 59 78 59 98 89 53 89 78
APS of Candidates 529 527 593 484 433 507 747 443 477 483 496 378 615 504 486 557 609 448 470 519 515
Information
Technology
Number 162 200 106 104 114 101 63 89 66 109 136 6 208 144 59 255 120 61 13 188 2304
Percentage 83 100 97 95 100 90 100 29 78 100 71 100 100 94 78 93 96 73 15 88 88
APS of Candidates 521 536 601 458 467 515 747 443 461 480 499 438 620 519 479 553 617 445 256 522 531
PE
Number 31 N/A 14 42 21 167 N/A N/A 40 17 32 47 26 N/A 56 45 N/A 30 70 33 671
Percentage 42 N/A 86 74 38 60 N/A N/A 90 94 44 66 50 N/A 88 80 N/A 77 83 58 69
APS of Candidates 477 N/A 567 456 389 514 N/A N/A 489 484 435 336 628 N/A 470 562 N/A 467 489 477 485
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CHARACTERISTICS OF SCHOOLS AND THEIR PUPILS
School Designation VA VA C C C F C C VA C C F C F F F VA VA VA C A VA -
Gender M M M M M B M M M M G M M G M M G M B M M G -
Number of full-time pupils 1102 747 953 1498 958 1079 914 831 1538 1295 1146 1168 1515 1046 1277 1335 1325 889 1242 1074 334 243 23509
Boys as a percentage of full-time pupils 58 58 96 10 53 100 56 53 52 56 0 51 52 0 53 3 0 7 100 54 49 0 44
Girls as a percentage of full-time pupils 42 42 4 90 47 0 44 47 48 44 100 49 48 100 47 97 100 93 0 46 51 100 56
Prior Attainment band 2010 7 5 6 7 7 7 7 6 7 7 7 6 7 6 6 6 7 6 7 6 1 7 -
Free School Meal (FSM) band 2010 4  4  3  3  4  3  2  4  2  3  3  3  2  4  4  2  2  3  2  2  5  1  -
% of pupils known to be eligible for FSM 2009 14 17 12 9 17 10 5 19 8 9 9 11 9 15 15 9 8 9 6 7 24 5 11
Pe
rc
en
ta
ge
 o
f a
ll 
pu
pi
ls 
of
 co
m
pu
lso
ry
 sc
ho
ol
 ag
e a
nd
 ab
ov
e
W
hi
te
White British 46 21 21 51 47 50 84 60 57 13 49 64 36 49 18 61 37 19 51 70 17 100 45
Irish 3 2 1 0 1 1 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 2 2 5 1 1 0 1
Any other White background 4 5 11 6 12 11 4 11 9 2 10 4 32 3 2 8 15 3 13 3 40 0 9
M
ixe
d
White and Black Caribbean 2 3 2 1 5 2 1 3 4 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 4 0 0 2
White and Black African 2 3 1 1 1 2 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1
White and Asian 1 1 2 2 4 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 0 2
Any other Mixed background 2 5 1 4 2 4 0 5 5 2 4 4 5 1 2 2 4 2 3 4 15 0 3
As
ia
n
Indian 1 1 14 4 5 3 1 1 2 52 5 8 5 11 27 4 3 5 2 4 4 0 8
Pakistani 0 0 5 5 3 1 0 0 3 4 2 1 1 6 11 5 3 7 1 2 1 0 3
Bangladeshi 0 0 2 2 1 3 0 1 1 1 0 1 1 2 8 1 1 1 0 0 0 0 1
Any other Asian background 3 3 4 11 3 2 0 5 2 10 5 3 2 6 5 9 5 7 7 2 3 0 5
Bl
ac
k
Black Caribbean 5 14 3 1 5 7 2 2 7 3 1 3 2 4 7 0 4 13 2 3 1 0 4
Black African 29 28 14 3 4 8 4 2 3 4 8 3 4 5 8 2 12 28 9 3 2 0 8
Any other Black background 1 6 0 0 0 1 0 2 2 1 0 1 1 3 2 0 3 3 3 2 5 0 2
Ot
he
r
Chinese 0 0 3 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Any other ethnic group 1 2 16 6 7 3 0 3 1 2 6 4 4 4 2 2 6 4 1 1 7 0 4
Unclassified 1 4 0 1 0 0 2 1 1 2 2 1 2 2 4 1 1 1 0 1 1 0 1
% of pupils with EAL 12 17 59 28 28 18 3 22 14 38 19 16 25 27 56 25 32 26 20 6 16 10 25
% of pupils with SEN with statements or on SAP 4 5 7 3 7 7 3 10 8 6 9 6 8 7 6 5 4 4 7 13 7 4 6
% of pupils with SEN supported at School Action 11 14 7 9 14 22 4 12 7 7 9 18 13 22 9 10 7 4 11 19 12 9 11
School Specialism# T M&C M&C L, LEPP M&C Sp L
SC,
M&C
T, Sp T, LEPP
A,
M&C
T, LPS SC H
A, M&C,
SC
T, LEPP B&E, L M&C SC
Sp,
M&C
N/A N/A -
26 Families of Schools Online – http://www.education.gov.uk/publications/standard/publicationDetail/Page1/DFE-00047-2011
FA
M
IL
Y
6 KEYLocal Authority (LA)
C = Community B = Boys
F = Foundation G = Girls
VA = Voluntary Aided M = Mixed
VC = Voluntary Controlled
A = Academies
CT = City Technology College
# = See Annex 1 for more information
* = New Opener
‘N/A’ = There are 0 pupils, data is 
not available or has been  suppressed
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SCHOOL ATTAINMENT DATA
Percentage of pupils achieving 
5 or more grades A*-C at GCSE 
and equivalents
2008 71 69 76 76 73 68 72 66 78 78 75 78 74 70 96 75 84 77 71 77 N/A 94 76
2009 86 72 68 77 74 77 69 67 75 80 84 86 75 83 97 77 87 91 73 92 N/A 89 80
2010 87 72 80 76 79 84 70 84 81 76 87 93 80 90 97 86 92 91 82 93 N/A 96 84
Including English and Maths
2008 56 51 72 69 65 60 60 51 67 66 55 63 64 55 85 62 77 57 64 59 N/A 83 64
2009 63 54 58 69 65 69 56 46 63 72 66 70 69 52 79 65 72 57 69 62 N/A 83 65
2010 72 58 76 69 69 69 66 54 69 66 78 62 68 68 82 62 79 54 75 65 N/A 76 69
GCSE or equivalent Average Points
Score per end of Key Stage 4 pupil
(uncapped)
2008 423 424 404 472 432 401 422 386 434 425 414 489 406 404 509 431 463 486 389 424 N/A 524 433
2009 499 439 379 455 440 428 411 406 431 438 443 568 420 442 536 472 484 519 387 480 N/A 489 453
2010 503 449 428 448 467 484 413 457 442 417 491 618 423 529 521 506 543 510 427 501 N/A 485 476
Key Stage 2-4 Contextual Value Added 1020 999 1011 986 1007 1009 968 997 997 983 1020 1029 999 1012 1011 1003 1019 998 1001 1030 N/A 1034 N/A
Key Stage 2-4 Value Added 1022 1006 1022 1002 1013 1000 978 996 998 1005 1033 1031 1009 1016 1032 1017 1041 1022 1007 1034 N/A 1042 N/A
% of 15 year olds in school for 5 years or more 96 92 80 82 82 95 91 80 93 - 89 92 91 85 96 85 91 88 94 92 N/A 96 83
% of 15 year olds in school for 2 years or more 100 100 97 98 95 99 97 96 98 97 97 99 99 96 99 96 98 99 99 98 N/A 100 98
Total absence 5 4 7 6 6 7 5 8 (S) 6 5 6 (S) 6 6 7 (S) 5 7 6 8 6 6 5 7 6
Percentage persistent absence 2 1 3 3 2 4 1 5 3 2 3 3 2 3 2 3 2 7 3 3 2 1 3
Percentage achieving 5+ A*-A Grades 21 9 20 26 25 15 12 15 19 23 40 14 28 19 21 27 38 12 31 13 N/A 45 22
27
KEY
On this page
‘–’ = There are fewer than 5 pupils in
this group
‘N/A’ = There are 0 pupils, data is 
not available or has been
 suppressed
* = New opener
S = School’s absence data may have
been affected by severe weather
conditions.
BREAKDOWN OF ATTAINMENT DATA
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FS
M All pupils not eligible for FSM 73 63 77 70 77 70 66 59 70 70 78 65 69 69 86 65 82 58 77 66 N/A 76 71
All pupils eligible for FSM 61 27 64 58 17 42 63 26 60 29 64 37 46 64 66 31 40 33 40 38 N/A - 45
Gi
rls
All girls 72 65 N/A 69 70 N/A 70 48 72 69 78 71 73 68 83 62 79 54 N/A 65 N/A 76 70
All girls not eligible for FSM 70 70 N/A 70 79 N/A 71 51 73 72 78 72 73 69 90 65 82 58 N/A 66 N/A 76 72
All girls eligible for FSM 86 N/A N/A 58 8 N/A - 33 67 40 64 60 57 64 53 31 40 33 N/A 50 N/A - 50
Bo
ys
All boys 71 53 76 N/A 68 69 63 59 66 64 N/A 55 63 N/A 81 N/A N/A N/A 75 64 N/A N/A 67
All boys not eligible for FSM 74 58 77 N/A 75 70 63 64 67 69 N/A 59 64 N/A 82 N/A N/A N/A 77 65 N/A N/A 70
All boys eligible for FSM 45 33 64 N/A 27 42 - 20 50 22 N/A 11 33 N/A 76 N/A N/A N/A 40 N/A N/A N/A 40
Et
hn
ici
ty
White British pupils 72 50 79 66 80 74 67 56 67 33 76 59 64 65 83 63 80 60 79 68 N/A 76 68
Indian pupils - N/A 80 88 60 83 - - 60 78 82 77 78 69 84 40 82 N/A - 83 N/A N/A 78
Pakistani pupils N/A N/A - 60 - N/A N/A N/A - 90 - N/A - 78 94 75 - 67 N/A - N/A N/A 82
Bangladeshi Pupils N/A N/A - - - 14 N/A N/A - - - N/A - - 80 N/A N/A N/A - N/A N/A N/A 42
Black Caribbean pupils 88 50 40 N/A 56 57 - N/A 78 - - 80 56 - 78 - 55 52 - 38 N/A N/A 60
Black African pupils 67 58 53 67 N/A 58 83 40 43 38 64 - 40 67 61 - 88 54 40 60 N/A N/A 60
GCSE SUBJECT INFORMATION
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All Maths
Number 179 146 139 196 174 174 181 134 212 279 183 176 232 175 184 201 191 105 198 205 N/A 48 3712
Percentage 74 71 87 75 72 79 73 63 72 75 79 66 73 57 85 65 80 67 79 71 N/A 96 73
APS of Candidates 503 449 428 455 467 495 412 463 446 425 491 618 428 537 521 515 547 519 427 503 N/A 494 480
English
Number 179 146 138 198 173 175 181 133 214 277 183 176 233 175 184 200 192 105 197 205 N/A 47 3711
Percentage 84 71 83 84 76 75 73 64 67 82 87 57 83 82 89 82 95 75 85 76 N/A 81 78
APS of Candidates 503 449 431 452 469 493 412 466 442 428 491 618 427 537 521 518 544 519 429 503 N/A 501 481
English
Literature
Number 176 146 135 196 154 119 180 99 214 276 177 144 232 128 184 199 191 98 196 183 N/A 47 3474
Percentage 83 73 77 78 90 67 72 79 65 84 93 60 79 89 85 80 87 63 80 87 N/A 79 79
APS of Candidates 507 449 436 451 491 537 414 516 442 428 501 633 428 563 521 519 546 529 431 517 N/A 501 486
Two
Sciences
Number 179 146 139 200 174 178 182 136 214 285 183 176 235 178 184 205 193 107 200 206 N/A 49 3749
Percentage 56 42 68 49 66 69 49 78 78 60 74 67 66 80 80 78 75 85 75 83 N/A 94 69
APS of Candidates 503 449 428 448 467 484 413 457 442 417 492 618 423 529 521 506 543 511 427 501 N/A 485 476
MFL
Number 29 54 88 182 94 147 173 88 85 122 161 74 123 129 77 111 117 59 83 108 N/A 8 2112
Percentage 97 60 84 58 93 49 47 68 80 73 73 84 86 90 90 79 86 66 95 78 N/A 100 74
APS of Candidates 588 457 458 464 532 510 422 523 503 469 515 670 481 560 559 563 597 571 498 531 N/A 576 514
Geography
Number 55 42 61 57 60 78 67 40 65 140 62 26 120 18 60 36 75 22 94 64 N/A 46 1288
Percentage 67 62 54 65 73 71 78 50 78 72 89 73 74 67 90 72 92 50 83 81 N/A 96 75
APS of Candidates 527 487 431 487 498 524 473 513 487 425 524 619 437 628 552 534 601 571 480 511 N/A 505 498
History
Number 48 77 82 70 76 54 58 51 107 77 98 46 115 53 42 64 68 22 59 75 N/A 46 1388
Percentage 65 49 72 76 83 74 55 88 65 69 77 54 89 70 86 92 78 100 75 89 N/A 100 76
APS of Candidates 507 480 445 493 508 529 420 501 479 438 507 643 445 577 535 570 588 670 460 531 N/A 504 504
Art & Design
Number 87 59 57 54 68 21 42 20 63 42 49 23 78 25 51 81 56 14 38 33 N/A 26 987
Percentage 98 90 82 100 79 95 74 35 81 81 88 43 73 96 91 99 71 7 92 97 N/A 92 84
APS of Candidates 495 443 423 481 475 518 365 476 459 426 512 611 430 577 507 512 541 508 459 520 N/A 470 479
Religious
Studies
Number 159 146 10 173 171 120 176 123 208 274 153 174 224 169 27 194 191 105 197 199 N/A N/A 3193
Percentage 91 82 10 72 78 72 51 73 60 83 84 21 86 77 81 86 93 57 77 69 N/A N/A 73
APS of Candidates 522 449 358 473 470 525 419 487 450 428 507 621 436 547 506 523 547 519 429 509 N/A N/A 488
Information
Technology
Number 179 145 94 167 142 77 126 121 187 202 176 176 59 130 182 186 152 89 69 204 N/A N/A 2863
Percentage 100 51 100 49 75 41 88 98 69 91 100 100 56 99 99 99 88 99 46 99 N/A N/A 81
APS of Candidates 503 450 477 454 494 496 460 476 464 448 503 618 415 572 524 527 565 547 407 505 N/A N/A 500
PE
Number 44 42 49 22 44 53 35 28 34 120 31 42 71 19 75 15 21 10 23 29 N/A N/A 807
Percentage 61 57 86 64 75 74 91 96 56 40 45 40 69 84 89 53 81 10 78 38 N/A N/A 65
APS of Candidates 490 460 423 439 445 473 421 483 423 408 451 604 397 559 510 508 537 423 399 554 N/A N/A 461
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CHARACTERISTICS OF SCHOOLS AND THEIR PUPILS
School Designation A VA F VA F F VA A C C VA F VA VA C VA VA VA VA VA VA -
Gender M M M G M M M M M M M M M M M M B M M G M -
Number of full-time pupils 1046 1080 1686 1020 1561 1212 1183 1726 1372 1320 1217 691 836 599 1416 1035 1121 1140 856 621 728 23466
Boys as a percentage of full-time pupils 49 54 2 0 53 56 96 50 58 58 4 98 56 59 51 60 100 52 2 0 98 49
Girls as a percentage of full-time pupils 51 46 98 100 47 44 4 50 42 42 96 2 44 41 49 40 0 48 98 100 2 51
Prior Attainment band 2010 7 6 7 6 7 6 7 7 6 7 7 7 6 7 6 6 7 8 5 7 7 -
Free School Meal (FSM) band 2010 6  3  4  5  5  5  4  5  4  5  4  5  5  5  4  4  3  3  5  4  5  -
% of pupils known to be eligible for FSM 2009 39 13 18 21 22 22 19 24 20 23 16 24 32 26 16 18 11 13 21 14 25 20
Pe
rc
en
ta
ge
 o
f a
ll 
pu
pi
ls 
of
 co
m
pu
lso
ry
 sc
ho
ol
 ag
e a
nd
 ab
ov
e
W
hi
te
White British 41 15 21 11 36 25 28 34 48 21 27 50 44 28 6 18 29 36 4 25 7 26
Irish 1 0 0 3 1 0 5 1 1 0 8 2 0 4 0 5 9 14 0 6 0 3
Any other White background 6 5 8 22 6 9 25 4 8 12 11 8 3 19 2 22 10 16 3 10 9 10
M
ixe
d
White and Black Caribbean 2 2 3 2 3 6 3 4 5 4 2 5 2 3 1 2 2 1 4 3 2 3
White and Black African 0 1 1 1 1 3 1 2 2 2 2 3 1 2 0 1 1 1 1 3 2 1
White and Asian 1 0 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 0 1 1 1
Any other Mixed background 4 3 4 4 3 6 3 5 12 8 4 8 3 9 1 2 6 5 5 4 5 5
As
ia
n
Indian 0 1 5 1 7 2 1 1 1 1 1 0 1 1 32 5 2 1 0 0 2 4
Pakistani 1 0 15 0 4 2 0 0 1 2 0 0 1 0 19 0 0 0 0 0 2 3
Bangladeshi 2 0 3 0 1 2 0 1 1 3 0 2 7 0 10 0 0 0 2 0 10 2
Any other Asian background 2 2 8 4 3 2 1 2 1 2 5 1 2 0 10 6 2 2 1 1 4 3
Bl
ac
k
Black Caribbean 4 20 10 17 5 18 6 13 6 5 5 6 10 4 5 11 5 2 38 7 8 10
Black African 19 40 13 19 11 14 14 14 6 8 26 6 12 14 6 20 26 11 32 29 28 16
Any other Black background 4 4 2 8 1 3 0 7 1 1 3 3 11 1 1 4 3 2 8 5 4 3
Ot
he
r
Chinese 2 1 1 0 0 3 0 3 1 1 0 2 0 1 1 1 0 0 0 0 2 1
Any other ethnic group 5 0 3 4 12 2 12 6 6 26 5 2 1 15 1 2 5 8 3 4 10 6
Unclassified 6 6 2 2 4 3 0 4 1 4 0 1 1 1 3 1 1 1 0 0 5 2
% of pupils with EAL 32 21 44 26 33 25 45 24 21 61 40 21 15 56 76 36 25 31 26 42 36 36
% of pupils with SEN with statements or on SAP 10 3 5 4 15 11 7 11 5 6 5 12 7 7 8 13 6 12 15 4 13 8
% of pupils with SEN supported at School Action 27 8 20 16 11 6 14 10 13 7 3 8 19 14 6 9 9 8 10 5 14 11
School Specialism# N/A M&C SC L H, LEPP T, M&C
SC,
RATL
N/A A H SC Sp H L
T, L,
LEPP
SC H SC, Sp
T, Sp,
RATL
H SC -
28 Families of Schools Online – http://www.education.gov.uk/publications/standard/publicationDetail/Page1/DFE-00047-2011
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M
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7 KEYLocal Authority (LA)
C = Community B = Boys
F = Foundation G = Girls
VA = Voluntary Aided M = Mixed
VC = Voluntary Controlled
A = Academies
CT = City Technology College
# = See Annex 1 for more information
* = New Opener
‘N/A’ = There are 0 pupils, data is 
not available or has been  suppressed
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SCHOOL ATTAINMENT DATA
Percentage of pupils achieving 
5 or more grades A*-C at GCSE 
and equivalents
2008 79 59 66 79 74 72 79 96 54 72 82 75 61 66 91 70 63 74 76 85 71 73
2009 73 70 70 77 74 78 89 98 62 95 81 78 68 72 88 75 74 76 84 96 68 78
2010 81 67 72 78 78 83 96 78 60 93 85 68 93 91 87 88 83 80 89 91 65 81
Including English and Maths
2008 60 49 63 69 67 61 55 93 46 54 75 42 47 53 83 53 54 51 57 71 56 61
2009 53 49 65 60 64 61 67 90 51 63 75 44 44 53 80 54 63 57 67 86 45 62
2010 72 57 65 61 64 62 76 68 46 67 76 42 49 65 78 67 68 61 64 80 56 64
GCSE or equivalent Average Points
Score per end of Key Stage 4 pupil
(uncapped)
2008 432 386 367 446 451 480 403 517 355 397 413 440 367 379 512 413 388 352 426 476 398 418
2009 401 410 392 460 461 466 432 523 378 498 425 409 400 408 483 414 427 364 445 545 390 436
2010 413 423 439 473 468 502 464 469 376 594 427 373 512 444 482 527 437 428 453 492 400 458
Key Stage 2-4 Contextual Value Added 996 987 990 1000 1017 1000 1005 996 987 1027 1006 958 1022 994 1012 1038 997 987 1034 1009 996 N/A
Key Stage 2-4 Value Added 992 990 1004 1006 1013 999 1006 993 979 1038 1018 942 1009 999 1034 1039 997 976 1035 1026 984 N/A
% of 15 year olds in school for 5 years or more 96 90 87 83 84 85 89 98 85 89 95 90 92 93 93 77 96 94 95 94 84 90
% of 15 year olds in school for 2 years or more 99 98 98 98 96 95 99 100 97 100 99 97 97 100 99 94 99 96 98 98 92 98
Total absence 7 5 6 5 5 7 7 6 7 5 6 (S) 7 6 6 5 6 (S) 6 6 7 6 5 6
Percentage persistent absence 6 2 3 1 2 7 4 4 5 4 2 7 5 3 2 3 3 2 5 3 2 3
Percentage achieving 5+ A*-A Grades 26 13 28 20 26 21 15 28 24 32 27 - 12 14 26 28 21 22 13 29 16 22
29
KEY
On this page
‘–’ = There are fewer than 5 pupils in
this group
‘N/A’ = There are 0 pupils, data is 
not available or has been
 suppressed
* = New opener
S = School’s absence data may have
been affected by severe weather
conditions.
BREAKDOWN OF ATTAINMENT DATA
Pe
rc
en
ta
ge
 o
f p
up
ils
 at
 th
e e
nd
 o
f K
ey
 St
ag
e 4
 ac
hi
ev
in
g 
5 
or
 m
or
e g
ra
de
s A
*-
C 
(in
clu
di
ng
 En
gl
ish
 an
d 
M
at
hs
) 
at
 G
CS
E a
nd
 eq
ui
va
le
nt
s
FS
M All pupils not eligible for FSM 78 60 66 60 67 64 77 70 53 68 77 41 47 64 82 65 70 62 69 81 60 66
All pupils eligible for FSM 60 33 59 66 48 54 69 58 17 61 73 45 52 70 50 74 47 47 44 78 45 54
Gi
rls
All girls 67 62 65 61 69 64 N/A 72 57 71 76 N/A 46 65 81 69 N/A 70 64 80 N/A 67
All girls not eligible for FSM 73 62 66 60 73 67 N/A 75 67 72 77 N/A 46 66 89 69 N/A 71 69 81 N/A 70
All girls eligible for FSM 55 60 59 66 47 53 N/A 60 20 64 73 N/A 48 60 47 75 N/A 50 44 78 N/A 56
Bo
ys
All boys 77 52 N/A N/A 58 59 76 64 40 63 N/A 42 51 66 75 64 68 54 N/A N/A 56 61
All boys not eligible for FSM 85 57 N/A N/A 60 60 77 66 45 65 N/A 41 48 63 77 62 70 55 N/A N/A 60 63
All boys eligible for FSM 65 23 N/A N/A 48 55 69 55 15 58 N/A 45 57 77 55 73 47 44 N/A N/A 45 52
Et
hn
ici
ty
White British pupils 68 77 70 76 70 64 75 85 57 67 63 36 43 53 76 68 71 53 - 80 20 64
Indian pupils - - 71 N/A 83 60 - - 60 - - N/A - - 90 67 - - - N/A - 82
Pakistani pupils - N/A 41 N/A 67 50 N/A N/A - - N/A N/A - N/A 64 N/A N/A N/A N/A N/A - 54
Bangladeshi Pupils - N/A 80 N/A N/A - N/A N/A - 71 N/A - 100 N/A 85 N/A N/A N/A - N/A 56 77
Black Caribbean pupils - 44 59 56 60 48 50 42 25 50 89 29 45 - 60 43 33 50 58 75 60 51
Black African pupils 79 56 67 65 53 59 75 83 40 77 84 86 42 82 64 84 67 70 76 93 52 70
GCSE SUBJECT INFORMATION
Nu
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f p
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 at
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 b
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CS
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ct
All Maths
Number 169 181 256 165 236 176 176 203 233 213 179 104 136 113 176 152 176 173 131 117 111 3576
Percentage 81 63 69 54 72 70 79 71 59 65 77 54 54 75 84 79 77 68 71 75 68 69
APS of Candidates 418 423 439 485 468 507 469 471 383 612 432 391 518 444 486 540 441 453 456 492 404 465
English
Number 170 179 256 167 236 177 175 202 233 208 179 107 136 113 179 152 176 172 131 116 111 3575
Percentage 80 75 78 79 77 68 87 84 58 68 92 54 68 80 84 76 78 85 79 91 67 76
APS of Candidates 416 427 439 480 468 504 471 473 384 612 432 384 516 444 482 540 441 456 456 496 404 464
English
Literature
Number 121 172 255 167 230 174 90 201 233 155 179 99 136 113 176 91 166 168 131 116 77 3250
Percentage 88 57 78 83 83 75 100 70 58 97 91 52 59 75 81 95 81 83 79 96 90 78
APS of Candidates 469 442 441 480 475 508 512 474 384 674 432 397 516 444 486 628 454 461 456 496 462 475
Two
Sciences
Number 171 181 256 170 236 178 178 204 239 220 181 112 138 113 179 156 178 184 132 117 112 3635
Percentage 71 29 52 58 70 79 88 62 52 88 66 63 43 94 79 74 69 76 67 62 61 66
APS of Candidates 413 423 439 473 468 502 464 469 376 594 427 373 512 445 482 527 437 428 453 492 400 458
MFL
Number 84 92 164 157 218 101 136 118 98 94 139 28 52 106 117 125 94 75 52 110 50 2210
Percentage 79 65 80 61 58 80 79 91 83 94 66 53 56 63 74 89 74 72 56 57 74 72
APS of Candidates 486 493 484 494 486 582 488 544 443 675 464 381 543 457 513 574 486 481 468 506 469 504
Geography
Number 86 38 113 13 102 27 37 52 60 44 36 36 25 35 96 43 106 44 13 18 43 1067
Percentage 73 55 66 54 61 67 49 67 52 82 81 59 92 29 81 56 72 52 77 56 49 65
APS of Candidates 445 441 450 595 488 544 464 517 418 634 452 431 554 435 497 585 468 488 497 505 408 481
History
Number 82 114 123 48 160 89 93 105 80 90 75 32 51 37 66 31 136 73 49 42 21 1597
Percentage 54 45 72 54 68 66 78 61 70 82 79 53 49 92 68 87 81 62 76 79 52 68
APS of Candidates 430 443 466 506 482 549 489 485 445 670 432 444 521 475 507 612 455 449 464 529 431 487
Art & Design
Number 43 57 82 47 47 51 26 60 114 25 49 25 32 24 48 40 45 16 22 44 26 923
Percentage 88 86 89 83 47 75 85 90 75 100 92 68 91 83 92 78 69 100 95 100 62 82
APS of Candidates 437 451 451 497 470 519 478 459 399 701 439 404 517 451 467 506 431 477 451 519 385 463
Religious
Studies
Number 167 172 250 166 234 170 176 18 225 165 177 26 127 111 45 152 178 174 118 116 105 3072
Percentage 84 64 81 74 66 70 74 94 53 67 91 62 72 87 91 79 84 64 69 86 72 73
APS of Candidates 420 442 443 482 471 516 469 510 389 666 433 489 529 449 493 540 437 449 466 496 415 471
Information
Technology
Number 66 154 97 118 228 173 167 179 63 207 162 94 103 42 102 88 22 151 17 N/A 109 2342
Percentage 93 100 89 78 62 100 99 90 90 97 78 80 33 95 84 100 100 100 53 N/A 66 86
APS of Candidates 430 460 470 478 473 513 473 502 381 622 449 407 533 451 483 527 443 479 433 N/A 410 484
PE
Number 106 40 13 N/A 40 28 36 35 49 40 32 35 32 16 42 18 43 40 18 21 34 718
Percentage 44 53 31 N/A 65 64 64 77 59 80 88 80 44 69 86 94 72 85 77 81 59 66
APS of Candidates 375 418 421 N/A 429 486 437 477 415 705 452 423 522 421 504 573 426 509 441 494 369 456
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CHARACTERISTICS OF SCHOOLS AND THEIR PUPILS
School Designation C F F C F F C C A F F C C F VA F C F VA C C -
Gender M M M M M M M M M M B M M M B M M M M M M -
Number of full-time pupils 1634 1318 1296 1362 1314 1506 1258 1544 759 1268 1033 805 1255 916 864 914 900 1447 1045 1562 1549 25549
Boys as a percentage of full-time pupils 54 2 49 9 52 52 64 57 58 54 100 53 52 54 100 60 51 55 54 55 51 53
Girls as a percentage of full-time pupils 46 98 51 91 48 48 36 43 42 46 0 47 48 46 0 40 49 45 46 45 49 47
Prior Attainment band 2010 6 6 6 6 6 6 7 7 5 6 6 6 6 6 6 7 5 6 6 7 7 -
Free School Meal (FSM) band 2010 3  3  3  2  2  2  3  3  3  4  1  3  3  4  2  3  4  4  2  4  4  -
% of pupils known to be eligible for FSM 2009 11 11 9 5 7 8 11 11 10 16 4 10 10 14 8 11 19 17 6 14 13 11
Pe
rc
en
ta
ge
 o
f a
ll 
pu
pi
ls 
of
 co
m
pu
lso
ry
 sc
ho
ol
 ag
e a
nd
 ab
ov
e
W
hi
te
White British 9 74 58 83 87 59 61 75 85 6 89 88 73 46 45 77 38 72 67 37 46 59
Irish 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0
Any other White background 6 3 2 4 2 13 15 2 1 3 1 1 7 4 2 2 18 4 1 6 7 5
M
ixe
d
White and Black Caribbean 2 3 1 1 2 3 1 2 2 0 0 2 2 6 1 1 1 3 1 3 4 2
White and Black African 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 2 1 1 1 0 1 1 1
White and Asian 2 1 1 1 1 1 2 1 0 2 0 0 2 3 1 1 2 1 1 2 2 1
Any other Mixed background 1 1 6 1 1 2 3 1 1 1 0 1 2 4 2 0 3 3 1 3 3 2
As
ia
n
Indian 27 0 12 2 0 2 3 2 1 46 1 1 2 3 2 1 13 1 3 10 4 7
Pakistani 18 0 3 0 0 2 0 1 0 18 0 0 1 2 0 1 1 0 0 12 5 4
Bangladeshi 11 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 2 0 0 6 3 2
Any other Asian background 9 1 3 1 0 1 2 3 1 3 0 0 3 2 2 1 3 2 0 3 3 2
Bl
ac
k
Black Caribbean 5 1 2 0 1 6 1 1 1 1 0 1 1 12 2 1 1 4 4 7 7 3
Black African 5 5 1 2 3 3 3 5 2 6 1 1 3 8 26 2 9 3 18 7 6 5
Any other Black background 2 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 3 4 1 1 1 0 1 4 1
Ot
he
r
Chinese 2 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1
Any other ethnic group 1 2 7 0 1 2 3 1 1 9 1 0 1 2 1 2 6 2 0 0 2 2
Unclassified 0 6 1 1 2 1 1 2 4 4 3 3 1 2 9 9 0 2 1 2 2 2
% of pupils with EAL 71 3 22 7 2 21 33 8 4 77 3 2 13 26 13 6 33 4 3 32 32 21
% of pupils with SEN with statements or on SAP 9 12 8 5 11 10 7 13 6 6 10 7 9 8 9 5 10 14 8 5 4 9
% of pupils with SEN supported at School Action 6 19 2 8 10 9 16 9 10 9 17 7 13 13 10 4 17 11 10 7 8 10
School Specialism# A, AL H A M&C A H, A T, LPS M&C N/A A Sp, SC A H A A B&E T, LEPP A, AL H, A A
L, B&E,
AL
-
30 Families of Schools Online – http://www.education.gov.uk/publications/standard/publicationDetail/Page1/DFE-00047-2011
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8 KEYLocal Authority (LA)
C = Community B = Boys
F = Foundation G = Girls
VA = Voluntary Aided M = Mixed
VC = Voluntary Controlled
A = Academies
CT = City Technology College
# = See Annex 1 for more information
* = New Opener
‘N/A’ = There are 0 pupils, data is 
not available or has been  suppressed
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SCHOOL ATTAINMENT DATA
Percentage of pupils achieving
5 or more grades A*-C at GCSE 
and equivalents
2008 83 75 65 63 61 77 69 76 N/A 61 64 67 61 67 74 58 70 72 60 61 57 67
2009 86 84 78 69 68 63 68 81 92 75 78 61 69 87 64 63 81 84 71 72 68 74
2010 89 83 84 75 85 70 79 82 100 73 76 68 73 97 87 72 82 96 72 80 73 81
Including English and Maths
2008 67 59 49 48 47 47 57 64 N/A 51 37 52 47 48 54 45 54 42 32 56 50 51
2009 68 54 60 55 56 48 53 63 42 59 43 50 54 61 43 47 68 37 54 65 59 55
2010 79 55 60 56 57 64 69 58 60 61 42 54 65 60 54 55 58 55 49 68 64 60
GCSE or equivalent Average Points
Score per end of Key Stage 4 pupil
(uncapped)
2008 442 414 364 378 379 398 382 440 N/A 376 353 382 393 415 473 390 419 394 379 368 373 395
2009 483 435 423 395 394 379 388 458 528 439 442 360 420 545 396 424 453 457 414 392 415 429
2010 496 415 524 408 460 410 419 460 656 488 419 371 429 531 486 441 467 549 422 425 440 459
Key Stage 2-4 Contextual Value Added 1009 1000 1012 982 1008 1003 1003 999 1037 1003 988 964 989 1005 1012 972 1019 1021 987 993 978 N/A
Key Stage 2-4 Value Added 1040 996 1007 1000 1008 1006 1002 991 1039 1019 987 970 998 1010 1014 979 1028 1020 994 1004 988 N/A
% of 15 year olds in school for 5 years or more 89 83 89 92 90 92 87 92 N/A 81 95 92 89 89 81 91 90 86 90 82 79 85
% of 15 year olds in school for 2 years or more 99 95 98 98 99 100 98 99 100 97 100 99 96 98 98 99 99 99 99 96 95 98
Total absence 6 8 7 7 (S) 7 6 5 7 6 6 6 7 8 7 (S) 5 (S) 8 6 6 6 (S) 8 (S) 7 7
Percentage persistent absence 2 5 4 5 4 4 2 4 1 3 2 5 6 5 2 5 3 6 3 5 6 4
Percentage achieving 5+ A*-A Grades 30 6 16 8 11 22 27 15 5 25 - 12 19 10 8 5 27 9 7 23 19 15
31
KEY
On this page
‘–’ = There are fewer than 5 pupils in
this group
‘N/A’ = There are 0 pupils, data is 
not available or has been
 suppressed
* = New opener
S = School’s absence data may have
been affected by severe weather
conditions.
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M All pupils not eligible for FSM 81 56 61 55 59 65 73 59 62 62 42 56 67 59 54 54 63 59 50 73 68 61
All pupils eligible for FSM 67 36 46 86 33 56 39 48 42 52 33 25 40 65 57 57 34 38 29 45 39 45
Gi
rls
All girls 84 55 59 56 61 62 67 57 65 62 N/A 57 66 63 N/A 58 56 53 57 72 69 62
All girls not eligible for FSM 85 56 58 55 62 64 75 57 68 63 N/A 58 67 64 N/A 60 60 61 57 79 73 64
All girls eligible for FSM 67 36 67 86 40 N/A 25 67 43 56 N/A 40 50 56 N/A 33 41 24 - 31 36 43
Bo
ys
All boys 75 N/A 60 N/A 54 66 71 58 56 60 42 51 64 58 54 52 60 57 42 66 60 58
All boys not eligible for FSM 76 N/A 63 N/A 55 65 72 60 57 62 42 54 67 56 54 51 67 58 44 69 63 59
All boys eligible for FSM 67 N/A 29 N/A 29 69 55 40 40 44 33 N/A 29 71 57 75 27 53 N/A 54 41 49
Et
hn
ici
ty
White British pupils 74 56 61 55 58 65 70 57 59 38 42 50 64 52 49 57 44 49 49 78 66 57
Indian pupils 82 N/A 85 - N/A - 100 - N/A 74 - - - 100 33 - 69 - 78 79 60 76
Pakistani pupils 83 N/A 80 - N/A 80 - - N/A 70 N/A - - - N/A - - N/A N/A 64 50 72
Bangladeshi Pupils 84 N/A - - N/A - - N/A - - N/A N/A N/A N/A N/A N/A - N/A N/A 50 50 70
Black Caribbean pupils 60 N/A - N/A - 47 - N/A N/A N/A N/A N/A - 44 N/A - - 59 - 52 60 54
Black African pupils 50 67 57 - 83 - 44 78 - 44 N/A - 100 81 71 N/A 55 - 37 65 62 63
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All Maths
Number 235 204 182 209 208 222 197 236 127 191 204 147 209 175 171 177 174 210 175 234 229 4116
Percentage 88 55 66 67 60 68 67 79 55 54 46 75 74 60 58 58 63 44 60 78 72 64
APS of Candidates 503 419 527 408 469 410 423 473 656 496 419 379 429 533 486 456 474 549 424 432 453 464
English
Number 236 201 171 209 212 222 197 235 126 190 203 145 208 172 171 177 175 210 175 238 229 4102
Percentage 86 80 82 67 66 76 77 61 59 68 61 63 73 75 62 68 62 72 67 79 84 71
APS of Candidates 501 422 542 408 464 410 423 474 659 491 419 383 429 542 486 456 471 549 424 425 453 464
English
Literature
Number 231 188 168 209 199 222 193 233 60 189 198 129 174 104 169 177 174 98 165 233 222 3735
Percentage 84 76 82 72 72 73 83 65 78 76 66 73 71 86 54 74 71 87 63 84 77 74
APS of Candidates 508 432 548 408 469 410 427 476 798 496 427 408 458 610 490 456 474 643 436 430 462 471
Two
Sciences
Number 239 207 183 209 214 222 199 245 127 194 204 151 209 176 171 183 177 210 176 238 236 4170
Percentage 75 51 65 47 73 66 64 64 42 56 32 58 43 92 85 60 92 86 39 60 72 63
APS of Candidates 496 415 524 408 460 410 419 460 656 488 419 371 429 531 486 441 467 549 422 425 440 459
MFL
Number 142 83 43 67 34 62 144 66 - 101 49 55 89 138 44 43 52 33 154 127 196 1723
Percentage 87 67 82 83 89 88 78 87 - 75 71 69 88 48 38 44 95 88 33 88 54 70
APS of Candidates 532 480 615 459 557 481 450 535 - 564 473 479 489 579 576 495 563 701 441 470 483 507
Geography
Number 103 45 38 53 36 35 59 72 18 50 55 48 65 24 51 52 66 65 72 80 55 1142
Percentage 84 78 82 57 78 57 66 68 22 68 53 65 60 58 73 48 73 78 39 63 58 65
APS of Candidates 535 457 571 435 463 425 448 490 616 545 440 408 479 553 529 479 485 595 417 461 502 488
History
Number 83 73 81 117 81 72 74 90 36 45 104 37 94 47 61 66 58 43 89 92 56 1499
Percentage 76 82 78 66 75 60 64 71 61 67 54 59 74 53 80 53 64 77 58 78 82 69
APS of Candidates 507 463 576 421 482 438 453 503 682 548 426 437 463 592 565 467 503 624 447 457 540 491
Art & Design
Number 87 48 47 103 43 38 48 75 36 122 68 37 45 30 28 56 65 39 98 77 52 1242
Percentage 96 85 86 79 64 37 81 76 64 79 81 70 78 63 86 71 62 90 91 91 92 79
APS of Candidates 499 439 529 403 467 412 403 473 598 531 404 355 439 539 512 453 449 576 405 458 481 463
Religious
Studies
Number 229 46 165 204 182 222 30 225 126 190 27 16 200 166 126 18 N/A 167 171 232 127 2869
Percentage 66 80 45 54 49 64 73 56 22 53 78 88 63 63 51 56 N/A 57 47 86 53 57
APS of Candidates 506 448 552 412 476 410 414 480 659 497 426 437 440 551 531 438 N/A 584 429 434 497 486
Information
Technology
Number 73 175 153 198 68 213 70 243 127 111 166 91 66 149 129 74 54 202 153 37 69 2621
Percentage 89 95 99 100 99 44 94 81 100 78 100 82 98 100 97 76 85 100 100 89 72 89
APS of Candidates 527 443 563 417 501 420 424 462 656 532 454 411 477 569 537 463 463 561 443 394 467 488
PE
Number - 147 100 18 47 42 51 58 N/A 68 71 44 52 23 N/A 83 83 50 44 147 38 1167
Percentage - 6 63 22 64 93 73 66 N/A 71 92 64 60 91 N/A 61 77 76 45 63 82 61
APS of Candidates - 439 556 381 569 440 432 458 N/A 537 446 391 416 647 N/A 447 491 560 397 445 409 469
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CHARACTERISTICS OF SCHOOLS AND THEIR PUPILS
School Designation C C VA VA C F F C C F C VC C C A C C C -
Gender M G M M M M M G M M M M M M M M M M -
Number of full-time pupils 2118 792 987 1257 1246 757 1503 1128 1609 1748 1447 1017 1495 749 802 1813 1260 1245 22973
Boys as a percentage of full-time pupils 49 0 60 61 56 94 61 0 51 50 55 99 52 100 60 50 54 54 54
Girls as a percentage of full-time pupils 51 100 40 39 44 6 39 100 49 50 45 1 48 0 40 50 46 46 46
Prior Attainment band 2010 6 5 6 6 6 5 5 7 5 5 5 6 6 6 6 6 6 5 -
Free School Meal (FSM) band 2010 4  5  3  4  4  4  4  4  5  5  5  4  4  3  4  4  4  4  -
% of pupils known to be eligible for FSM 2009 14 25 11 15 17 13 14 19 24 22 23 18 17 12 16 17 20 18 18
Pe
rc
en
ta
ge
 o
f a
ll 
pu
pi
ls 
of
 co
m
pu
lso
ry
 sc
ho
ol
 ag
e a
nd
 ab
ov
e
W
hi
te
White British 30 8 20 18 37 50 86 17 25 5 32 35 26 52 73 7 7 23 29
Irish 0 0 4 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1
Any other White background 4 4 27 6 8 6 3 9 25 3 4 4 6 5 5 2 4 4 7
M
ixe
d
White and Black Caribbean 3 2 2 3 4 1 1 2 3 2 4 3 3 1 2 1 2 3 2
White and Black African 1 0 2 1 0 1 1 2 1 1 1 2 1 0 1 0 1 1 1
White and Asian 1 3 1 2 1 1 1 2 1 2 2 3 1 2 0 2 2 2 2
Any other Mixed background 1 4 4 4 2 3 1 3 4 1 2 4 2 1 3 4 2 3 3
As
ia
n
Indian 9 13 2 15 13 1 1 8 3 36 18 12 17 4 1 39 28 18 15
Pakistani 13 10 0 7 8 6 0 6 1 12 4 8 11 5 0 18 23 5 8
Bangladeshi 9 2 0 0 6 2 0 2 4 1 1 2 6 1 0 2 10 1 3
Any other Asian background 2 31 3 9 5 11 0 3 2 7 10 2 11 16 0 7 8 18 7
Bl
ac
k
Black Caribbean 7 5 7 9 4 2 1 2 9 5 6 3 5 0 2 1 3 6 5
Black African 14 10 18 15 6 5 2 19 13 13 8 7 6 3 3 7 6 12 10
Any other Black background 1 2 5 5 1 2 1 2 1 1 2 1 3 1 0 0 1 1 2
Ot
he
r
Chinese 0 1 0 0 1 1 0 3 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1
Any other ethnic group 2 6 6 2 1 6 1 17 5 10 2 12 1 6 1 10 1 2 5
Unclassified 2 0 0 2 1 2 0 2 2 1 1 1 1 0 3 1 0 0 1
% of pupils with EAL 32 66 55 43 43 33 5 62 41 47 40 51 53 36 6 75 78 50 46
% of pupils with SEN with statements or on SAP 7 6 10 5 11 11 9 5 7 11 12 6 8 11 10 6 5 9 8
% of pupils with SEN supported at School Action 14 10 9 11 14 13 10 12 13 14 15 14 11 13 20 9 18 9 13
School Specialism# Sp, H M&C, SC M&C SC, M&C Sp M&C T B&E T
B&E, L,
LEPP
A, AL Sp Mu B&E N/A SC T, LEPP SC -
32 Families of Schools Online – http://www.education.gov.uk/publications/standard/publicationDetail/Page1/DFE-00047-2011
FA
M
IL
Y
9 KEYLocal Authority (LA)
C = Community B = Boys
F = Foundation G = Girls
VA = Voluntary Aided M = Mixed
VC = Voluntary Controlled
A = Academies
CT = City Technology College
# = See Annex 1 for more information
* = New Opener
‘N/A’ = There are 0 pupils, data is 
not available or has been  suppressed
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SCHOOL ATTAINMENT DATA
Percentage of pupils achieving 
5 or more grades A*-C at GCSE 
and equivalents
2008 77 71 76 73 58 47 69 61 60 70 65 58 64 59 54 77 80 72 68
2009 88 73 88 70 68 57 79 66 71 65 73 79 76 61 70 77 89 73 75
2010 85 75 89 73 86 79 77 87 83 79 82 87 78 78 83 78 87 72 81
Including English and Maths
2008 64 59 60 65 45 33 54 55 44 61 51 48 56 47 29 66 60 65 55
2009 71 58 59 56 46 35 60 60 51 52 59 43 58 45 46 68 73 64 58
2010 62 61 52 68 57 43 51 77 54 71 55 53 64 61 43 64 72 60 60
GCSE or equivalent Average Points
Score per end of Key Stage 4 pupil
(uncapped)
2008 423 417 424 399 371 312 390 368 354 438 361 416 380 373 339 436 483 417 398
2009 500 423 498 395 384 327 452 378 427 411 404 465 433 391 415 434 498 421 430
2010 463 416 494 412 470 355 443 460 490 384 460 478 450 414 412 446 516 426 448
Key Stage 2-4 Contextual Value Added 1016 998 1004 1005 1008 1007 1004 1009 1018 1003 1013 1010 988 998 998 984 1020 1015 N/A
Key Stage 2-4 Value Added 1022 1025 1016 1014 1013 994 1005 1029 1026 1015 1014 1014 1001 998 987 1011 1040 1032 N/A
% of 15 year olds in school for 5 years or more 89 - 86 87 84 47 85 83 86 92 N/A 81 83 73 61 87 91 N/A 67
% of 15 year olds in school for 2 years or more 97 96 100 98 98 93 95 96 97 98 98 95 96 92 92 98 97 97 97
Total absence 6 6 4 6 (S) 7 7 7 6 7 6 7 7 6 6 8 6 5 (S) 6 6
Percentage persistent absence 3 4 2 2 4 5 5 3 5 2 5 4 3 3 5 3 3 3 3
Percentage achieving 5+ A*-A Grades 16 25 9 26 8 8 9 38 17 13 18 10 19 11 - 19 32 25 18
33
KEY
On this page
‘–’ = There are fewer than 5 pupils in
this group
‘N/A’ = There are 0 pupils, data is 
not available or has been
 suppressed
* = New opener
S = School’s absence data may have
been affected by severe weather
conditions.
BREAKDOWN OF ATTAINMENT DATA
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M All pupils not eligible for FSM 66 69 51 71 58 48 55 76 56 75 60 57 66 65 47 69 80 63 63
All pupils eligible for FSM 39 40 57 46 53 9 27 87 45 57 36 30 55 N/A 18 41 45 49 44
Gi
rls
All girls 60 61 61 74 59 N/A 41 77 63 73 64 N/A 64 N/A 34 68 72 63 64
All girls not eligible for FSM 66 69 58 79 58 N/A 44 76 64 79 69 N/A 66 N/A 40 73 79 70 68
All girls eligible for FSM 32 40 86 50 71 N/A 25 87 57 50 37 N/A 46 N/A 9 40 50 43 47
Bo
ys
All boys 65 N/A 47 63 55 43 57 N/A 47 68 49 53 64 61 49 59 72 57 57
All boys not eligible for FSM 67 N/A 48 66 58 48 62 N/A 49 70 53 57 65 65 52 64 81 57 60
All boys eligible for FSM 50 N/A 29 43 48 9 29 N/A 38 63 36 30 60 N/A 27 41 41 56 41
Et
hn
ici
ty
White British pupils 55 62 61 74 52 39 48 57 53 60 59 47 62 60 39 40 71 63 53
Indian pupils 79 81 67 83 73 - N/A 100 91 78 65 75 77 - - 76 88 78 78
Pakistani pupils 76 67 N/A 73 77 N/A N/A 85 - 75 55 67 76 43 - 54 67 82 67
Bangladeshi Pupils 50 - N/A - 36 N/A N/A - 50 - - - 60 N/A N/A 89 67 - 57
Black Caribbean pupils 43 10 44 44 40 40 100 - 42 58 50 60 71 N/A 60 - 60 25 47
Black African pupils 73 53 45 67 80 - 100 83 44 58 32 44 73 - - 50 41 44 57
GCSE SUBJECT INFORMATION
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All Maths
Number 257 172 165 188 170 74 235 169 263 235 292 158 230 108 136 267 181 252 3552
Percentage 71 71 68 81 71 38 55 82 62 82 62 68 63 70 53 71 75 71 68
APS of Candidates 468 416 497 412 475 360 448 467 500 386 463 478 454 418 433 447 521 427 452
English
Number 254 169 161 188 170 72 236 166 265 237 287 158 231 106 134 267 181 252 3534
Percentage 81 78 60 74 63 43 66 86 71 81 69 59 71 71 63 77 82 70 71
APS of Candidates 472 425 504 412 475 359 446 472 499 384 470 478 454 425 439 447 521 427 454
English
Literature
Number 244 164 109 177 170 20 108 163 255 236 268 147 225 54 59 267 175 252 3093
Percentage 71 80 83 77 61 85 93 89 75 65 72 62 64 79 88 85 80 67 74
APS of Candidates 481 434 558 426 475 439 559 476 506 385 486 492 463 482 547 447 534 427 471
Two
Sciences
Number 260 175 166 188 172 75 238 172 271 237 295 158 234 109 143 268 183 253 3597
Percentage 57 55 41 74 74 73 47 80 86 49 67 59 57 39 56 62 64 71 62
APS of Candidates 463 416 494 412 470 355 443 460 490 384 460 479 450 414 412 446 516 426 448
MFL
Number 79 113 71 45 62 16 22 147 133 131 185 93 74 39 23 217 69 168 1687
Percentage 39 84 78 84 71 77 45 71 66 70 74 56 79 75 58 59 91 66 69
APS of Candidates 498 460 517 460 506 404 551 489 559 448 498 517 516 471 560 479 594 458 495
Geography
Number 50 46 45 47 46 N/A 77 64 46 95 84 19 105 37 27 162 68 150 1168
Percentage 80 83 51 64 70 N/A 43 83 70 80 58 47 70 57 67 48 71 71 65
APS of Candidates 515 491 527 437 509 N/A 427 507 527 416 467 503 490 447 497 454 563 434 473
History
Number 86 74 21 86 48 14 65 63 67 65 136 19 92 34 17 148 85 123 1243
Percentage 83 76 57 59 81 64 66 87 45 78 68 68 74 53 82 61 84 72 70
APS of Candidates 519 451 522 449 508 415 553 504 509 433 508 521 492 448 535 469 576 446 490
Art & Design
Number 73 38 67 42 28 17 74 41 60 32 60 51 57 11 34 88 36 65 874
Percentage 58 87 66 71 86 59 74 90 92 78 67 65 74 91 65 79 78 88 75
APS of Candidates 484 429 496 429 449 355 438 479 498 388 432 456 466 380 439 434 489 436 452
Religious
Studies
Number 61 171 155 154 165 44 128 159 263 18 259 115 12 N/A N/A 262 177 252 2395
Percentage 80 79 61 78 57 45 46 94 64 67 58 29 67 N/A N/A 77 84 77 68
APS of Candidates 473 421 511 446 477 394 530 483 501 351 487 506 463 N/A N/A 453 529 427 475
Information
Technology
Number 239 152 158 71 19 18 222 150 259 36 63 68 119 51 132 170 171 108 2206
Percentage 88 57 91 68 89 83 100 99 91 71 76 89 99 59 98 97 100 67 87
APS of Candidates 481 440 508 449 535 399 464 490 504 422 456 501 463 427 438 511 539 448 480
PE
Number 47 11 32 37 64 17 21 28 42 48 39 53 55 38 N/A 61 35 65 693
Percentage 85 27 59 89 91 84 67 36 33 94 92 75 89 74 N/A 61 94 63 74
APS of Candidates 482 414 493 428 512 360 531 475 418 384 546 506 473 428 N/A 455 536 402 463
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CHARACTERISTICS OF SCHOOLS AND THEIR PUPILS
School Designation C C VA A F A VA C VA C VA VA VA VA VA VA F VA F VA -
Gender M M M M M M M M M G M G B M G M G M M B -
Number of full-time pupils 1250 1344 537 162 1194 883 898 882 744 1245 1369 1080 1308 680 778 1014 1379 1098 1080 910 19835
Boys as a percentage of full-time pupils 62 54 99 57 60 64 1 66 1 0 0 0 100 60 0 17 0 54 56 100 40
Girls as a percentage of full-time pupils 38 46 1 43 40 36 99 34 99 100 100 100 0 40 100 83 100 46 44 0 60
Prior Attainment band 2010 6 6 7 1 7 4 6 5 7 6 6 6 7 6 6 8 6 6 6 6 -
Free School Meal (FSM) band 2010 5  4  5  6  5  5  4  5  4  6  4  4  4  5  5  4  5  4  5  5  -
% of pupils known to be eligible for FSM 2009 22 18 23 42 28 28 19 32 20 37 20 16 19 29 31 18 25 14 32 25 24
Pe
rc
en
ta
ge
 o
f a
ll 
pu
pi
ls 
of
 co
m
pu
lso
ry
 sc
ho
ol
 ag
e a
nd
 ab
ov
e
W
hi
te
White British 44 30 9 20 37 27 6 15 9 35 7 14 7 38 23 38 13 17 45 38 24
Irish 1 1 0 2 1 0 1 0 3 1 1 5 1 4 0 2 1 3 0 2 1
Any other White background 12 20 0 9 11 4 16 19 11 15 3 7 4 7 2 18 5 10 6 14 10
M
ixe
d
White and Black Caribbean 6 4 2 4 5 4 2 5 2 4 3 2 3 0 4 4 2 4 1 3 3
White and Black African 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 0 0 0 2 1 1 1 2 1
White and Asian 2 2 0 1 1 0 0 2 1 1 2 2 1 1 0 2 2 1 1 1 1
Any other Mixed background 6 5 1 18 5 5 3 4 2 5 2 4 3 7 3 8 2 4 3 7 4
As
ia
n
Indian 0 2 0 1 2 3 0 5 1 1 7 1 7 0 1 1 10 3 10 1 3
Pakistani 0 1 1 1 2 5 0 18 0 1 2 0 1 0 0 0 10 1 6 0 3
Bangladeshi 5 1 1 3 1 2 0 2 0 7 1 1 1 0 4 8 1 0 6 7 3
Any other Asian background 2 2 0 0 1 6 1 3 4 4 10 2 4 1 1 0 8 5 4 1 3
Bl
ac
k
Black Caribbean 4 8 18 9 5 19 14 13 12 5 13 10 13 4 12 3 7 21 1 4 9
Black African 9 9 51 8 12 15 42 6 37 12 40 31 33 19 35 7 11 18 8 11 20
Any other Black background 2 2 9 2 2 6 2 2 5 2 4 6 4 9 5 1 1 8 1 2 3
Ot
he
r
Chinese 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 3 1 1 0 0 1 1
Any other ethnic group 2 7 0 20 13 3 11 2 9 3 3 6 14 9 5 3 25 4 6 6 7
Unclassified 2 4 6 0 2 0 0 2 2 2 2 8 4 0 0 2 1 0 2 1 2
% of pupils with EAL 29 33 38 44 37 18 58 44 39 39 33 33 57 42 50 32 56 28 45 34 39
% of pupils with SEN with statements or on SAP 11 17 12 13 7 22 13 15 5 8 5 4 11 14 27 5 7 12 8 17 11
% of pupils with SEN supported at School Action 11 17 7 13 18 7 15 14 9 17 7 14 21 13 1 14 6 13 9 11 12
School Specialism# A SC A N/A T N/A
SC,
RATL
B&E,
LPS
L T, LEPP
T, L,
LEPP
B&E T, L, AL B&E
SC, LEPP,
RATL
Mu SC T T L -
34 Families of Schools Online – http://www.education.gov.uk/publications/standard/publicationDetail/Page1/DFE-00047-2011
FA
M
IL
Y
10 KEYLocal Authority (LA)
C = Community B = Boys
F = Foundation G = Girls
VA = Voluntary Aided M = Mixed
VC = Voluntary Controlled
A = Academies
CT = City Technology College
# = See Annex 1 for more information
* = New Opener
‘N/A’ = There are 0 pupils, data is 
not available or has been  suppressed
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SCHOOL ATTAINMENT DATA
Percentage of pupils achieving 
5 or more grades A*-C at GCSE 
and equivalents
2008 63 69 59 N/A 55 74 82 64 72 70 91 71 72 78 74 83 76 61 55 56 69
2009 67 71 67 N/A 63 95 94 74 84 63 92 88 81 85 73 82 76 76 67 58 76
2010 65 83 75 N/A 80 99 97 71 91 73 93 76 90 90 87 90 75 61 88 63 81
Including English and Maths
2008 47 60 56 N/A 37 38 68 43 56 43 79 59 64 59 61 68 55 49 43 49 54
2009 57 62 57 N/A 52 48 78 51 69 47 74 64 62 54 52 73 59 66 41 49 59
2010 51 66 62 N/A 60 49 72 48 71 63 84 65 73 74 73 74 60 51 64 54 64
GCSE or equivalent Average Points
Score per end of Key Stage 4 pupil
(uncapped)
2008 367 401 330 N/A 358 466 453 407 397 396 481 418 423 442 420 422 441 399 356 349 407
2009 391 391 349 N/A 393 621 530 409 448 396 476 488 450 500 446 450 466 431 431 353 440
2010 410 413 429 N/A 461 604 537 423 493 432 478 431 504 539 505 467 452 362 499 354 458
Key Stage 2-4 Contextual Value Added 985 1014 996 N/A 996 1053 1026 1005 1014 1011 1016 1000 1022 1030 1015 1020 993 978 1005 986 N/A
Key Stage 2-4 Value Added 978 1004 1000 N/A 992 1056 1045 1010 1032 1002 1035 1015 1024 1030 1021 1027 1011 987 996 968 N/A
% of 15 year olds in school for 5 years or more 82 86 88 N/A 73 78 97 82 92 71 96 89 92 91 97 88 86 87 84 90 86
% of 15 year olds in school for 2 years or more 97 95 100 N/A 95 100 100 98 99 97 99 99 99 99 98 97 98 98 98 98 98
Total absence 8 7 4 8 (S) 7 7 4 7 4 7 4 6 5 4 5 (S) 7 7 6 7 6 6
Percentage persistent absence 4 3 1 5 3 4 1 4 1 4 1 4 2 1 2 3 3 4 4 3 3
Percentage achieving 5+ A*-A Grades 13 23 11 N/A 20 9 19 15 19 28 28 18 19 20 24 47 23 9 13 18 20
35
KEY
On this page
‘–’ = There are fewer than 5 pupils in
this group
‘N/A’ = There are 0 pupils, data is 
not available or has been
 suppressed
* = New opener
S = School’s absence data may have
been affected by severe weather
conditions.
BREAKDOWN OF ATTAINMENT DATA
Pe
rc
en
ta
ge
 o
f p
up
ils
 at
 th
e e
nd
 o
f K
ey
 St
ag
e 4
 ac
hi
ev
in
g 
5 
or
 m
or
e g
ra
de
s A
*-
C 
(in
clu
di
ng
 En
gl
ish
 an
d 
M
at
hs
) 
at
 G
CS
E a
nd
 eq
ui
va
le
nt
s
FS
M All pupils not eligible for FSM 52 68 63 N/A 60 50 72 50 76 68 88 70 78 78 80 78 64 54 71 58 67
All pupils eligible for FSM 43 62 58 N/A 58 45 74 40 54 56 71 43 50 58 58 57 49 37 50 41 53
Gi
rls
All girls 50 66 N/A N/A 65 63 72 48 71 63 84 65 N/A 71 73 74 60 51 74 N/A 67
All girls not eligible for FSM 53 64 N/A N/A 67 65 72 48 76 68 88 70 N/A 73 80 78 64 56 78 N/A 70
All girls eligible for FSM 29 70 N/A N/A 62 57 74 50 54 56 71 43 N/A 67 58 57 49 23 59 N/A 57
Bo
ys
All boys 51 66 62 N/A 56 37 N/A 47 N/A N/A N/A N/A 73 76 N/A N/A N/A 52 55 54 59
All boys not eligible for FSM 52 70 63 N/A 56 38 N/A 52 N/A N/A N/A N/A 78 81 N/A N/A N/A 52 62 58 62
All boys eligible for FSM 50 52 58 N/A 55 35 N/A 36 N/A N/A N/A N/A 50 50 N/A N/A N/A 50 44 41 47
Et
hn
ici
ty
White British pupils 50 74 86 N/A 71 61 43 60 87 69 67 60 100 72 67 74 56 50 60 55 65
Indian pupils N/A 43 N/A N/A - - - 67 80 - 100 N/A 75 N/A - - 75 - 82 - 75
Pakistani pupils N/A - - N/A N/A 71 N/A 58 N/A - - - N/A N/A N/A N/A 43 - 50 - 54
Bangladeshi Pupils 38 - - N/A - - N/A - N/A 54 - N/A N/A N/A - 64 - N/A 100 44 59
Black Caribbean pupils 55 46 46 N/A 25 28 70 39 73 67 80 39 60 71 44 100 37 47 - - 51
Black African pupils 50 50 67 N/A 38 45 85 22 73 77 84 64 73 77 86 67 60 43 47 36 68
GCSE SUBJECT INFORMATION
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f p
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All Maths
Number 169 204 89 N/A 193 105 142 169 118 164 179 176 185 114 120 111 199 172 171 114 2894
Percentage 63 78 85 N/A 71 58 82 63 76 58 89 72 83 81 74 76 67 61 81 73 73
APS of Candidates 426 426 429 N/A 470 604 542 425 493 444 478 435 506 546 505 471 461 362 511 383 466
English
Number 169 200 89 N/A 195 105 143 168 117 165 179 178 185 115 119 111 201 172 174 117 2902
Percentage 62 83 69 N/A 72 58 77 64 82 76 89 77 78 91 83 95 82 61 71 64 75
APS of Candidates 429 431 429 N/A 466 604 539 427 497 448 478 432 506 543 508 471 458 362 503 375 465
English
Literature
Number 157 194 50 N/A 182 11 125 165 116 157 142 178 185 98 88 109 200 172 166 98 2593
Percentage 77 86 96 N/A 65 64 86 59 82 78 95 71 77 93 97 94 80 77 64 49 78
APS of Candidates 454 440 507 N/A 488 792 555 430 499 462 505 432 506 578 564 477 459 362 520 407 475
Two
Sciences
Number 177 213 89 N/A 197 105 144 170 118 172 179 179 186 116 120 112 204 172 176 125 2954
Percentage 42 75 58 N/A 49 57 88 56 87 66 78 48 67 53 64 79 58 34 80 59 63
APS of Candidates 410 413 429 N/A 461 605 537 423 493 432 478 431 504 539 505 467 452 362 499 354 458
MFL
Number 114 120 25 N/A 109 29 64 55 115 88 134 49 124 45 58 99 149 67 79 102 1625
Percentage 63 86 61 N/A 78 52 95 88 69 86 84 84 77 91 66 79 77 69 63 50 75
APS of Candidates 482 453 454 N/A 528 639 529 479 501 511 495 477 535 614 546 482 502 400 553 400 498
Geography
Number 45 89 44 N/A 48 19 46 49 38 60 29 88 42 38 21 40 43 67 52 44 902
Percentage 58 49 43 N/A 63 42 65 61 87 65 83 47 90 63 57 93 72 43 50 61 61
APS of Candidates 465 440 415 N/A 512 609 541 465 506 427 457 459 535 568 521 533 509 370 545 410 477
History
Number 65 82 48 N/A 71 25 41 30 25 44 49 55 46 69 38 59 32 51 80 56 966
Percentage 71 77 58 N/A 82 68 80 47 80 70 96 62 63 86 68 90 78 65 48 66 71
APS of Candidates 513 459 436 N/A 540 642 523 482 485 471 502 471 558 569 565 497 496 383 517 422 499
Art & Design
Number 51 50 25 N/A 33 N/A 30 57 19 73 36 34 16 24 43 60 51 44 49 41 736
Percentage 49 92 96 N/A 76 N/A 86 56 84 80 100 97 100 67 70 98 82 59 45 71 77
APS of Candidates 425 452 439 N/A 406 N/A 479 425 470 473 501 436 486 550 515 488 456 357 488 366 454
Religious
Studies
Number 157 23 86 N/A 140 70 142 N/A 116 162 174 177 185 115 117 110 196 172 164 41 2347
Percentage 60 74 42 N/A 91 40 69 N/A 89 83 89 88 81 72 81 92 89 59 60 90 76
APS of Candidates 444 456 438 N/A 519 631 540 N/A 499 454 483 435 506 543 515 472 464 362 525 475 482
Information
Technology
Number 112 49 48 N/A 90 43 64 119 63 13 57 172 62 73 107 21 199 75 96 23 1486
Percentage 100 62 100 N/A 69 100 77 98 100 100 100 100 96 100 76 100 58 75 99 100 85
APS of Candidates 488 426 490 N/A 549 620 607 457 564 566 453 442 546 566 531 440 462 377 504 425 493
PE
Number 20 19 20 N/A 44 N/A N/A 58 8 106 9 13 15 29 N/A 28 16 40 37 22 484
Percentage 35 74 75 N/A 66 N/A N/A 43 50 20 89 23 100 38 N/A 43 6 28 38 45 41
APS of Candidates 418 451 408 N/A 483 N/A N/A 440 500 514 486 442 486 503 N/A 473 362 334 520 330 457
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CHARACTERISTICS OF SCHOOLS AND THEIR PUPILS
School Designation F F C F C F C C F F C F F F F A C C F F VA C -
Gender B M M M M M M M M M M M M M M M M M M B M M -
Number of full-time pupils 606 1948 814 1092 1246 1176 747 1190 1142 2008 783 1109 2023 1384 1060 626 1171 629 1085 578 732 705 23854
Boys as a percentage of full-time pupils 100 50 49 52 0 1 56 53 54 52 52 99 50 53 0 55 58 51 56 100 60 55 50
Girls as a percentage of full-time pupils 0 50 51 48 100 99 44 47 46 48 48 1 50 47 100 45 42 49 44 0 40 45 50
Prior Attainment band 2010 5 5 5 6 6 5 5 5 6 4 5 5 6 6 6 5 5 6 6 5 5 6 -
Free School Meal (FSM) band 2010 5  3  5  4  4  5  4  5  4  4  4  3  4  4  4  5  4  4  4  4  4  5  -
% of pupils known to be eligible for FSM 2009 22 11 21 17 16 21 16 24 20 13 19 13 18 17 14 22 17 16 16 19 17 23 17
Pe
rc
en
ta
ge
 o
f a
ll 
pu
pi
ls 
of
 co
m
pu
lso
ry
 sc
ho
ol
 ag
e a
nd
 ab
ov
e
W
hi
te
White British 55 73 79 80 61 43 71 65 58 79 71 72 5 13 12 42 54 88 44 73 29 67 54
Irish 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0
Any other White background 4 4 6 4 5 7 10 6 4 3 9 2 4 5 3 2 6 3 7 4 7 9 5
M
ixe
d
White and Black Caribbean 2 2 1 2 3 5 2 1 5 1 2 4 1 1 5 6 4 1 6 1 6 3 3
White and Black African 0 1 0 1 1 1 2 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 2 0 1
White and Asian 2 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 2 1 3 2 0 1 0 2 2 1
Any other Mixed background 4 1 1 1 4 5 1 1 3 1 1 3 2 2 3 4 3 1 6 1 5 3 2
As
ia
n
Indian 7 4 1 1 1 1 1 1 2 4 3 1 29 38 11 2 2 0 2 1 4 2 7
Pakistani 5 0 1 0 3 0 1 1 1 0 1 1 10 12 15 1 4 0 0 2 1 2 3
Bangladeshi 2 1 0 1 1 2 1 2 1 0 1 0 1 2 3 0 1 0 1 1 1 1 1
Any other Asian background 5 2 2 1 3 2 5 1 2 0 4 1 13 4 7 4 6 0 2 4 5 5 4
Bl
ac
k
Black Caribbean 3 1 2 1 3 14 1 1 9 1 1 3 7 1 22 15 4 0 12 1 15 1 5
Black African 7 7 4 4 4 10 2 14 9 7 3 5 11 8 10 10 8 2 9 5 18 3 8
Any other Black background 1 1 0 2 1 3 1 3 2 1 1 3 3 1 4 6 1 1 5 1 3 0 2
Ot
he
r
Chinese 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1
Any other ethnic group 3 1 0 0 4 2 2 1 2 1 1 1 10 10 2 1 2 0 2 1 1 1 3
Unclassified 1 0 1 0 4 3 0 4 1 0 1 3 1 1 1 0 1 1 1 2 1 1 1
% of pupils with EAL 29 13 10 10 14 16 18 20 13 11 20 6 67 71 29 16 25 3 9 13 28 17 23
% of pupils with SEN with statements or on SAP 11 9 7 6 7 14 3 12 9 11 9 12 8 8 4 13 12 10 14 8 8 15 10
% of pupils with SEN supported at School Action 18 20 17 17 16 15 9 27 12 37 19 17 8 15 17 12 11 10 9 11 31 10 17
School Specialism#
M&C,
AL
N/A A T H, A T, A Sp A T
Sp,
M&C, AL
A T, LEPP M&C
H,
LEPP
B&E N/A T M&C
B&E,
SC
SC SC Sp -
36 Families of Schools Online – http://www.education.gov.uk/publications/standard/publicationDetail/Page1/DFE-00047-2011
FA
M
IL
Y
11 KEYLocal Authority (LA)
C = Community B = Boys
F = Foundation G = Girls
VA = Voluntary Aided M = Mixed
VC = Voluntary Controlled
A = Academies
CT = City Technology College
# = See Annex 1 for more information
* = New Opener
‘N/A’ = There are 0 pupils, data is 
not available or has been  suppressed
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SCHOOL ATTAINMENT DATA
Percentage of pupils achieving 
5 or more grades A*-C at GCSE 
and equivalents
2008 55 40 43 52 49 62 49 41 66 44 53 69 72 77 68 N/A 65 50 62 50 69 52 56
2009 68 57 64 54 65 67 51 59 64 52 48 72 79 71 64 63 70 74 68 59 84 60 64
2010 60 68 79 65 82 68 63 58 77 84 64 81 85 80 81 82 78 94 90 69 93 80 77
Including English and Maths
2008 42 29 35 35 39 48 35 27 56 28 44 45 69 58 62 N/A 45 33 53 33 40 37 43
2009 53 35 39 41 42 50 37 39 44 36 31 55 70 51 53 44 48 45 56 35 46 41 46
2010 41 39 37 45 47 41 41 41 44 36 48 57 66 63 61 37 41 58 66 43 51 48 48
GCSE or equivalent Average Points
Score per end of Key Stage 4 pupil
(uncapped)
2008 359 279 308 352 312 377 318 307 381 325 340 341 384 468 413 N/A 375 374 381 368 390 375 355
2009 411 375 390 362 354 392 334 368 394 336 401 399 430 446 417 400 393 440 404 357 414 377 389
2010 400 436 411 373 443 406 369 379 401 401 396 414 451 492 488 472 414 508 508 416 499 440 431
Key Stage 2-4 Contextual Value Added 999 993 991 969 1010 986 971 977 1008 1009 989 1009 1009 994 997 1005 982 1019 1023 994 1013 988 N/A
Key Stage 2-4 Value Added 994 996 989 965 1015 987 968 968 999 1002 981 1000 1022 1014 1018 1001 985 1019 1022 987 1019 978 N/A
% of 15 year olds in school for 5 years or more 63 90 59 88 82 82 71 79 86 90 78 85 88 83 85 N/A 80 93 86 82 84 76 80
% of 15 year olds in school for 2 years or more 87 98 92 95 93 99 91 95 97 99 95 100 97 97 98 96 96 98 97 97 100 95 96
Total absence 8 8 9 7 7 8 8 9 (S) 8 7 (S) 8 7 (S) 6 (S) 5 5 9 8 7 6 8 (S) 7 9 7
Percentage persistent absence 6 6 7 4 4 8 7 7 6 5 6 6 2 3 3 10 6 4 4 6 6 8 5
Percentage achieving 5+ A*-A Grades 5 7 8 8 19 9 6 - 8 - 11 - 30 21 22 14 9 11 23 5 12 12 12
37
KEY
On this page
‘–’ = There are fewer than 5 pupils in
this group
‘N/A’ = There are 0 pupils, data is 
not available or has been
 suppressed
* = New opener
S = School’s absence data may have
been affected by severe weather
conditions.
BREAKDOWN OF ATTAINMENT DATA
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M All pupils not eligible for FSM 48 41 39 48 49 44 45 44 49 38 52 60 69 67 63 40 43 60 69 45 50 53 51
All pupils eligible for FSM 22 24 22 25 33 25 13 26 25 22 23 32 50 42 44 19 26 46 43 33 64 25 30
Gi
rls
All girls N/A 40 41 44 47 41 30 42 46 40 49 N/A 72 72 61 32 37 65 65 N/A 52 53 49
All girls not eligible for FSM N/A 42 46 48 49 44 32 42 51 41 55 N/A 74 75 63 36 40 66 67 N/A 52 57 52
All girls eligible for FSM N/A 20 14 13 33 25 22 41 29 29 21 N/A 55 53 44 19 17 - 43 N/A - 30 31
Bo
ys
All boys 41 39 31 46 N/A N/A 49 40 43 33 46 57 61 56 N/A 41 44 52 67 43 51 43 46
All boys not eligible for FSM 48 40 31 49 N/A N/A 55 46 47 35 49 60 63 60 N/A 44 45 54 70 45 48 49 49
All boys eligible for FSM 22 28 31 30 N/A N/A N/A 10 20 13 25 32 46 33 N/A 20 36 44 43 33 67 21 29
Et
hn
ici
ty
White British pupils 34 36 31 42 40 39 39 40 48 32 52 55 52 50 50 40 34 58 74 45 34 44 42
Indian pupils 88 59 - - - - N/A - - 50 56 - 78 81 86 N/A 71 N/A 33 - 67 83 75
Pakistani pupils - - N/A - - - N/A N/A N/A N/A N/A N/A 73 57 63 N/A 80 N/A N/A - - - 66
Bangladeshi Pupils - - N/A - - - N/A N/A N/A N/A N/A N/A - - - N/A N/A N/A - N/A N/A N/A -
Black Caribbean pupils - N/A 60 N/A - 37 - - 47 - N/A 64 44 N/A 60 35 63 N/A 40 - 60 - 49
Black African pupils 50 41 75 64 60 50 N/A 62 27 67 - 86 56 59 67 38 36 - 67 33 64 - 55
GCSE SUBJECT INFORMATION
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All Maths
Number 88 348 164 210 202 158 114 250 233 309 163 183 306 209 177 147 208 118 172 112 138 131 4140
Percentage 65 52 50 54 50 40 40 47 45 40 58 65 79 73 65 46 71 77 44 63 49 41 54
APS of Candidates 400 438 417 378 448 413 372 407 403 408 402 416 456 501 488 490 440 529 510 427 499 447 439
English
Number 88 349 160 208 203 162 110 253 233 310 164 179 301 203 177 147 210 121 173 112 131 131 4125
Percentage 43 61 56 51 68 46 58 59 52 48 54 67 75 77 73 67 50 48 67 48 62 54 59
APS of Candidates 400 437 421 381 447 406 385 402 402 407 400 417 462 506 488 490 436 520 508 427 523 447 439
English
Literature
Number 81 345 142 111 199 102 105 233 191 294 56 114 284 197 176 104 206 57 172 101 104 108 3482
Percentage 30 54 58 94 65 58 66 48 66 45 100 89 82 74 81 82 55 82 67 42 71 57 65
APS of Candidates 425 439 453 481 452 460 393 421 429 415 537 467 475 517 489 556 438 559 510 446 550 490 463
Two
Sciences
Number 88 350 167 213 205 162 115 273 234 317 166 184 310 213 177 153 222 125 173 115 138 133 4233
Percentage 35 41 88 62 43 77 56 39 45 81 42 76 61 71 41 86 75 90 83 49 75 81 62
APS of Candidates 400 436 411 373 443 406 369 379 401 401 396 414 451 492 488 472 414 508 508 416 499 440 431
MFL
Number 22 28 21 12 65 67 5 46 134 21 70 35 154 124 128 46 138 19 68 35 26 33 1297
Percentage 81 38 74 67 88 86 80 71 54 70 68 49 68 79 55 62 47 53 58 43 70 72 64
APS of Candidates 473 564 484 469 515 474 403 467 420 515 492 495 497 557 535 569 466 532 569 475 583 597 505
Geography
Number 8 114 58 47 36 N/A 9 18 21 18 37 26 108 22 16 62 54 19 15 49 16 38 791
Percentage 25 32 45 72 58 N/A 56 22 43 61 38 81 66 55 63 59 57 79 67 43 50 26 52
APS of Candidates 359 458 452 435 488 N/A 445 369 410 482 457 474 485 505 517 543 479 573 495 459 538 491 475
History
Number 8 161 50 61 125 63 26 30 38 64 55 61 104 83 75 47 59 24 81 22 37 38 1312
Percentage 0 43 80 64 74 44 58 30 42 41 58 64 63 65 87 31 44 63 89 27 54 63 58
APS of Candidates 388 476 434 400 466 426 366 436 465 462 495 464 482 505 529 559 457 563 551 413 557 528 480
Art & Design
Number 24 51 61 30 50 28 27 74 83 13 47 45 88 55 71 42 57 29 36 25 29 30 995
Percentage 88 80 46 43 63 68 70 70 79 77 53 73 84 44 82 60 60 86 100 44 59 73 69
APS of Candidates 405 522 423 354 452 464 341 401 390 389 375 419 449 496 470 508 461 541 553 387 493 518 446
Religious
Studies
Number 79 327 136 182 167 149 64 80 10 290 N/A 173 107 204 173 136 191 19 101 44 126 104 2862
Percentage 46 47 55 43 69 37 55 59 100 52 N/A 29 95 80 83 48 42 89 62 43 71 53 57
APS of Candidates 420 452 453 407 468 424 467 494 596 417 N/A 428 461 509 490 510 459 550 498 514 528 499 463
Information
Technology
Number 47 207 110 71 141 77 69 260 143 88 103 110 300 211 155 105 91 114 159 111 129 26 2827
Percentage 100 100 99 99 92 100 84 63 84 100 90 100 88 76 98 98 59 93 73 73 91 86 85
APS of Candidates 491 519 462 432 492 488 444 393 426 420 469 444 461 494 510 545 440 530 531 430 518 604 474
PE
Number N/A 45 60 50 45 67 90 43 29 N/A 46 46 N/A 17 16 34 N/A 43 113 43 19 77 883
Percentage N/A 68 48 36 67 28 40 37 72 N/A 61 76 N/A 76 6 41 N/A 91 55 47 63 65 54
APS of Candidates N/A 535 459 367 477 441 428 364 415 N/A 476 442 N/A 447 490 486 N/A 582 481 462 548 499 464
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CHARACTERISTICS OF SCHOOLS AND THEIR PUPILS
School Designation F F C F F C C C A C F C F VA VA VA F F C F C -
Gender M M G M M M M M M M M B M G M B M M G M M -
Number of full-time pupils 1398 1338 597 1716 1403 1164 880 786 1094 891 1203 490 1445 634 668 452 1051 1208 897 1312 586 21213
Boys as a percentage of full-time pupils 51 58 0 52 55 98 70 48 58 53 65 100 52 0 54 100 67 54 0 53 62 55
Girls as a percentage of full-time pupils 49 42 100 48 45 2 30 52 42 47 35 0 48 100 46 0 33 46 100 47 38 45
Prior Attainment band 2010 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 6 5 5 4 5 5 4 5 -
Free School Meal (FSM) band 2010 5  5  5  5  5  5  5  5  6  5  6  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  -
% of pupils known to be eligible for FSM 2009 23 24 27 27 23 23 28 33 36 32 36 28 23 26 25 23 25 27 21 30 35 27
Pe
rc
en
ta
ge
 o
f a
ll 
pu
pi
ls 
of
 co
m
pu
lso
ry
 sc
ho
ol
 ag
e a
nd
 ab
ov
e
W
hi
te
White British 31 13 12 2 6 8 16 34 23 35 16 7 35 9 7 13 17 0 16 3 15 15
Irish 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0
Any other White background 3 23 5 7 6 3 15 19 11 16 10 7 8 13 7 15 2 4 6 4 14 9
M
ixe
d
White and Black Caribbean 2 4 4 2 0 3 4 4 6 1 5 1 3 1 2 2 3 0 3 1 2 2
White and Black African 1 1 2 1 0 1 1 2 1 1 2 1 0 0 1 2 1 0 1 0 1 1
White and Asian 1 2 1 1 1 1 0 1 1 1 0 2 1 1 0 0 1 0 2 1 3 1
Any other Mixed background 2 6 4 0 1 4 4 4 4 2 4 3 3 2 5 4 2 0 4 8 4 3
As
ia
n
Indian 16 6 9 18 45 9 2 7 0 3 1 10 6 0 0 1 20 44 5 17 3 13
Pakistani 7 3 24 8 15 19 18 1 0 8 0 34 4 0 0 0 5 16 29 6 31 10
Bangladeshi 1 3 3 2 1 4 1 1 1 5 1 6 0 0 0 0 1 1 2 1 2 2
Any other Asian background 6 5 7 8 3 10 4 2 3 11 4 6 12 2 2 8 9 6 6 16 8 7
Bl
ac
k
Black Caribbean 3 9 10 19 1 16 11 4 23 3 23 6 7 5 7 12 12 3 10 9 6 10
Black African 19 14 12 22 13 14 10 9 16 9 23 9 10 51 48 23 12 16 8 16 7 17
Any other Black background 1 3 4 2 0 3 3 1 5 3 2 3 1 3 7 5 7 1 5 2 1 3
Ot
he
r
Chinese 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Any other ethnic group 7 7 2 9 10 3 5 9 3 2 6 3 9 12 8 12 7 8 2 14 2 7
Unclassified 1 1 0 0 0 1 3 2 3 1 2 1 1 0 4 0 0 0 1 0 1 1
% of pupils with EAL 45 51 4 70 88 57 55 44 18 51 48 69 44 71 67 49 50 93 41 51 60 55
% of pupils with SEN with statements or on SAP 12 11 9 7 6 10 21 28 8 12 14 18 7 14 19 30 26 9 15 4 25 13
% of pupils with SEN supported at School Action 11 15 7 16 30 16 19 22 13 15 17 12 9 14 15 16 4 9 12 6 24 14
School Specialism# Sp H L SC L
Sp, M&C,
LEPP
E A N/A B&E A M&C T
L, LEPP,
RAP
L, M&C B&E Sp T
M&C,
AL
T H, LEPP -
38 Families of Schools Online – http://www.education.gov.uk/publications/standard/publicationDetail/Page1/DFE-00047-2011
FA
M
IL
Y
12 KEYLocal Authority (LA)
C = Community B = Boys
F = Foundation G = Girls
VA = Voluntary Aided M = Mixed
VC = Voluntary Controlled
A = Academies
CT = City Technology College
# = See Annex 1 for more information
* = New Opener
‘N/A’ = There are 0 pupils, data is 
not available or has been  suppressed
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SCHOOL ATTAINMENT DATA
Percentage of pupils achieving 
5 or more grades A*-C at GCSE 
and equivalents
2008 41 55 72 67 65 83 46 57 51 39 51 56 47 67 79 61 47 66 84 85 49 60
2009 56 66 74 66 76 85 49 71 66 44 73 53 56 77 94 75 62 73 85 93 61 69
2010 72 61 74 47 83 86 72 88 73 55 96 59 63 79 91 77 68 72 87 96 67 74
Including English and Maths
2008 25 48 62 52 49 53 34 39 19 33 32 41 34 55 70 37 32 44 64 51 44 43
2009 48 51 63 45 55 61 35 35 35 33 47 40 38 66 82 45 44 51 67 63 40 49
2010 49 51 65 37 53 57 51 51 38 40 59 48 43 68 85 42 45 59 69 75 56 54
GCSE or equivalent Average Points
Score per end of Key Stage 4 pupil
(uncapped)
2008 330 341 378 432 460 477 341 337 345 308 318 342 339 406 416 393 372 376 477 486 382 384
2009 373 402 384 444 514 470 326 393 368 300 385 361 340 437 441 440 398 464 526 574 409 419
2010 444 383 415 335 516 482 340 461 441 322 428 358 357 457 477 425 387 434 551 602 411 430
Key Stage 2-4 Contextual Value Added 1003 995 1022 962 1002 1017 1002 1033 995 966 1032 979 991 999 1032 1014 984 1004 1045 1050 1021 N/A
Key Stage 2-4 Value Added 1006 990 1035 970 1023 1021 996 1023 995 967 1023 978 991 1021 1047 1000 993 1021 1051 1064 1017 N/A
% of 15 year olds in school for 5 years or more 81 88 85 78 82 86 - 86 82 45 60 76 86 93 87 76 85 64 90 75 77 75
% of 15 year olds in school for 2 years or more 96 98 97 92 96 98 99 97 96 87 97 93 97 99 97 93 100 89 97 99 99 96
Total absence 7 7 5 6 6 (S) 6 7 9 (S) 7 9 (S) 6 7 7 5 5 9 (S) 6 (S) 8 4 6 7 6
Percentage persistent absence 4 5 3 6 3 4 4 9 5 7 4 3 4 3 2 7 3 5 2 3 3 4
Percentage achieving 5+ A*-A Grades 10 14 26 9 15 17 5 15 - - 6 9 12 17 24 8 6 17 26 26 18 13
39
KEY
On this page
‘–’ = There are fewer than 5 pupils in
this group
‘N/A’ = There are 0 pupils, data is 
not available or has been
 suppressed
* = New opener
S = School’s absence data may have
been affected by severe weather
conditions.
BREAKDOWN OF ATTAINMENT DATA
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FS
M All pupils not eligible for FSM 48 57 69 37 53 58 53 57 38 45 64 51 47 68 89 40 47 63 74 74 60 56
All pupils eligible for FSM 50 34 56 38 53 52 43 35 33 28 49 38 27 64 68 60 37 48 46 75 42 46
Gi
rls
All girls 54 65 65 46 56 N/A 47 56 30 53 72 N/A 46 68 92 N/A 49 70 69 74 53 60
All girls not eligible for FSM 53 72 69 45 56 N/A 53 61 34 59 78 N/A 52 68 92 N/A 53 73 74 75 52 63
All girls eligible for FSM 59 44 56 47 54 N/A 27 43 N/A 40 63 N/A 25 64 92 N/A 41 59 46 73 55 51
Bo
ys
All boys 43 38 N/A 29 50 57 52 46 41 25 53 48 40 N/A 77 42 42 52 N/A 75 58 48
All boys not eligible for FSM 44 43 N/A 30 49 58 53 52 41 30 59 51 43 N/A 85 40 45 55 N/A 74 64 50
All boys eligible for FSM 41 26 N/A 25 52 52 49 25 44 11 43 38 29 N/A 46 60 34 44 N/A 78 31 42
Et
hn
ici
ty
White British pupils 29 48 65 38 31 44 72 48 33 38 78 15 39 69 63 33 26 N/A 74 50 57 44
Indian pupils 63 86 78 61 62 81 - 73 N/A - - 67 73 N/A N/A - 59 60 75 71 83 65
Pakistani pupils 77 50 81 15 56 65 41 - - 53 N/A 62 N/A N/A N/A - 50 70 61 88 58 59
Bangladeshi Pupils - - N/A N/A - 83 N/A N/A N/A 40 - 30 N/A N/A N/A N/A - N/A - N/A - 48
Black Caribbean pupils N/A 24 29 22 - 31 44 17 32 N/A 57 N/A 44 50 82 33 47 33 82 70 20 41
Black African pupils 54 50 55 49 45 42 50 41 75 36 60 50 30 79 92 32 28 52 44 76 33 57
GCSE SUBJECT INFORMATION
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All Maths
Number 228 209 114 219 205 158 179 142 139 137 224 113 231 120 129 107 206 227 178 193 109 3567
Percentage 53 65 70 63 64 67 68 56 45 58 53 61 58 70 95 36 57 70 72 85 61 63
APS of Candidates 444 400 420 354 516 488 341 479 447 327 436 372 360 456 481 421 394 438 551 613 411 436
English
Number 227 211 117 216 205 160 179 143 137 138 219 111 233 118 129 107 197 227 178 194 109 3555
Percentage 50 66 79 47 61 56 58 67 53 49 49 58 55 86 91 61 57 64 80 72 69 61
APS of Candidates 446 397 415 358 516 485 341 480 452 327 441 377 357 461 481 421 407 438 551 611 411 438
English
Literature
Number 166 199 104 177 105 114 100 141 69 138 118 95 201 98 56 56 193 138 178 120 109 2675
Percentage 80 69 86 54 62 91 68 77 75 41 53 64 54 92 100 75 59 88 80 97 70 71
APS of Candidates 504 412 439 409 553 535 398 486 582 327 506 417 382 488 600 514 415 534 551 652 411 470
Two
Sciences
Number 228 219 117 234 206 161 180 150 141 140 230 118 234 121 131 107 210 229 178 197 109 3640
Percentage 71 38 57 41 77 83 62 70 35 64 76 65 57 66 84 72 79 51 59 89 59 64
APS of Candidates 445 383 415 335 516 482 340 461 441 322 428 358 358 457 477 425 387 434 551 602 411 430
MFL
Number 76 79 116 47 175 94 70 32 37 60 58 80 69 118 96 57 167 39 101 74 64 1709
Percentage 80 85 78 69 59 46 54 75 73 95 65 30 74 76 84 63 47 85 85 64 64 68
APS of Candidates 520 452 416 439 541 551 395 521 549 379 486 436 427 461 530 509 431 516 581 629 442 486
Geography
Number 90 48 N/A N/A 42 49 14 31 20 37 22 21 58 15 41 26 77 72 46 32 67 808
Percentage 48 42 N/A N/A 43 51 71 65 35 38 91 29 66 87 93 62 36 63 78 78 36 55
APS of Candidates 476 418 N/A N/A 544 587 406 484 467 370 544 433 395 536 555 480 412 513 582 664 417 483
History
Number 100 77 47 N/A 89 52 37 30 55 25 53 N/A 61 49 42 26 87 81 67 25 64 1067
Percentage 50 68 77 N/A 65 73 65 53 51 24 25 N/A 72 57 69 54 63 51 72 84 56 60
APS of Candidates 473 441 462 N/A 584 545 396 500 535 353 480 N/A 417 495 488 439 441 484 587 648 445 487
Art & Design
Number 77 43 36 35 17 28 18 47 10 24 65 22 32 27 N/A 24 73 41 39 60 48 766
Percentage 58 56 83 50 76 86 89 73 50 92 40 52 81 52 N/A 63 64 59 87 88 27 64
APS of Candidates 435 396 431 342 521 508 310 461 512 337 439 339 386 462 N/A 344 424 430 532 616 414 440
Religious
Studies
Number 187 204 108 - 198 155 8 17 16 74 125 90 228 118 129 98 91 223 177 191 107 2546
Percentage 39 60 87 - 86 57 60 24 31 23 61 57 51 71 77 40 62 57 84 70 65 63
APS of Candidates 474 404 431 - 528 488 464 488 418 392 491 425 363 461 481 443 416 442 553 612 414 465
Information
Technology
Number 16 180 113 103 148 130 122 59 91 57 76 56 75 37 103 49 121 38 132 125 62 1893
Percentage 81 82 97 98 92 100 98 100 95 41 82 90 89 100 80 100 87 71 87 100 98 89
APS of Candidates 466 426 421 458 567 520 373 540 518 348 436 426 392 499 513 473 435 465 561 616 464 479
PE
Number 49 131 14 15 164 24 41 44 77 23 16 99 42 11 75 N/A 56 N/A 19 N/A N/A 900
Percentage 55 52 57 33 48 71 83 75 63 35 69 36 57 45 84 N/A 55 N/A 63 N/A N/A 57
APS of Candidates 480 410 378 318 546 494 345 511 498 315 520 408 346 474 523 N/A 384 N/A 445 N/A N/A 454
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CHARACTERISTICS OF SCHOOLS AND THEIR PUPILS
School Designation C VA VA A VA VA C C C C C VA A VA C C VA VA VA A A -
Gender M B M M M M G B G M M M M G G G G B M M M -
Number of full-time pupils 1184 597 1071 892 1001 830 600 569 736 1371 1447 824 1070 676 1346 1189 578 871 707 762 705 19026
Boys as a percentage of full-time pupils 67 100 14 58 55 100 0 100 0 1 54 2 58 0 0 0 0 100 53 56 63 40
Girls as a percentage of full-time pupils 33 0 86 42 45 0 100 0 100 99 46 98 42 100 100 100 100 0 47 44 37 60
Prior Attainment band 2010 5 6 6 4 4 7 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 5 5 1 1 -
Free School Meal (FSM) band 2010 6  5  5  6  6  6  7  7  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  5  6  6  -
% of pupils known to be eligible for FSM 2009 38 34 31 47 35 37 51 52 42 36 40 40 37 36 36 42 40 40 34 35 41 39
Pe
rc
en
ta
ge
 o
f a
ll 
pu
pi
ls 
of
 co
m
pu
lso
ry
 sc
ho
ol
 ag
e a
nd
 ab
ov
e
W
hi
te
White British 18 25 20 14 8 21 14 15 26 8 14 16 17 18 1 5 19 13 7 48 10 15
Irish 1 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 3 0 1 0 0 1 5 0 1 1 1
Any other White background 16 10 13 8 9 7 9 14 20 15 15 12 13 15 2 4 12 11 9 8 13 11
M
ixe
d
White and Black Caribbean 3 5 6 3 6 3 3 5 4 4 2 2 5 2 0 2 3 2 1 6 2 3
White and Black African 1 2 2 1 1 1 2 0 1 2 1 2 2 1 0 1 2 1 0 2 0 1
White and Asian 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
Any other Mixed background 2 1 2 4 3 11 4 1 6 9 4 5 5 7 1 2 6 6 7 5 3 4
As
ia
n
Indian 2 3 2 0 1 1 0 0 2 2 3 0 4 2 22 10 0 0 1 0 6 4
Pakistani 3 0 1 2 0 2 6 2 0 4 7 0 2 0 34 12 1 0 1 0 2 5
Bangladeshi 1 8 6 3 0 17 4 3 10 8 10 5 4 4 24 27 2 3 9 2 6 8
Any other Asian background 4 2 1 4 1 1 4 1 0 2 2 5 1 2 6 2 0 1 4 1 1 2
Bl
ac
k
Black Caribbean 10 10 9 13 19 5 7 12 8 11 8 8 18 14 1 8 13 8 9 9 17 10
Black African 15 21 20 27 43 17 18 15 13 19 22 22 17 22 5 20 15 31 14 9 20 19
Any other Black background 2 4 7 3 1 4 5 3 1 4 4 5 3 5 1 2 4 3 4 2 6 3
Ot
he
r
Chinese 1 1 2 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1
Any other ethnic group 20 7 6 14 5 9 23 24 5 12 3 11 5 4 3 5 17 13 32 2 4 10
Unclassified 0 0 1 1 0 1 0 4 1 1 2 0 2 2 0 0 4 0 0 4 7 1
% of pupils with EAL 61 39 48 48 48 53 60 48 46 67 68 58 30 49 92 70 48 50 73 15 26 55
% of pupils with SEN with statements or on SAP 19 13 7 8 7 6 8 20 7 7 12 8 12 8 4 7 5 9 12 17 15 10
% of pupils with SEN supported at School Action 17 16 12 23 13 21 22 17 17 23 36 12 11 19 17 14 7 29 19 5 10 18
School Specialism# A, AL Sp H, AL N/A SC B&E L SC
SC,
LEPP
A, H,
LEPP
L H, A N/A T
SC,
LEPP
L A M&C SC N/A N/A -
40 Families of Schools Online – http://www.education.gov.uk/publications/standard/publicationDetail/Page1/DFE-00047-2011
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M
IL
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13 KEYLocal Authority (LA)
C = Community B = Boys
F = Foundation G = Girls
VA = Voluntary Aided M = Mixed
VC = Voluntary Controlled
A = Academies
CT = City Technology College
# = See Annex 1 for more information
* = New Opener
‘N/A’ = There are 0 pupils, data is 
not available or has been  suppressed
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SCHOOL ATTAINMENT DATA
Percentage of pupils achieving 
5 or more grades A*-C at GCSE 
and equivalents
2008 49 90 91 57 54 67 74 44 50 62 52 57 N/A 59 73 73 63 72 59 N/A N/A 63
2009 56 99 80 64 71 60 83 60 53 67 61 61 95 63 72 71 71 89 65 N/A N/A 70
2010 72 98 94 86 68 75 92 80 65 63 67 60 93 67 76 70 86 89 67 N/A N/A 76
Including English and Maths
2008 35 42 47 41 36 55 48 31 41 42 36 38 N/A 43 66 56 53 55 42 N/A N/A 45
2009 37 41 56 50 49 50 70 35 36 51 46 44 86 49 55 50 62 68 51 N/A N/A 52
2010 52 46 51 67 46 67 69 36 47 53 46 47 82 49 61 56 61 73 57 N/A N/A 56
GCSE or equivalent Average Points
Score per end of Key Stage 4 pupil
(uncapped)
2008 343 460 484 342 361 386 424 316 323 394 355 346 N/A 354 444 410 381 434 365 N/A N/A 385
2009 370 453 476 370 376 382 457 363 363 406 391 368 576 348 417 428 425 499 382 N/A N/A 416
2010 391 477 491 457 353 378 511 402 407 399 391 386 525 433 437 449 473 508 389 N/A N/A 431
Key Stage 2-4 Contextual Value Added 1009 1022 1005 1031 981 1000 1045 1023 990 984 993 984 1068 1007 992 981 990 1030 1010 N/A 974 N/A
Key Stage 2-4 Value Added 999 1011 1011 1037 996 991 1058 1012 995 990 984 997 1063 1018 1023 1004 1006 1033 1002 N/A 979 N/A
% of 15 year olds in school for 5 years or more 56 88 71 80 86 83 82 76 90 79 74 82 96 80 89 86 84 82 84 N/A N/A 81
% of 15 year olds in school for 2 years or more 87 96 98 98 99 98 96 96 98 96 98 96 99 96 98 100 98 98 98 N/A 100 97
Total absence 6 5 5 5 (S) 7 7 6 10 7 8 7 6 (S) 5 6 (S) 6 (S) 6 7 5 6 8 7 6
Percentage persistent absence 2 3 3 3 5 5 3 8 5 5 6 2 2 4 4 4 5 3 2 4 4 4
Percentage achieving 5+ A*-A Grades 7 8 11 10 5 13 32 - 13 16 10 10 35 13 23 18 14 11 18 N/A N/A 15
41
KEY
On this page
‘–’ = There are fewer than 5 pupils in
this group
‘N/A’ = There are 0 pupils, data is 
not available or has been
 suppressed
* = New opener
S = School’s absence data may have
been affected by severe weather
conditions.
GCSE SUBJECT INFORMATION
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All Maths
Number 219 103 131 125 149 137 110 105 128 222 253 146 182 134 259 228 105 148 109 N/A N/A 2993
Percentage 54 65 61 78 54 62 71 54 52 56 65 49 88 57 64 62 70 87 64 N/A N/A 63
APS of Candidates 394 480 494 467 357 381 514 405 407 402 410 386 530 433 441 449 486 511 391 N/A N/A 436
English
Number 219 103 131 125 143 137 111 106 128 217 254 146 183 124 261 228 105 148 109 N/A N/A 2978
Percentage 55 38 59 75 66 62 83 43 60 68 61 62 88 65 84 66 72 65 68 N/A N/A 65
APS of Candidates 395 480 494 467 366 381 511 402 407 409 411 386 528 443 439 449 486 511 391 N/A N/A 437
English
Literature
Number 200 44 89 75 116 119 107 55 127 173 175 145 174 51 234 227 105 147 92 N/A N/A 2455
Percentage 58 89 92 89 71 76 89 49 66 77 84 59 93 84 87 62 80 69 87 N/A N/A 76
APS of Candidates 420 570 542 521 392 395 516 463 409 458 475 387 543 529 461 450 486 514 426 N/A N/A 463
Two
Sciences
Number 221 104 132 128 151 138 111 106 128 224 270 146 184 134 262 228 108 149 110 N/A - 3035
Percentage 67 90 91 64 32 58 98 87 46 45 64 33 96 49 65 29 67 65 46 N/A - 61
APS of Candidates 391 477 491 457 353 379 511 402 407 399 391 386 526 433 437 449 473 508 389 N/A - 431
MFL
Number 74 15 22 37 38 41 100 42 49 124 174 47 120 48 260 218 48 55 44 N/A N/A 1556
Percentage 76 61 85 74 79 83 76 65 69 75 46 71 95 80 67 73 92 80 80 N/A N/A 73
APS of Candidates 431 553 553 516 409 468 529 450 480 468 448 445 583 480 440 461 570 563 445 N/A N/A 478
Geography
Number 24 17 7 23 44 37 N/A 9 29 17 42 25 45 9 72 73 15 36 26 N/A N/A 550
Percentage 42 24 29 22 73 84 N/A 56 41 47 71 12 80 89 63 42 40 78 38 N/A N/A 56
APS of Candidates 411 479 486 433 369 384 N/A 450 412 432 472 362 567 488 453 465 536 541 370 N/A N/A 450
History
Number 39 14 23 31 15 29 67 30 47 79 22 37 56 23 45 38 37 70 35 N/A N/A 737
Percentage 46 64 74 84 73 66 78 50 53 80 55 65 75 74 69 63 62 71 54 N/A N/A 67
APS of Candidates 404 554 565 494 384 397 540 426 468 486 468 441 581 497 505 529 520 566 425 N/A N/A 496
Art & Design
Number 53 18 35 51 22 43 15 28 43 33 58 20 43 35 104 57 95 41 26 N/A N/A 820
Percentage 84 33 69 48 64 79 87 33 88 45 55 25 91 43 90 71 96 81 73 N/A N/A 72
APS of Candidates 425 490 518 448 348 383 456 398 440 415 450 369 550 427 444 441 493 487 393 N/A N/A 448
Religious
Studies
Number N/A 97 130 124 141 123 110 74 111 201 12 137 171 128 255 226 105 148 109 N/A N/A 2402
Percentage N/A 42 59 74 62 54 82 22 63 79 83 74 82 65 84 66 69 71 65 N/A N/A 68
APS of Candidates N/A 489 495 470 364 390 514 398 424 431 482 398 543 441 445 450 486 511 389 N/A N/A 451
Information
Technology
Number 60 103 130 122 45 137 21 91 109 203 222 14 180 106 259 147 14 138 61 N/A N/A 2162
Percentage 72 100 100 100 78 47 62 98 96 74 96 100 77 64 80 100 100 95 100 N/A N/A 86
APS of Candidates 425 480 497 475 399 381 483 433 434 425 440 526 534 458 439 530 609 526 438 N/A N/A 463
PE
Number - 16 7 27 7 42 N/A 13 20 15 41 N/A 29 9 32 N/A 75 35 23 N/A N/A 392
Percentage - 100 100 48 29 57 N/A 85 30 33 54 N/A 90 33 50 N/A 69 86 39 N/A N/A 62
APS of Candidates - 545 567 409 353 359 N/A 391 435 430 396 N/A 649 539 458 N/A 534 555 345 N/A N/A 468
BREAKDOWN OF ATTAINMENT DATA
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 o
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 at
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e e
nd
 o
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at
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E a
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nt
s
FS
M All pupils not eligible for FSM 54 47 51 72 53 67 71 39 49 56 47 48 88 49 62 57 63 75 63 N/A N/A 58
All pupils eligible for FSM 48 45 51 61 32 67 67 33 39 49 44 44 77 52 58 53 58 69 44 N/A N/A 53
Gi
rls
All girls 46 N/A 51 73 53 N/A 69 N/A 47 53 50 47 86 49 61 56 61 N/A 53 N/A N/A 56
All girls not eligible for FSM 46 N/A 51 81 61 N/A 71 N/A 49 56 51 48 94 49 62 57 63 N/A 65 N/A N/A 57
All girls eligible for FSM 47 N/A 51 65 36 N/A 67 N/A 39 49 50 44 81 52 58 53 58 N/A 33 N/A N/A 53
Bo
ys
All boys 55 46 N/A 63 41 67 N/A 36 N/A N/A 42 N/A 79 N/A N/A N/A N/A 73 62 N/A N/A 57
All boys not eligible for FSM 59 47 N/A 67 47 67 N/A 39 N/A N/A 43 N/A 85 N/A N/A N/A N/A 75 62 N/A N/A 59
All boys eligible for FSM 49 45 N/A 58 29 67 N/A 33 N/A N/A 39 N/A 74 N/A N/A N/A N/A 69 62 N/A N/A 53
Et
hn
ici
ty
White British pupils 57 36 38 63 14 64 44 30 39 75 29 24 83 35 - 45 50 57 67 N/A N/A 47
Indian pupils - N/A N/A N/A - - N/A N/A N/A 40 53 N/A 40 N/A 62 66 - - N/A N/A N/A 59
Pakistani pupils 71 N/A N/A - N/A N/A 75 - N/A 55 45 N/A - N/A 65 59 N/A - - N/A N/A 61
Bangladeshi Pupils - 57 60 - - 78 67 - 67 71 48 - 73 - 55 51 - 100 67 N/A N/A 59
Black Caribbean pupils 56 36 75 75 33 30 67 8 38 47 27 30 71 59 - 36 56 71 32 N/A N/A 47
Black African pupils 50 57 64 71 59 63 59 27 36 44 55 51 86 64 47 63 64 76 67 N/A N/A 59
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CHARACTERISTICS OF SCHOOLS AND THEIR PUPILS
School Designation VA VC A C C C C F VA F C C -
Gender G M M M M G M M M M B M -
Number of full-time pupils 1388 1129 268 892 1253 1410 627 1383 1544 737 814 1086 12531
Boys as a percentage of full-time pupils 0 54 54 52 56 0 59 56 57 60 100 69 47
Girls as a percentage of full-time pupils 100 46 46 48 44 100 41 44 43 40 0 31 53
Prior Attainment band 2010 5 6 1 5 6 5 5 5 6 4 5 4 -
Free School Meal (FSM) band 2010 7  7  6  7  7  7  7  6  7  7  7  7  -
% of pupils known to be eligible for FSM 2009 60 57 39 70 62 58 50 48 52 74 63 66 59
Pe
rc
en
ta
ge
 o
f a
ll 
pu
pi
ls 
of
 co
m
pu
lso
ry
 sc
ho
ol
 ag
e a
nd
 ab
ov
e
W
hi
te
White British 4 34 5 23 21 1 11 10 4 1 0 2 10
Irish 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Any other White background 2 3 9 3 1 1 3 13 3 3 0 2 3
M
ixe
d
White and Black Caribbean 1 2 1 3 2 0 1 2 1 0 0 0 1
White and Black African 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
White and Asian 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Any other Mixed background 1 1 7 1 2 0 1 5 0 1 0 1 1
As
ia
n
Indian 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1
Pakistani 2 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1
Bangladeshi 74 43 3 56 60 93 73 14 74 86 94 82 65
Any other Asian background 1 1 3 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1
Bl
ac
k
Black Caribbean 2 1 3 1 3 0 2 4 3 1 0 0 2
Black African 6 3 7 5 5 2 5 10 9 4 2 8 6
Any other Black background 0 1 6 0 1 1 0 4 1 0 0 0 1
Ot
he
r
Chinese 0 4 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1
Any other ethnic group 2 3 17 3 1 2 0 31 1 1 0 1 5
Unclassified 6 1 49 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2
% of pupils with EAL 57 58 49 69 64 98 78 69 84 98 97 92 77
% of pupils with SEN with statements or on SAP 17 20 12 16 14 7 17 36 5 8 8 13 15
% of pupils with SEN supported at School Action 24 16 10 19 18 11 12 41 18 29 12 21 20
School Specialism A, H H N/A Sp A, LEPP A SC, L, LEPP T L, B&E, LEPP A, AL M&C, SC B&E -
42 Families of Schools Online – http://www.education.gov.uk/publications/standard/publicationDetail/Page1/DFE-00047-2011
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14 KEYLocal Authority (LA)
C = Community B = Boys
F = Foundation G = Girls
VA = Voluntary Aided M = Mixed
VC = Voluntary Controlled
A = Academies
CT = City Technology College
# = See Annex 1 for more information
* = New Opener
‘N/A’ = There are 0 pupils, data is 
not available or has been  suppressed
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SCHOOL ATTAINMENT DATA
Percentage of pupils achieving 
5 or more grades A*-C at GCSE
and equivalents
2008 52 41 N/A 59 67 68 75 66 81 31 61 62 60
2009 70 50 N/A 60 60 69 80 82 100 38 68 75 68
2010 77 63 N/A 66 64 73 84 88 100 63 82 74 75
Including English and Maths
2008 37 29 N/A 40 54 59 51 51 45 23 49 39 43
2009 47 45 N/A 46 47 57 50 56 55 29 55 46 48
2010 52 49 N/A 47 52 58 51 53 75 47 57 48 53
GCSE or equivalent Average Points
Score per end of Key Stage 4 pupil
(uncapped)
2008 367 324 N/A 393 421 397 463 406 432 276 395 385 384
2009 400 367 N/A 391 386 420 423 417 512 288 459 437 406
2010 410 386 N/A 430 389 435 466 453 576 371 517 460 440
Key Stage 2-4 Contextual Value Added 1019 993 N/A 1020 996 986 1027 1042 1054 995 1028 1025 N/A
Key Stage 2-4 Value Added 1009 975 N/A 1008 988 1001 1029 1020 1051 993 1030 1025 N/A
% of 15 year olds in school for 5 years or more 74 87 N/A 84 89 87 91 85 91 81 73 78 84
% of 15 year olds in school for 2 years or more 95 99 N/A 99 98 98 100 97 98 94 98 94 97
Total absence 5 (S) 8 5 6 7 5 6 5 5 7 5 6 6
Percentage persistent absence 4 7 1 3 6 2 4 2 2 4 3 3 3
Percentage achieving 5+ A*-A Grades 14 9 N/A 9 10 19 17 10 19 9 19 11 13
43
KEY
On this page
‘–’ = There are fewer than 5 pupils in
this group
‘N/A’ = There are 0 pupils, data is 
not available or has been
 suppressed
* = New opener
S = School’s absence data may have
been affected by severe weather
conditions.
BREAKDOWN OF ATTAINMENT DATA
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f p
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ng
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d 
M
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hs
) 
at
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CS
E a
nd
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nt
s
FS
M All pupils not eligible for FSM 56 54 N/A 48 65 60 63 54 77 49 56 49 58
All pupils eligible for FSM 49 44 N/A 46 45 57 40 52 74 46 58 47 51
Gi
rls
All girls 52 59 N/A 49 55 58 62 49 74 38 N/A 43 54
All girls not eligible for FSM 56 72 N/A 52 62 60 76 49 71 50 N/A 47 59
All girls eligible for FSM 49 49 N/A 48 51 57 50 50 75 35 N/A 41 51
Bo
ys
All boys N/A 37 N/A 44 51 N/A 45 56 75 52 57 50 53
All boys not eligible for FSM N/A 37 N/A 42 67 N/A 56 58 79 48 56 50 56
All boys eligible for FSM N/A 38 N/A 44 41 N/A 35 54 73 54 58 50 51
Et
hn
ici
ty
White British pupils 20 32 N/A 27 46 N/A 44 46 62 N/A N/A - 37
Indian pupils - - N/A - N/A N/A - N/A - N/A N/A - -
Pakistani pupils 29 N/A N/A - - N/A N/A - - N/A N/A N/A 29
Bangladeshi Pupils 56 61 N/A 52 58 60 45 66 73 49 60 47 56
Black Caribbean pupils 50 N/A N/A N/A 29 N/A - 50 - N/A N/A - 44
Black African pupils 61 N/A N/A 40 63 N/A - 79 86 33 - 60 65
GCSE SUBJECT INFORMATION
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All Maths
Number 226 163 N/A 174 215 196 106 198 168 164 130 190 1930
Percentage 60 69 N/A 64 66 71 63 56 81 67 72 56 66
APS of Candidates 414 404 N/A 430 390 450 475 453 578 381 513 465 446
English
Number 212 157 N/A 174 209 195 106 198 159 161 130 191 1892
Percentage 72 60 N/A 59 61 75 62 75 87 59 67 47 65
APS of Candidates 434 413 N/A 430 397 451 475 453 591 384 513 462 451
English
Literature
Number 210 90 N/A 173 205 192 105 192 94 160 130 168 1719
Percentage 79 64 N/A 49 71 74 63 67 95 67 58 61 68
APS of Candidates 437 424 N/A 431 402 455 479 462 632 386 513 497 456
Two
Sciences
Number 229 171 N/A 174 216 204 108 198 169 169 130 192 1960
Percentage 42 40 N/A 47 51 40 83 32 98 45 55 66 53
APS of Candidates 410 386 N/A 430 389 435 466 453 576 371 517 460 440
MFL
Number 45 45 N/A 50 44 89 37 43 141 29 47 57 627
Percentage 80 63 N/A 73 62 67 71 89 70 91 84 62 72
APS of Candidates 417 494 N/A 501 450 499 523 498 605 318 536 439 503
Geography
Number 60 44 N/A 56 85 19 N/A 47 11 25 35 17 399
Percentage 73 50 N/A 66 51 58 N/A 47 27 48 66 41 56
APS of Candidates 463 452 N/A 516 436 493 N/A 469 585 451 616 452 481
History
Number 24 52 N/A 38 46 38 17 29 27 17 49 42 379
Percentage 63 46 N/A 37 76 53 88 52 70 53 55 64 58
APS of Candidates 465 429 N/A 475 480 493 556 469 640 472 562 538 503
Art & Design
Number 40 55 N/A 39 128 48 47 43 57 89 49 52 647
Percentage 83 67 N/A 56 76 69 72 56 74 90 69 67 74
APS of Candidates 422 405 N/A 430 400 432 438 463 548 408 450 427 433
Religious
Studies
Number 166 146 N/A 23 205 177 35 191 142 109 129 184 1507
Percentage 87 57 N/A 52 48 73 66 54 70 28 60 49 59
APS of Candidates 467 421 N/A 424 397 450 514 463 603 384 514 473 463
Information
Technology
Number 187 153 N/A 162 80 177 67 198 162 163 107 144 1600
Percentage 81 50 N/A 100 96 54 92 81 94 73 99 94 80
APS of Candidates 455 411 N/A 444 433 461 512 453 587 383 561 506 469
PE
Number 11 24 N/A 57 45 169 N/A N/A 17 21 41 13 398
Percentage 18 50 N/A 28 56 45 N/A N/A 29 24 59 54 43
APS of Candidates 389 368 N/A 463 414 476 N/A N/A 560 361 614 458 469
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CHARACTERISTICS OF SCHOOLS AND THEIR PUPILS
School Designation C C C C C C C C F C C C VC C A C F F C C F -
Gender M M M M G M M M M G M M B M M M M M M M M -
Number of full-time pupils 805 1143 1312 1057 935 1424 892 1179 596 1189 1803 882 1098 606 790 1461 952 1281 1287 1631 1525 23848
Boys as a percentage of full-time pupils 59 99 50 59 0 99 53 51 48 0 53 47 100 62 68 0 54 50 52 55 51 53
Girls as a percentage of full-time pupils 41 1 50 41 100 1 47 49 52 100 47 53 0 38 32 100 46 50 48 45 49 47
Prior Attainment band 2010 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 6 5 6 6 4 6 6 5 5 5 4 -
Free School Meal (FSM) band 2010 5  5  5  4  5  4  5  5  4  4  5  5  4  5  5  4  4  4  5  4  4  -
% of pupils known to be eligible for FSM 2009 28 21 22 15 24 17 24 24 20 15 31 22 16 34 22 19 14 21 24 18 20 21
Pe
rc
en
ta
ge
 o
f a
ll 
pu
pi
ls 
of
 co
m
pu
lso
ry
 sc
ho
ol
 ag
e a
nd
 ab
ov
e
W
hi
te
White British 7 73 54 74 37 37 51 66 59 36 72 15 34 43 31 28 68 82 56 51 82 52
Irish 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0
Any other White background 8 4 18 2 8 8 12 7 7 6 4 7 7 8 4 9 14 5 5 8 4 7
M
ixe
d
White and Black Caribbean 1 4 3 2 4 5 5 2 4 2 2 2 3 6 2 6 1 1 2 3 2 3
White and Black African 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 3 2 0 0 1 1 0 1
White and Asian 1 1 1 1 1 0 1 0 1 2 0 2 2 1 1 1 0 1 1 1 1 1
Any other Mixed background 3 2 2 2 3 7 4 1 5 4 1 1 2 4 4 3 2 1 1 4 1 3
As
ia
n
Indian 27 1 1 2 3 1 1 4 5 2 1 13 3 1 2 1 2 0 2 2 2 3
Pakistani 4 1 0 0 2 1 4 2 1 15 0 4 10 2 0 1 0 0 3 1 0 2
Bangladeshi 1 0 2 0 2 1 1 0 1 3 1 2 3 1 0 2 0 1 3 1 0 1
Any other Asian background 19 4 1 1 4 2 1 4 5 10 0 29 11 5 2 5 1 1 5 1 1 5
Bl
ac
k
Black Caribbean 5 2 2 2 9 20 9 1 2 5 2 5 6 6 6 19 1 1 5 4 1 6
Black African 16 4 5 5 20 8 5 6 2 8 12 11 9 12 33 13 3 2 10 12 4 9
Any other Black background 2 0 1 1 3 4 2 0 1 4 2 2 3 3 3 5 4 0 4 3 0 2
Ot
he
r
Chinese 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 3 1 1
Any other ethnic group 5 2 4 1 2 1 2 4 5 2 0 3 3 2 6 2 1 1 1 4 1 2
Unclassified 0 0 4 5 1 3 1 1 1 0 0 1 1 4 0 2 1 3 0 0 0 1
% of pupils with EAL 76 13 30 6 31 6 23 28 25 40 20 68 41 25 37 25 6 5 23 26 10 25
% of pupils with SEN with statements or on SAP 21 15 15 14 10 18 14 32 8 9 8 12 10 9 17 10 6 12 9 13 15 13
% of pupils with SEN supported at School Action 21 20 18 14 14 17 30 11 25 16 34 32 14 20 11 21 4 9 25 16 16 19
School Specialism SC, AL Sp T E T, RATL A SC, AL B&E B&E A
SC,
M&C, L
B&E,
LEPP
M&C N/A N/A
SC,
RATL
B&E Sp E, Sp A, LEPP A -
44 Families of Schools Online – http://www.education.gov.uk/publications/standard/publicationDetail/Page1/DFE-00047-2011
FA
M
IL
Y
15 KEYLocal Authority (LA)
C = Community B = Boys
F = Foundation G = Girls
VA = Voluntary Aided M = Mixed
VC = Voluntary Controlled
A = Academies
CT = City Technology College
# = See Annex 1 for more information
* = New Opener
‘N/A’ = There are 0 pupils, data is 
not available or has been  suppressed
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SCHOOL ATTAINMENT DATA
Percentage of pupils achieving 
5 or more grades A*-C at GCSE 
and equivalents
2008 60 62 51 49 56 57 70 65 57 68 80 55 57 43 75 62 68 56 51 54 34 58
2009 73 87 57 62 51 63 68 69 56 75 75 68 61 57 71 64 70 74 66 55 51 65
2010 76 98 64 72 74 63 71 81 72 81 83 82 77 57 76 62 82 87 82 71 63 75
Including English and Maths
2008 49 27 44 35 44 52 48 39 22 49 40 37 43 35 54 45 51 43 31 45 29 41
2009 46 36 45 40 42 50 50 33 33 46 49 42 49 45 56 50 62 55 32 36 39 44
2010 54 46 42 37 64 52 54 40 49 57 57 52 60 40 58 47 65 58 39 49 51 51
GCSE or equivalent Average Points
Score per end of Key Stage 4 pupil
(uncapped)
2008 421 373 345 320 389 341 428 373 390 364 438 369 337 313 417 409 402 367 382 341 277 369
2009 458 439 382 392 365 370 387 425 356 418 464 403 361 368 435 415 424 403 435 339 320 397
2010 463 525 397 419 460 359 414 460 456 469 477 445 419 398 476 404 492 475 511 397 358 440
Key Stage 2-4 Contextual Value Added 1012 1038 994 993 998 995 1009 1028 992 1009 1029 1003 997 981 1023 971 1004 1011 994 998 986 N/A
Key Stage 2-4 Value Added 1013 1022 983 991 1009 982 994 1006 991 1027 1014 1017 999 974 1029 978 1012 1006 988 990 978 N/A
% of 15 year olds in school for 5 years or more N/A 89 88 87 76 84 83 85 68 82 95 0 83 80 91 83 87 91 71 83 83 76
% of 15 year olds in school for 2 years or more 94 99 98 98 98 96 98 96 95 96 100 97 96 95 99 95 97 98 94 95 94 96
Total absence 6 (S) 8 7 8 (S) 8 (S) 7 7 (S) 7 8 7 7 7 6 9 5 6 8 8 10 6 8 7
Percentage persistent absence 4 6 3 5 6 5 3 5 4 5 4 5 5 10 3 4 5 5 9 4 7 5
Percentage achieving 5+ A*-A Grades 12 6 13 5 19 10 9 14 8 25 14 18 12 12 11 18 19 11 6 9 - 12
45
KEY
On this page
‘–’ = There are fewer than 5 pupils in
this group
‘N/A’ = There are 0 pupils, data is 
not available or has been
 suppressed
* = New opener
S = School’s absence data may have
been affected by severe weather
conditions.
BREAKDOWN OF ATTAINMENT DATA
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FS
M All pupils not eligible for FSM 58 48 44 39 67 54 61 40 51 59 63 58 62 45 59 50 66 60 40 52 56 54
All pupils eligible for FSM 38 38 37 20 51 42 23 40 36 37 41 38 44 29 55 37 53 43 31 38 30 38
Gi
rls
All girls 55 N/A 50 36 64 N/A 60 37 50 57 66 61 N/A 40 65 47 73 64 39 54 54 54
All girls not eligible for FSM 56 N/A 50 42 67 N/A 66 35 52 59 69 65 N/A 44 67 50 74 67 40 57 60 57
All girls eligible for FSM 45 N/A 50 N/A 51 N/A 36 43 36 37 54 50 N/A 23 57 37 50 47 38 38 27 41
Bo
ys
All boys 53 46 34 37 N/A 52 49 42 47 N/A 49 41 60 40 56 N/A 56 49 38 46 49 48
All boys not eligible for FSM 59 48 36 36 N/A 54 57 43 50 N/A 56 48 62 45 56 N/A 56 51 41 48 52 51
All boys eligible for FSM 36 38 28 50 N/A 42 13 36 35 N/A 35 24 44 31 55 N/A 55 36 24 38 33 36
Et
hn
ici
ty
White British pupils 19 45 41 32 47 62 51 34 49 49 54 53 58 39 43 41 62 57 35 51 48 47
Indian pupils 73 - - 80 - - - 75 80 83 N/A 70 80 N/A - - - N/A - N/A 100 75
Pakistani pupils - N/A - N/A - - 57 57 - 65 N/A 50 76 - N/A - N/A N/A N/A N/A N/A 65
Bangladeshi Pupils - - 71 N/A - N/A N/A N/A - 63 67 40 83 N/A N/A - N/A - 75 - - 70
Black Caribbean pupils 13 - 38 40 91 45 59 N/A - 56 - 27 47 - 50 47 - N/A 50 42 - 48
Black African pupils 70 71 44 50 61 56 - 58 - 58 75 33 52 47 67 39 80 86 40 51 64 56
GCSE SUBJECT INFORMATION
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All Maths
Number 174 200 203 186 188 229 173 186 165 227 257 200 223 149 148 230 187 182 212 228 265 4212
Percentage 60 52 53 50 68 68 70 42 60 62 63 64 65 50 57 48 72 56 42 54 63 58
APS of Candidates 460 525 402 432 467 365 414 468 458 473 482 447 424 399 502 418 497 480 542 405 367 447
English
Number 174 194 199 190 189 211 173 187 167 227 257 200 223 149 153 235 188 180 212 227 269 4204
Percentage 66 57 58 49 77 64 66 67 52 69 56 60 62 47 83 67 76 62 38 60 61 61
APS of Candidates 460 534 409 424 465 386 414 465 456 473 482 447 424 399 490 414 494 485 543 406 363 448
English
Literature
Number 174 73 197 61 186 203 173 64 132 223 252 194 222 123 21 221 188 173 146 193 156 3375
Percentage 51 81 63 80 77 65 65 97 62 81 56 65 62 47 100 65 79 61 63 58 81 67
APS of Candidates 460 574 412 524 471 392 414 615 476 477 488 455 425 438 681 432 494 495 600 442 460 467
Two
Sciences
Number 175 200 206 193 191 233 173 189 167 229 260 201 227 150 158 241 189 184 228 233 274 4301
Percentage 81 87 53 73 50 52 84 56 44 48 67 76 54 50 56 54 31 78 74 57 26 59
APS of Candidates 463 525 397 419 460 359 414 460 456 469 477 446 419 398 476 404 492 475 511 397 358 440
MFL
Number 66 40 178 57 122 61 50 59 22 125 49 131 56 44 35 109 110 48 27 89 48 1526
Percentage 67 90 44 72 67 68 72 87 79 81 75 61 81 53 67 85 75 65 48 61 68 68
APS of Candidates 523 558 432 481 518 471 480 616 517 523 521 474 437 501 599 497 536 580 627 463 478 503
Geography
Number 26 28 16 24 19 63 N/A 16 12 61 39 40 40 37 73 114 65 91 51 89 25 929
Percentage 50 43 31 42 74 49 N/A 69 58 79 56 68 78 38 62 59 63 77 37 69 12 59
APS of Candidates 490 501 394 466 480 412 N/A 507 444 516 507 509 438 444 556 452 503 541 563 464 424 488
History
Number 34 37 63 99 80 74 46 64 52 124 162 11 53 89 73 39 22 64 37 66 61 1350
Percentage 21 78 67 49 75 51 63 77 69 56 64 64 74 64 60 62 77 56 35 58 46 60
APS of Candidates 444 579 446 463 503 396 460 568 541 486 504 522 443 450 557 484 542 533 546 428 393 485
Art & Design
Number 33 53 53 55 88 85 43 20 40 114 84 47 64 56 61 81 49 49 77 73 112 1337
Percentage 61 68 79 87 77 40 28 65 83 85 57 85 80 70 70 90 82 84 58 79 86 73
APS of Candidates 467 525 388 385 464 343 378 507 468 453 414 441 406 412 468 462 516 548 520 425 392 441
Religious
Studies
Number 45 95 190 186 181 207 65 168 152 220 48 194 219 44 148 226 184 45 174 16 233 3040
Percentage 67 64 47 58 87 43 72 65 56 69 94 68 81 68 66 75 78 80 41 85 45 65
APS of Candidates 486 561 420 431 477 385 515 498 475 480 529 454 429 412 502 426 501 519 579 541 383 463
Information
Technology
Number 156 200 20 95 66 70 117 117 166 90 138 168 120 63 139 143 175 168 180 212 64 2667
Percentage 52 100 24 100 81 100 100 100 90 99 99 47 76 99 62 76 100 99 94 43 100 81
APS of Candidates 480 525 351 466 506 386 478 505 458 527 556 478 424 423 520 490 507 504 575 420 435 488
PE
Number 43 61 106 N/A 75 65 88 49 30 N/A 30 18 61 59 31 14 78 75 N/A - 37 921
Percentage 79 86 25 N/A 59 51 65 82 57 N/A 80 50 52 66 100 64 63 63 N/A - 51 62
APS of Candidates 480 525 415 N/A 519 344 429 500 401 N/A 592 433 400 418 595 452 530 537 N/A - 395 465
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CHARACTERISTICS OF SCHOOLS AND THEIR PUPILS
School Designation VA C F A C C C F A A F F C C F VC VC C VA C -
Gender M G M M M M M M M M M M M M M M M M M M -
Number of full-time pupils 595 948 1255 1049 1704 1466 1290 1292 953 1286 1481 1205 1625 1314 899 524 1177 1667 476 1452 23658
Boys as a percentage of full-time pupils 50 0 58 58 53 53 57 54 56 55 54 59 56 58 69 60 60 51 59 51 54
Girls as a percentage of full-time pupils 50 100 42 42 47 47 43 46 44 45 46 41 44 42 31 40 40 49 41 49 46
Prior Attainment band 2010 6 5 5 6 4 4 5 6 5 5 5 6 5 5 6 1 5 5 5 5 -
Free School Meal (FSM) band 2010 5  5  5  5  6  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  6  5  5  5  5  -
% of pupils known to be eligible for FSM 2009 31 31 29 29 38 31 34 28 27 34 22 22 29 25 32 36 33 32 29 27 30
Pe
rc
en
ta
ge
 o
f a
ll 
pu
pi
ls 
of
 co
m
pu
lso
ry
 sc
ho
ol
 ag
e a
nd
 ab
ov
e
W
hi
te
White British 20 23 13 42 30 2 20 16 19 23 4 22 34 27 3 27 39 60 21 14 24
Irish 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0
Any other White background 5 6 15 4 14 2 15 11 8 15 6 11 8 20 5 9 6 6 5 30 11
M
ixe
d
White and Black Caribbean 4 3 3 3 2 0 4 2 8 3 2 4 6 5 0 9 4 1 5 3 3
White and Black African 2 1 1 3 1 0 2 1 3 2 1 1 2 1 0 2 2 1 1 0 1
White and Asian 0 1 2 0 1 1 2 2 1 1 1 3 0 1 0 1 2 0 1 1 1
Any other Mixed background 2 4 0 3 1 1 4 5 10 4 2 7 4 3 1 7 2 1 2 6 3
As
ia
n
Indian 0 7 10 0 4 38 3 12 1 1 21 8 1 6 30 1 3 1 0 4 8
Pakistani 1 13 6 0 11 15 6 4 1 2 9 8 0 1 20 0 1 1 1 1 5
Bangladeshi 2 2 1 3 7 1 6 1 2 9 1 1 0 5 23 1 4 2 0 2 4
Any other Asian background 1 3 9 1 2 6 4 6 1 4 11 3 3 2 4 0 2 2 5 3 4
Bl
ac
k
Black Caribbean 18 3 8 6 3 2 6 2 21 8 12 11 22 9 2 27 6 3 28 11 9
Black African 26 12 12 20 20 22 15 13 13 11 13 10 16 7 6 6 15 18 23 11 14
Any other Black background 3 1 0 4 1 0 3 2 5 2 3 2 0 3 2 2 1 1 3 2 2
Ot
he
r
Chinese 4 0 0 3 0 0 0 3 1 2 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1
Any other ethnic group 5 19 18 6 2 10 6 11 4 12 10 10 2 6 2 2 4 1 1 7 7
Unclassified 7 1 1 2 0 0 2 5 3 2 4 0 1 2 0 4 6 1 1 5 2
% of pupils with EAL 35 57 60 18 62 81 46 58 34 49 53 54 18 59 89 8 40 24 26 48 48
% of pupils with SEN with statements or on SAP 13 11 10 17 5 20 7 12 9 28 8 10 18 11 8 17 13 8 10 13 12
% of pupils with SEN supported at School Action 12 19 15 26 15 27 18 10 16 8 18 16 25 13 6 21 19 35 8 26 19
School Specialism# T A A, AL N/A M&C
Sp, AL,
LEPP
T L N/A N/A
SC, LEPP,
RATL
B&E A
A, SC,
SEN BES
M&C H SC A N/A A -
46 Families of Schools Online – http://www.education.gov.uk/publications/standard/publicationDetail/Page1/DFE-00047-2011
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16 KEYLocal Authority (LA)
C = Community B = Boys
F = Foundation G = Girls
VA = Voluntary Aided M = Mixed
VC = Voluntary Controlled
A = Academies
CT = City Technology College
# = See Annex 1 for more information
* = New Opener
‘N/A’ = There are 0 pupils, data is 
not available or has been  suppressed
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SCHOOL ATTAINMENT DATA
Percentage of pupils achieving 5 or
more grades A*-C at GCSE and
equivalents
2008 64 54 59 53 42 68 57 79 N/A N/A 82 64 61 60 57 N/A 49 65 41 52 60
2009 64 65 70 55 55 79 71 75 50 68 78 66 57 64 69 N/A 64 80 57 75 67
2010 65 68 73 71 65 82 70 80 52 82 71 67 56 64 66 N/A 72 91 64 92 72
Including English and Maths
2008 59 43 37 41 32 49 38 69 N/A N/A 71 48 40 47 45 N/A 34 34 28 46 45
2009 55 53 60 38 38 52 51 60 35 42 69 49 36 46 58 N/A 40 43 44 43 48
2010 59 55 57 49 43 44 54 69 36 59 60 57 36 49 56 N/A 35 59 53 59 52
GCSE or equivalent Average Points
Score per end of Key Stage 4 pupil
(uncapped)
2008 373 364 428 311 321 414 363 419 N/A N/A 427 389 352 347 393 N/A 353 383 322 340 371
2009 385 349 447 349 350 472 434 442 352 372 429 360 356 371 434 N/A 397 421 377 441 399
2010 390 384 475 458 406 469 443 418 379 406 385 372 344 396 420 N/A 445 463 346 528 420
Key Stage 2-4 Contextual Value Added 977 1004 1011 1008 1003 1020 996 998 976 1030 1001 996 973 988 973 N/A 1002 1029 972 1033 N/A
Key Stage 2-4 Value Added 972 1010 1013 985 1016 1031 1002 1019 981 1008 1017 999 962 989 988 N/A 998 1018 973 1032 N/A
% of 15 year olds in school for 5 years or more 85 73 82 87 83 80 84 88 85 N/A 85 88 81 86 78 N/A 83 81 79 87 78
% of 15 year olds in school for 2 years or more 95 97 99 99 98 100 98 98 98 93 95 97 96 97 97 N/A 97 99 89 98 97
Total absence 6 6 (S) 6 (S) 7 (S) 8 (S) 6 7 7 8 6 8 6 11 7 (S) 8 6 7 7 6 7 7
Percentage persistent absence 4 2 4 5 6 4 5 4 7 3 6 3 12 3 4 3 5 5 6 6 5
Percentage achieving 5+ A*-A Grades 23 23 11 17 8 10 10 18 - 11 25 21 7 14 20 N/A 9 10 13 13 13
47
KEY
On this page
‘–’ = There are fewer than 5 pupils in
this group
‘N/A’ = There are 0 pupils, data is 
not available or has been
 suppressed
* = New opener
S = School’s absence data may have
been affected by severe weather
conditions.
BREAKDOWN OF ATTAINMENT DATA
Pe
rc
en
ta
ge
 o
f p
up
ils
 at
 th
e e
nd
 o
f K
ey
 St
ag
e 4
 ac
hi
ev
in
g 
5 
or
 m
or
e g
ra
de
s A
*-
C 
(in
clu
di
ng
 En
gl
ish
 an
d 
M
at
hs
) 
at
 G
CS
E a
nd
 eq
ui
va
le
nt
s
FS
M All pupils not eligible for FSM 62 60 61 52 49 46 57 74 39 59 62 62 41 53 63 N/A 40 65 59 64 56
All pupils eligible for FSM 48 43 45 37 30 41 49 56 23 58 51 38 20 35 45 N/A 20 46 36 43 41
Gi
rls
All girls 67 55 55 44 48 47 62 73 36 72 62 59 37 55 63 N/A 30 66 56 64 55
All girls not eligible for FSM 63 60 57 47 54 51 63 83 42 74 61 63 42 59 81 N/A 31 69 60 70 59
All girls eligible for FSM 80 43 50 36 34 39 59 55 11 68 64 45 19 36 37 N/A 26 59 45 43 45
Bo
ys
All boys 52 N/A 59 52 38 42 48 65 37 49 58 56 35 45 54 N/A 38 53 50 55 49
All boys not eligible for FSM 61 N/A 64 57 43 41 51 67 36 49 64 62 40 48 57 N/A 48 62 58 59 53
All boys eligible for FSM 29 N/A 41 38 26 43 41 58 42 50 41 33 21 33 49 N/A 16 35 29 43 37
Et
hn
ici
ty
White British pupils 55 35 33 30 29 38 51 49 44 54 80 64 31 71 - N/A 25 51 43 61 44
Indian pupils N/A 75 71 - 62 57 63 81 N/A - 87 82 - 42 64 N/A - - N/A 89 68
Pakistani pupils N/A 78 40 N/A 47 50 47 73 N/A - 75 31 N/A - 53 N/A - - - - 55
Bangladeshi Pupils - - - - 56 N/A 50 - N/A 73 - - N/A 64 55 N/A 50 N/A - 83 59
Black Caribbean pupils 36 75 48 50 50 22 40 40 24 47 21 28 36 41 - N/A 20 100 40 40 38
Black African pupils 74 50 63 67 43 33 52 83 35 80 48 56 37 33 55 N/A 35 82 81 70 56
GCSE SUBJECT INFORMATION
Nu
m
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f p
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Pe
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ta
ge
 ac
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 b
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CS
E s
ub
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ct
To
ta
l A
ve
ra
ge
 P
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nt
s S
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 o
ve
r a
ll 
su
bj
ec
ts
 fo
r t
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nd
id
at
es
 en
te
re
d 
in
 ea
ch
 G
CS
E s
ub
je
ct
All Maths
Number 102 151 202 166 255 227 194 195 165 213 217 206 273 228 169 N/A 184 263 87 232 3729
Percentage 72 61 62 65 54 52 56 76 32 67 76 66 49 49 66 N/A 41 62 54 56 56
APS of Candidates 414 390 475 465 411 471 459 423 379 415 391 375 356 406 428 N/A 453 463 361 538 427
English
Number 99 153 203 166 257 226 192 193 164 214 217 206 274 227 170 N/A 185 264 86 231 3727
Percentage 61 69 74 61 40 46 49 80 45 67 67 64 58 66 68 N/A 58 57 55 71 59
APS of Candidates 424 386 475 464 409 472 462 427 381 412 391 375 356 407 425 N/A 451 463 365 540 428
English
Literature
Number 96 144 142 134 206 115 187 176 116 183 216 206 262 224 168 N/A 172 262 40 210 3259
Percentage 67 71 94 72 55 83 61 75 53 73 81 66 69 46 61 N/A 68 59 93 63 67
APS of Candidates 431 402 550 510 428 562 467 445 398 424 392 375 366 411 430 N/A 477 465 453 560 445
Two
Sciences
Number 109 154 203 169 260 228 202 198 165 218 221 208 284 235 174 N/A 188 264 92 238 3810
Percentage 56 62 52 46 24 59 58 59 27 23 67 62 30 42 42 N/A 55 61 66 86 51
APS of Candidates 390 384 475 458 406 469 443 418 379 406 385 372 344 396 420 N/A 445 463 346 529 420
MFL
Number 7 64 140 19 41 68 87 116 161 62 144 85 51 97 111 N/A 36 91 23 192 1595
Percentage 63 93 59 89 59 85 80 86 13 85 89 72 80 82 58 N/A 76 55 80 73 69
APS of Candidates 577 461 539 628 434 541 517 460 384 451 428 448 449 470 459 N/A 509 468 451 567 478
Geography
Number 8 40 43 17 13 61 50 60 16 67 37 18 79 37 41 N/A 37 77 13 69 783
Percentage 38 78 60 29 35 30 54 73 56 52 51 89 56 51 76 N/A 65 65 38 67 58
APS of Candidates 441 462 582 484 421 505 477 455 424 438 400 438 389 431 493 N/A 523 493 340 587 473
History
Number 14 49 40 46 29 66 76 42 32 90 117 30 94 53 15 N/A 67 53 46 73 1032
Percentage 93 55 65 46 41 44 59 64 44 50 79 80 45 68 60 N/A 72 87 54 55 60
APS of Candidates 479 390 537 505 365 536 504 449 413 434 422 489 395 522 507 N/A 511 498 427 584 470
Art & Design
Number 26 36 42 73 66 30 49 18 42 70 52 32 73 76 41 N/A - 57 24 48 858
Percentage 58 92 76 74 89 63 65 83 71 96 69 84 64 89 83 N/A - 86 88 81 80
APS of Candidates 449 388 450 460 406 431 435 459 374 424 366 436 372 456 380 N/A - 484 368 568 430
Religious
Studies
Number 95 139 192 158 234 219 151 181 152 211 57 - 246 24 151 N/A 175 N/A 81 228 2695
Percentage 75 57 36 61 39 53 60 70 57 54 81 - 51 54 61 N/A 52 N/A 60 38 54
APS of Candidates 435 400 492 477 426 483 485 438 392 416 402 - 379 352 451 N/A 468 N/A 378 542 446
Information
Technology
Number 45 46 64 145 242 101 188 - 75 79 74 116 75 80 144 N/A 56 242 68 56 1897
Percentage 100 74 100 100 100 47 53 - 68 41 84 60 68 82 55 N/A 69 99 99 56 77
APS of Candidates 515 434 647 500 423 480 466 - 399 403 422 389 342 432 457 N/A 527 486 400 512 455
PE
Number 20 20 195 169 236 38 N/A N/A 45 46 35 10 69 47 18 N/A 61 23 25 N/A 1057
Percentage 50 50 31 46 40 50 N/A N/A 56 65 57 60 65 55 61 N/A 67 57 60 N/A 47
APS of Candidates 410 408 486 458 417 506 N/A N/A 329 417 369 466 362 510 392 N/A 452 458 348 N/A 436
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CHARACTERISTICS OF SCHOOLS AND THEIR PUPILS
School Designation F VA F F C VA F F VA C VA VA C C -
Gender M M M M M M M M B M M M M G -
Number of full-time pupils 1398 842 880 1150 894 336 928 1473 500 787 715 773 920 693 12289
Boys as a percentage of full-time pupils 53 59 51 49 58 49 100 53 100 55 57 54 54 0 56
Girls as a percentage of full-time pupils 47 41 49 51 42 51 0 47 0 45 43 46 46 100 44
Prior Attainment band 2010 4 4 4 4 4 3 5 4 4 3 4 4 5 4 -
Free School Meal (FSM) band 2010 4  5  4  5  5  4  5  5  5  5  4  4  4  5  -
% of pupils known to be eligible for FSM 2009 21 30 20 27 24 19 25 31 21 26 17 19 19 32 24
Pe
rc
en
ta
ge
 o
f a
ll 
pu
pi
ls 
of
 co
m
pu
lso
ry
 sc
ho
ol
 ag
e a
nd
 ab
ov
e
W
hi
te
White British 1 11 53 26 20 10 41 8 7 16 3 9 77 16 21
Irish 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
Any other White background 4 26 11 6 14 23 5 8 30 11 12 16 4 5 11
M
ixe
d
White and Black Caribbean 1 1 2 1 2 2 4 1 1 3 2 2 0 5 2
White and Black African 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 2 0 1 1
White and Asian 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 2 1
Any other Mixed background 1 2 2 3 2 3 3 1 3 4 3 2 2 4 2
As
ia
n
Indian 46 1 1 22 9 1 1 22 2 0 5 8 1 3 12
Pakistani 5 1 3 5 8 4 0 20 2 2 6 1 1 9 6
Bangladeshi 2 1 1 3 1 0 1 11 0 0 2 1 0 1 2
Any other Asian background 13 5 6 6 10 8 2 8 7 2 9 9 4 7 7
Bl
ac
k
Black Caribbean 9 7 4 1 3 17 10 4 9 25 12 8 1 23 8
Black African 13 26 10 15 9 20 12 13 21 24 34 17 4 16 16
Any other Black background 1 6 2 0 1 3 5 1 5 5 4 9 3 3 3
Ot
he
r
Chinese 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0
Any other ethnic group 5 9 2 8 16 8 11 0 5 7 3 14 1 2 6
Unclassified 0 1 1 2 3 0 2 1 1 0 1 1 0 2 1
% of pupils with EAL 84 61 30 60 72 53 22 78 58 40 65 63 12 36 55
% of pupils with SEN with statements or on SAP 3 5 20 5 15 13 18 8 12 10 21 10 27 14 12
% of pupils with SEN supported at School Action 10 18 15 15 9 27 14 13 17 16 16 28 14 18 15
School Specialism# M&C SC A N/A N/A N/A Sp H, A M&C A M&C H M&C, AL L, A -
48 Families of Schools Online – http://www.education.gov.uk/publications/standard/publicationDetail/Page1/DFE-00047-2011
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17 KEYLocal Authority (LA)
C = Community B = Boys
F = Foundation G = Girls
VA = Voluntary Aided M = Mixed
VC = Voluntary Controlled
A = Academies
CT = City Technology College
# = See Annex 1 for more information
* = New Opener
‘N/A’ = There are 0 pupils, data is 
not available or has been  suppressed
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SCHOOL ATTAINMENT DATA
Percentage of pupils achieving 
5 or more grades A*-C at GCSE 
and equivalents
2008 61 65 58 42 57 56 56 61 40 48 60 48 60 45 54
2009 62 54 64 53 60 51 41 57 37 38 62 71 78 46 56
2010 60 62 70 59 75 90 66 63 52 47 59 72 72 66 65
Including English and Maths
2008 48 41 35 26 30 23 31 47 30 31 52 34 26 36 36
2009 57 35 28 39 42 27 28 40 30 29 47 45 39 34 38
2010 58 39 35 31 28 50 46 48 41 29 45 43 41 41 41
GCSE or equivalent Average Points
Score per end of Key Stage 4 pupil
(uncapped)
2008 380 362 338 286 357 333 328 377 320 315 402 326 372 344 347
2009 376 359 395 318 420 316 313 375 272 288 407 371 429 350 361
2010 392 365 405 351 459 433 389 417 340 309 377 396 421 428 392
Key Stage 2-4 Contextual Value Added 1002 972 997 968 983 1037 997 996 1001 942 981 1005 1000 995 N/A
Key Stage 2-4 Value Added 1033 982 993 987 985 1033 991 1016 999 954 991 1004 983 1006 N/A
% of 15 year olds in school for 5 years or more 83 41 79 79 59 54 71 81 44 68 62 59 70 77 69
% of 15 year olds in school for 2 years or more 95 77 97 97 95 81 99 97 88 95 92 90 94 91 93
Total absence 6 (S) 8 9 8 8 7 8 7 (S) 7 8 7 7 9 7 7
Percentage persistent absence 4 6 10 6 4 5 6 4 7 6 5 4 8 5 5
Percentage achieving 5+ A*-A Grades 20 13 5 7 - 6 7 13 15 6 7 7 5 - 8
49
KEY
On this page
‘–’ = There are fewer than 5 pupils in
this group
‘N/A’ = There are 0 pupils, data is 
not available or has been
 suppressed
* = New opener
S = School’s absence data may have
been affected by severe weather
conditions.
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M All pupils not eligible for FSM 60 39 38 34 30 50 48 52 36 31 45 47 43 42 43
All pupils eligible for FSM 49 39 19 22 23 50 39 37 63 25 45 23 33 35 34
Gi
rls
All girls 58 46 39 34 39 56 N/A 53 N/A 39 59 46 53 41 46
All girls not eligible for FSM 60 48 40 37 41 55 N/A 57 N/A 38 60 51 59 42 48
All girls eligible for FSM 47 40 29 26 29 60 N/A 45 N/A 44 55 N/A 33 35 37
Bo
ys
All boys 57 34 31 28 20 45 46 44 41 23 36 41 32 N/A 37
All boys not eligible for FSM 59 31 35 30 21 45 48 48 36 27 36 43 32 N/A 39
All boys eligible for FSM 50 39 14 17 20 47 39 31 63 16 36 31 33 N/A 32
Et
hn
ici
ty
White British pupils N/A 29 31 21 21 57 51 52 50 21 40 33 33 29 33
Indian pupils 64 - - 49 46 - N/A 61 - N/A 83 83 - 67 61
Pakistani pupils 50 - - 22 64 75 N/A 37 N/A - 78 - 60 31 46
Bangladeshi Pupils N/A - N/A 60 N/A N/A - 46 N/A N/A - - N/A - 48
Black Caribbean pupils 59 13 55 - N/A 21 44 30 67 15 32 30 N/A 45 33
Black African pupils 17 53 25 12 10 48 44 43 43 43 58 65 67 43 43
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All Maths
Number 218 139 219 208 160 98 155 230 99 154 137 148 147 152 2264
Percentage 72 48 46 31 41 63 68 58 61 46 68 52 51 47 53
APS of Candidates 393 376 424 359 470 433 389 419 348 342 377 407 424 442 401
English
Number 214 139 220 208 163 98 155 230 102 159 133 147 146 151 2265
Percentage 68 57 39 63 37 65 52 63 49 47 52 65 56 60 55
APS of Candidates 398 377 423 358 464 433 389 419 340 333 387 409 426 442 401
English
Literature
Number 183 121 78 188 147 23 106 230 43 62 83 101 109 141 1615
Percentage 67 62 96 58 49 96 71 63 77 87 70 74 60 58 66
APS of Candidates 431 404 581 385 487 556 458 418 474 444 459 417 474 459 445
Two
Sciences
Number 219 144 230 213 165 98 155 231 102 173 138 152 148 158 2326
Percentage 49 62 80 48 56 91 33 56 31 28 55 82 62 44 55
APS of Candidates 392 365 405 351 459 433 389 417 340 309 377 396 421 428 392
MFL
Number 58 39 28 85 83 37 34 153 33 43 47 32 28 136 836
Percentage 97 87 55 37 61 93 67 63 89 52 68 89 73 39 62
APS of Candidates 423 412 537 443 515 505 438 446 370 442 403 480 552 462 457
Geography
Number 69 44 N/A 54 29 N/A 55 51 30 19 26 63 42 30 512
Percentage 65 48 N/A 52 31 N/A 56 50 63 53 26 71 45 37 52
APS of Candidates 445 381 N/A 415 472 N/A 437 439 451 321 460 444 471 450 435
History
Number 49 20 18 31 13 17 80 74 39 N/A 19 56 21 53 490
Percentage 59 75 56 48 38 53 43 68 69 N/A 32 50 52 42 53
APS of Candidates 418 456 509 395 519 413 436 465 436 N/A 422 448 543 447 447
Art & Design
Number 69 21 48 51 N/A - 41 63 34 38 N/A 13 16 30 426
Percentage 78 100 75 91 N/A - 71 79 71 79 N/A 54 44 87 78
APS of Candidates 373 429 387 376 N/A - 363 408 333 373 N/A 415 455 426 386
Religious
Studies
Number 216 132 196 143 148 87 124 18 100 149 120 137 135 141 1846
Percentage 46 67 47 79 65 35 42 89 55 54 50 54 26 75 54
APS of Candidates 394 387 448 417 490 450 433 431 346 348 404 427 441 456 419
Information
Technology
Number 151 57 180 64 116 43 51 135 69 39 122 68 75 32 1202
Percentage 64 71 100 96 100 98 93 56 83 95 42 100 100 86 81
APS of Candidates 442 444 465 356 543 484 438 415 401 380 388 464 524 499 447
PE
Number 16 11 N/A 39 30 N/A N/A 213 20 N/A 132 N/A N/A 30 491
Percentage 38 27 N/A 69 13 N/A N/A 26 25 N/A 23 N/A N/A 7 27
APS of Candidates 386 327 N/A 396 499 N/A N/A 421 349 N/A 386 N/A N/A 543 416
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CHARACTERISTICS OF SCHOOLS AND THEIR PUPILS
School Designation F C F A A A C C C A C A F VA A -
Gender M M M M B M M M M M M M M B M -
Number of full-time pupils 882 1454 862 1092 150 703 1333 513 1436 1384 1870 953 1029 703 839 15203
Boys as a percentage of full-time pupils 58 60 63 67 100 0 50 47 49 60 15 52 64 100 52 52
Girls as a percentage of full-time pupils 42 40 37 33 0 100 50 53 51 40 85 48 36 0 48 48
Prior Attainment band 2010 4 5 5 4 1 3 5 5 4 4 5 4 5 5 3 -
Free School Meal (FSM) band 2010 6  5  5  5  5  5  5  5  5  6  5  5  5  5  5  -
% of pupils known to be eligible for FSM 2009 37 27 25 31 28 32 28 35 30 42 26 34 34 21 33 31
Pe
rc
en
ta
ge
 o
f a
ll 
pu
pi
ls 
of
 co
m
pu
lso
ry
 sc
ho
ol
 ag
e a
nd
 ab
ov
e
W
hi
te
White British 21 59 38 25 13 15 72 78 31 34 36 71 72 4 19 42
Irish 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
Any other White background 10 7 8 2 2 4 5 4 26 9 5 3 6 2 16 8
M
ixe
d
White and Black Caribbean 6 3 6 4 5 5 3 1 3 2 2 1 3 4 3 3
White and Black African 0 1 2 2 1 2 1 1 0 3 2 0 1 1 1 1
White and Asian 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1
Any other Mixed background 5 2 5 6 1 2 2 1 4 3 4 3 2 2 3 3
As
ia
n
Indian 1 2 1 4 1 0 0 0 2 5 8 4 0 0 1 2
Pakistani 2 1 4 4 0 2 0 1 0 3 4 2 0 0 11 3
Bangladeshi 4 1 1 1 4 4 1 0 7 0 2 3 0 0 1 2
Any other Asian background 5 2 4 6 0 2 0 2 1 5 10 2 1 1 6 4
Bl
ac
k
Black Caribbean 20 4 10 22 21 25 2 1 8 2 4 2 3 17 16 9
Black African 12 13 9 11 21 27 10 6 10 19 17 4 6 54 14 14
Any other Black background 5 2 5 9 10 4 1 2 1 2 3 1 1 6 4 3
Ot
he
r
Chinese 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1
Any other ethnic group 4 2 4 3 4 5 1 0 6 11 3 2 2 6 4 4
Unclassified 2 0 3 0 16 3 1 2 1 0 0 1 1 0 0 1
% of pupils with EAL 39 27 34 20 26 37 10 12 48 44 41 20 17 30 50 32
% of pupils with SEN with statements or on SAP 35 10 18 12 7 19 10 11 8 20 6 15 28 23 15 15
% of pupils with SEN supported at School Action 13 18 11 19 35 17 17 34 28 22 12 28 23 4 22 19
School Specialism# A H L N/A N/A N/A Mu T A N/A A, H, AL N/A Sp M&C N/A -
50 Families of Schools Online – http://www.education.gov.uk/publications/standard/publicationDetail/Page1/DFE-00047-2011
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M
IL
Y
18 KEYLocal Authority (LA)
C = Community B = Boys
F = Foundation G = Girls
VA = Voluntary Aided M = Mixed
VC = Voluntary Controlled
A = Academies
CT = City Technology College
# = See Annex 1 for more information
* = New Opener
‘N/A’ = There are 0 pupils, data is 
not available or has been suppressed
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SCHOOL ATTAINMENT DATA
Percentage of pupils achieving 
5 or more grades A*-C at GCSE 
and equivalents
2008 73 58 44 57 N/A 52 53 46 53 59 65 44 56 60 54 56
2009 78 60 61 93 N/A 69 51 51 55 64 67 43 58 59 63 61
2010 95 69 74 100 N/A 90 70 64 64 81 83 76 58 56 74 74
Including English and Maths
2008 51 31 34 30 N/A 42 39 34 43 36 48 18 31 56 32 38
2009 49 41 43 43 N/A 38 35 27 41 35 49 26 28 54 31 39
2010 43 45 48 60 N/A 49 50 42 54 45 53 33 28 49 50 46
GCSE or equivalent Average Points
Score per end of Key Stage 4 pupil
(uncapped)
2008 418 374 295 326 N/A 317 338 325 317 391 415 283 342 367 305 348
2009 468 416 381 470 N/A 407 339 331 336 443 462 280 338 365 361 388
2010 493 429 389 520 N/A 518 384 388 374 499 524 363 320 343 399 421
Key Stage 2-4 Contextual Value Added 1071 1000 992 1063 N/A 1049 1014 986 1009 1027 1016 1000 971 979 1035 N/A
Key Stage 2-4 Value Added 1041 993 990 1058 N/A 1051 1000 975 1010 1013 1031 989 937 978 1038 N/A
% of 15 year olds in school for 5 years or more 68 70 85 82 N/A 83 90 63 87 82 89 81 84 91 N/A 78
% of 15 year olds in school for 2 years or more 96 91 98 99 N/A 97 99 88 96 96 95 98 97 99 97 96
Total absence 7 8 8 5 5 7 7 (S) 9 6 8 7 (S) 8 10 7 6 7
Percentage persistent absence 5 6 6 2 0 6 4 6 4 6 4 5 11 5 2 5
Percentage achieving 5+ A*-A Grades 12 10 8 7 N/A 13 9 5 8 8 12 - - 8 11 8
51
KEY
On this page
‘–’ =  There are fewer than 5 pupils in
this group
‘N/A’ =  There are 0 pupils, data is 
not available or has been
 suppressed
* = New opener
S = School’s absence data may have
been affected by severe weather
conditions.
BREAKDOWN OF ATTAINMENT DATA
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FS
M All pupils not eligible for FSM 50 52 50 61 N/A 51 56 48 61 46 59 43 35 56 44 51
All pupils eligible for FSM 35 16 40 58 N/A 46 36 29 37 42 39 17 7 23 61 34
Gi
rls
All girls 53 49 47 N/A N/A 49 54 45 55 46 53 37 34 N/A 51 49
All girls not eligible for FSM 67 59 47 N/A N/A 51 62 45 65 53 59 50 40 N/A 43 54
All girls eligible for FSM 45 19 44 N/A N/A 46 35 44 30 37 39 19 12 N/A 64 37
Bo
ys
All boys 37 42 49 60 N/A N/A 47 40 53 44 N/A 30 24 49 49 43
All boys not eligible for FSM 44 49 52 61 N/A N/A 51 51 56 42 N/A 37 32 56 46 48
All boys eligible for FSM 25 14 38 58 N/A N/A 37 8 44 47 N/A 15 5 23 56 31
Et
hn
ici
ty
White British pupils 50 46 45 55 N/A 31 51 36 50 37 40 30 26 25 55 41
Indian pupils - N/A - - N/A N/A N/A N/A - 44 79 64 - N/A N/A 67
Pakistani pupils - N/A - 67 N/A N/A N/A - - 80 71 44 N/A N/A 55 60
Bangladeshi Pupils - - - - N/A N/A 80 N/A 72 N/A 71 - N/A N/A - 73
Black Caribbean pupils 33 40 48 58 N/A 50 - - 55 50 53 N/A 20 39 42 45
Black African pupils 41 50 43 29 N/A 49 47 82 48 46 70 14 57 54 73 52
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All Maths
Number 131 225 169 95 N/A 116 223 105 221 201 232 163 209 136 125 2351
Percentage 57 45 55 50 N/A 47 57 50 64 55 60 35 38 59 65 51
APS of Candidates 498 439 389 520 N/A 518 395 391 374 510 529 368 332 353 399 427
English
Number 131 226 169 95 N/A 116 224 106 221 206 231 163 218 136 125 2367
Percentage 58 62 62 68 N/A 56 69 48 58 43 72 48 38 62 62 57
APS of Candidates 499 438 391 520 N/A 518 394 388 374 499 531 367 320 354 399 425
English
Literature
Number 130 224 148 56 N/A 98 224 78 221 203 230 155 56 140 94 2057
Percentage 58 70 74 98 N/A 68 47 68 53 67 66 47 88 56 73 63
APS of Candidates 502 441 421 594 N/A 552 394 449 374 505 532 383 485 345 445 448
Two
Sciences
Number 133 231 170 95 N/A 116 230 106 221 206 235 165 218 141 125 2392
Percentage 47 44 55 80 N/A 81 30 83 34 50 50 49 45 56 26 49
APS of Candidates 493 429 389 520 N/A 518 384 388 374 499 524 363 320 343 399 421
MFL
Number 48 55 113 16 N/A 32 73 14 54 28 95 20 21 48 44 661
Percentage 71 56 23 47 N/A 69 41 69 75 61 77 62 89 67 89 60
APS of Candidates 547 505 431 631 N/A 584 414 422 416 555 607 468 472 461 442 490
Geography
Number 24 55 44 10 N/A 17 42 N/A 77 23 40 26 32 43 22 455
Percentage 54 38 70 50 N/A 82 48 N/A 49 39 40 23 50 42 64 49
APS of Candidates 528 453 439 569 N/A 613 387 N/A 377 505 581 401 413 375 459 446
History
Number 27 125 64 42 N/A 23 62 22 109 39 44 22 13 46 17 655
Percentage 59 48 19 33 N/A 30 68 32 57 54 57 18 46 57 53 47
APS of Candidates 517 466 378 572 N/A 548 398 378 395 555 552 423 419 415 390 451
Art & Design
Number 55 54 34 N/A N/A - 61 25 55 64 45 23 35 26 43 521
Percentage 72 83 79 N/A N/A - 95 36 80 50 72 65 46 58 80 71
APS of Candidates 478 417 400 N/A N/A - 388 343 348 497 501 378 358 367 351 411
Religious
Studies
Number 113 197 141 79 N/A 37 219 20 198 169 230 20 N/A 119 7 1549
Percentage 28 69 38 39 N/A 66 44 73 49 39 56 76 N/A 79 71 52
APS of Candidates 513 464 415 539 N/A 524 399 478 391 547 532 507 N/A 380 341 463
Information
Technology
Number 53 30 N/A 57 N/A 15 220 35 48 174 223 24 207 12 54 1152
Percentage 72 98 N/A 98 N/A 93 100 46 100 82 100 82 68 92 82 85
APS of Candidates 531 495 N/A 544 N/A 637 397 406 378 553 541 406 336 466 424 458
PE
Number 36 68 N/A N/A N/A 38 69 28 61 30 N/A N/A N/A 82 31 443
Percentage 61 54 N/A N/A N/A 57 75 78 57 43 N/A N/A N/A 45 65 59
APS of Candidates 483 438 N/A N/A N/A 587 417 505 341 518 N/A N/A N/A 422 389 441
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CHARACTERISTICS OF SCHOOLS AND THEIR PUPILS
School Designation C F C F A C C C A C C A C C C C C A VA A A F -
Gender M M M M M G M G M M G G M M M M M M M M M M -
Number of full-time pupils 791 749 1428 1217 1151 981 1342 909 330 1020 704 919 1262 528 1755 1318 1614 543 599 535 215 1030 20940
Boys as a percentage of full-time pupils 53 52 53 53 56 0 54 0 56 67 0 0 62 53 65 57 51 53 61 55 60 48 47
Girls as a percentage of full-time pupils 47 48 47 47 44 100 46 100 44 33 100 100 38 47 35 43 49 47 39 45 40 52 53
Prior Attainment band 2010 4 5 5 5 5 4 4 4 1 5 4 3 4 4 5 5 5 1 4 1 1 4 -
Free School Meal (FSM) band 2010 6  6  7  6  6  7  6  7  7  6  6  7  7  6  7  6  6  6  6  7  6  6  -
% of pupils known to be eligible for FSM 2009 40 40 50 39 37 51 47 51 51 42 45 56 51 45 53 44 38 35 42 50 49 43 45
Pe
rc
en
ta
ge
 o
f a
ll 
pu
pi
ls 
of
 co
m
pu
lso
ry
 sc
ho
ol
 ag
e a
nd
 ab
ov
e
W
hi
te
White British 75 22 21 13 7 9 29 6 7 7 13 25 25 31 8 6 4 32 18 21 13 34 18
Irish 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Any other White background 3 17 7 13 15 10 9 12 9 6 16 8 12 15 5 6 2 23 13 15 17 9 10
M
ixe
d
White and Black Caribbean 3 4 2 5 3 3 3 2 5 2 2 3 3 6 1 2 2 6 2 5 7 3 3
White and Black African 1 0 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 3 2 3 2 1
White and Asian 1 0 1 0 2 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 2 1 1 0 1 1
Any other Mixed background 1 2 2 4 2 3 3 3 8 2 3 4 3 3 2 2 1 3 3 3 3 3 3
As
ia
n
Indian 0 0 7 4 4 17 3 2 0 14 3 1 0 1 16 10 16 1 1 1 1 1 6
Pakistani 1 1 8 11 3 4 4 0 1 15 1 1 1 1 19 18 33 0 0 1 0 2 8
Bangladeshi 0 0 12 6 1 15 11 25 1 22 17 6 22 0 16 27 12 0 2 5 7 6 11
Any other Asian background 2 13 4 5 5 1 2 2 1 5 1 3 1 6 11 2 7 1 5 1 8 2 4
Bl
ac
k
Black Caribbean 3 15 7 10 16 10 5 8 26 5 9 9 2 6 3 4 4 11 8 15 14 5 7
Black African 6 16 19 16 21 18 20 24 19 12 18 30 19 13 11 14 13 14 15 19 20 23 17
Any other Black background 0 4 3 5 5 1 3 1 14 3 3 3 0 3 2 3 1 2 3 4 4 3 3
Ot
he
r
Chinese 0 0 0 1 0 1 1 2 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1
Any other ethnic group 2 5 6 3 12 6 5 12 5 5 9 5 9 11 5 4 5 3 23 6 3 3 6
Unclassified 1 0 1 1 2 0 1 1 1 2 4 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1
% of pupils with EAL 11 53 57 57 59 71 50 63 28 71 60 52 64 45 80 56 77 29 57 48 38 49 58
% of pupils with SEN with statements or on SAP 24 6 10 18 10 7 16 9 18 10 16 25 22 24 12 7 19 10 18 16 8 14 14
% of pupils with SEN supported at School Action 20 23 49 19 19 20 25 16 24 37 31 22 28 22 37 19 33 35 33 24 57 19 27
School Specialism# A A A SC N/A T, LEPP Sp, AL L, LEPP N/A
B&E,
AL
T, L N/A B&E N/A
Sp,
RATL
A,
RATL
T, L N/A H, B&E N/A N/A N/A -
52 Families of Schools Online – http://www.education.gov.uk/publications/standard/publicationDetail/Page1/DFE-00047-2011
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F = Foundation G = Girls
VA = Voluntary Aided M = Mixed
VC = Voluntary Controlled
A = Academies
CT = City Technology College
# = See Annex 1 for more information
* = New Opener
‘N/A’ = There are 0 pupils, data is 
not available or has been suppressed
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SCHOOL ATTAINMENT DATA
Percentage of pupils achieving 
5 or more grades A*-C at GCSE 
and equivalents
2008 60 63 56 N/A 52 65 52 56 N/A 53 46 58 55 78 58 45 75 N/A 64 N/A N/A 45 57
2009 70 70 90 N/A 59 59 46 55 N/A 61 58 78 52 78 61 45 77 N/A 91 N/A N/A 55 64
2010 79 87 99 57 74 75 49 62 N/A 59 67 79 62 83 70 51 79 N/A 90 N/A N/A 52 69
Including English and Maths
2008 33 31 41 N/A 27 54 41 44 N/A 44 39 40 32 36 46 39 60 N/A 50 N/A N/A 25 41
2009 37 36 39 N/A 31 47 32 48 N/A 53 49 50 38 41 48 40 54 N/A 51 N/A N/A 37 43
2010 38 55 59 37 43 60 39 52 N/A 47 53 49 37 49 51 38 62 N/A 59 N/A N/A 36 48
GCSE or equivalent Average Points
Score per end of Key Stage 4 pupil
(uncapped)
2008 369 408 354 N/A 334 368 349 361 N/A 333 323 388 368 438 358 306 418 N/A 394 N/A N/A 276 356
2009 400 447 413 N/A 358 365 318 366 N/A 376 345 485 355 465 370 298 447 N/A 509 N/A N/A 338 381
2010 440 530 572 345 426 410 331 396 N/A 379 385 484 391 482 431 336 467 N/A 512 N/A N/A 365 421
Key Stage 2-4 Contextual Value Added 1013 1021 1062 994 1008 1024 954 1005 N/A 1002 1018 1032 1014 1027 1001 963 1020 N/A 1055 N/A N/A 971 N/A
Key Stage 2-4 Value Added 992 1032 1057 984 1009 1041 942 1013 N/A 996 1009 1031 999 1014 998 970 1025 N/A 1040 N/A N/A 966 N/A
% of 15 year olds in school for 5 years or more 74 69 86 78 80 83 73 75 N/A 78 74 84 80 56 89 81 81 N/A 72 N/A N/A 76 79
% of 15 year olds in school for 2 years or more 98 96 100 97 89 94 96 96 N/A 98 93 98 97 97 99 98 97 N/A 93 N/A N/A 96 97
Total absence 8 4 6 0 7 (S) 5 6 8 6 7 8 7 6 7 6 (S) 6 6 6 7 6 5 8 6
Percentage persistent absence 6 1 4 0 4 3 4 5 2 4 7 8 3 5 4 3 2 3 4 4 2 5 4
Percentage achieving 5+ A*-A Grades - - 20 5 12 20 6 8 N/A 16 14 10 9 N/A 13 6 16 N/A 11 N/A N/A 7 11
53
KEY
On this page
‘–’ =  There are fewer than 5 pupils in
this group
‘N/A’ =  There are 0 pupils, data is 
not available or has been
 suppressed
* = New opener
S = School’s absence data may have
been affected by severe weather
conditions.
BREAKDOWN OF ATTAINMENT DATA
Pe
rc
en
ta
ge
 o
f p
up
ils
 at
 th
e e
nd
 o
f K
ey
 St
ag
e 4
 ac
hi
ev
in
g 
5 
or
 m
or
e g
ra
de
s A
*-
C 
(in
clu
di
ng
 En
gl
ish
 an
d 
M
at
hs
) 
at
 G
CS
E a
nd
 eq
ui
va
le
nt
s
FS
M All pupils not eligible for FSM 39 56 59 36 48 65 40 50 N/A 59 59 58 38 51 58 37 66 N/A 63 N/A N/A 38 50
All pupils eligible for FSM 36 54 58 42 34 57 38 53 N/A 40 46 44 36 45 45 41 54 N/A 55 N/A N/A 32 45
Gi
rls
All girls 47 55 60 39 45 60 44 52 N/A 56 53 49 39 50 60 39 61 N/A 60 N/A N/A 43 51
All girls not eligible for FSM 46 56 56 34 51 65 39 50 N/A 65 59 58 34 60 63 35 72 N/A 56 N/A N/A 44 53
All girls eligible for FSM 48 52 63 50 33 57 50 53 N/A 51 46 44 43 31 58 47 42 N/A 65 N/A N/A 40 50
Bo
ys
All boys 30 57 58 36 42 N/A 34 N/A N/A 42 N/A N/A 35 47 45 38 63 N/A 59 N/A N/A 30 44
All boys not eligible for FSM 33 57 62 37 46 N/A 41 N/A N/A 57 N/A N/A 40 41 54 38 61 N/A 67 N/A N/A 33 47
All boys eligible for FSM 23 56 54 33 34 N/A 23 N/A N/A 35 N/A N/A 31 56 38 38 68 N/A 48 N/A N/A 24 39
Et
hn
ici
ty
White British pupils 35 63 49 26 42 80 25 25 N/A 45 62 21 20 43 23 28 29 N/A 60 N/A N/A 30 35
Indian pupils N/A N/A 67 64 50 61 40 - N/A 74 - - N/A N/A 71 55 79 N/A - N/A N/A 40 66
Pakistani pupils - - 85 38 43 - 20 - N/A 29 N/A N/A - N/A 44 45 61 N/A N/A N/A N/A - 49
Bangladeshi Pupils N/A N/A 55 40 - 73 50 51 N/A 50 66 80 53 N/A 64 38 57 N/A N/A N/A N/A 45 54
Black Caribbean pupils 64 61 50 13 38 42 57 63 N/A 33 67 35 N/A - 50 27 47 N/A - N/A N/A 13 44
Black African pupils 67 50 61 48 53 65 61 54 N/A 47 40 69 24 45 39 33 48 N/A 80 N/A N/A 46 52
GCSE SUBJECT INFORMATION
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All Maths
Number 159 100 248 146 186 160 194 215 N/A 181 156 162 185 76 332 241 231 N/A 110 N/A N/A 200 3282
Percentage 42 61 66 55 53 62 60 60 N/A 70 67 52 49 48 59 56 66 N/A 69 N/A N/A 60 59
APS of Candidates 442 534 575 351 428 415 362 397 N/A 395 402 489 393 482 433 349 467 N/A 516 N/A N/A 381 430
English
Number 159 97 248 145 185 159 196 215 N/A 179 157 163 183 76 323 243 230 N/A 111 N/A N/A 202 3271
Percentage 36 73 60 48 52 79 48 69 N/A 58 63 58 47 57 54 55 73 N/A 61 N/A N/A 41 56
APS of Candidates 442 539 575 351 430 417 359 397 N/A 399 399 486 398 482 444 348 469 N/A 512 N/A N/A 378 431
English
Literature
Number 44 88 162 145 91 159 192 213 N/A 177 151 150 177 74 283 243 230 N/A 103 N/A N/A 199 2881
Percentage 36 51 93 43 77 75 44 71 N/A 54 64 73 51 53 63 54 83 N/A 69 N/A N/A 38 62
APS of Candidates 605 553 612 351 510 416 362 399 N/A 403 408 515 406 486 477 348 469 N/A 533 N/A N/A 383 441
Two
Sciences
Number 160 101 249 150 187 162 213 216 N/A 189 163 164 187 76 334 255 231 N/A 111 N/A N/A 210 3358
Percentage 46 31 100 66 40 57 15 43 N/A 44 60 62 50 58 52 27 47 N/A 86 N/A N/A 32 50
APS of Candidates 440 530 572 345 426 410 331 396 N/A 379 385 484 391 482 431 336 467 N/A 512 N/A N/A 365 421
MFL
Number 23 44 148 66 107 77 40 160 N/A 30 109 39 51 15 316 33 128 N/A 43 N/A N/A 48 1477
Percentage 65 61 90 66 69 83 59 55 N/A 78 66 47 55 79 70 83 87 N/A 85 N/A N/A 58 71
APS of Candidates 563 586 598 406 474 468 450 420 N/A 397 449 649 457 529 450 371 508 N/A 579 N/A N/A 455 481
Geography
Number 16 N/A 42 66 65 14 31 24 N/A 14 N/A 21 31 6 41 46 105 N/A 23 N/A N/A 39 584
Percentage 19 N/A 74 52 45 71 29 54 N/A 36 N/A 33 48 50 54 54 57 N/A 74 N/A N/A 38 51
APS of Candidates 556 N/A 579 374 454 450 364 452 N/A 442 N/A 519 412 521 450 380 482 N/A 573 N/A N/A 409 453
History
Number 26 25 16 22 47 56 47 46 N/A 22 44 37 45 34 58 38 55 N/A 58 N/A N/A 47 723
Percentage 62 68 88 45 57 77 32 57 N/A 50 52 41 47 24 67 42 87 N/A 54 N/A N/A 45 55
APS of Candidates 549 643 609 410 484 471 395 431 N/A 434 439 515 432 451 488 387 558 N/A 552 N/A N/A 433 478
Art & Design
Number 54 N/A 38 34 118 53 62 43 N/A 41 47 26 36 38 34 72 68 N/A 42 N/A N/A 69 875
Percentage 44 N/A 92 68 81 60 60 84 N/A 54 85 77 47 66 100 70 99 N/A 88 N/A N/A 60 73
APS of Candidates 497 N/A 592 333 422 380 351 416 N/A 374 436 517 365 519 517 331 448 N/A 544 N/A N/A 395 428
Religious
Studies
Number 100 66 141 - 179 154 182 209 N/A 147 6 136 179 76 N/A 51 38 N/A 106 N/A N/A 175 1948
Percentage 15 44 97 - 61 75 40 52 N/A 63 50 66 73 49 N/A 90 74 N/A 58 N/A N/A 26 56
APS of Candidates 530 595 620 - 435 426 376 403 N/A 408 517 525 402 482 N/A 443 412 N/A 523 N/A N/A 406 454
Information
Technology
Number 31 24 238 75 78 42 41 97 N/A 107 102 50 164 9 275 112 222 N/A 46 N/A N/A 184 1897
Percentage 100 100 96 100 98 100 71 50 N/A 79 95 97 62 89 83 81 97 N/A 98 N/A N/A 86 84
APS of Candidates 545 558 582 396 496 517 428 384 N/A 416 451 491 414 512 475 389 479 N/A 547 N/A N/A 399 464
PE
Number 18 N/A 35 62 N/A N/A 26 20 N/A 160 N/A 49 16 N/A 80 55 15 N/A 101 N/A N/A 37 674
Percentage 17 N/A 100 8 N/A N/A 38 25 N/A 49 N/A 37 38 N/A 75 62 53 N/A 30 N/A N/A 54 45
APS of Candidates 429 N/A 649 321 N/A N/A 346 364 N/A 423 N/A 612 333 N/A 538 338 441 N/A 529 N/A N/A 347 451
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CHARACTERISTICS OF SCHOOLS AND THEIR PUPILS
School Designation VA VA C C F A C C F A C C F A A A A C A C -
Gender M M M M M M M M M M M M M M M M M M M B -
Number of full-time pupils 687 611 1076 986 1156 769 747 892 907 1395 846 634 1443 782 899 724 1604 871 1354 1188 19571
Boys as a percentage of full-time pupils 54 1 60 53 52 57 63 61 55 57 55 56 56 56 58 62 47 63 55 100 57
Girls as a percentage of full-time pupils 46 99 40 47 48 43 37 39 45 43 45 44 44 44 42 38 53 37 45 0 43
Prior Attainment band 2010 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 2 3 3 4 4 4 4 -
Free School Meal (FSM) band 2010 5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  6  4  5  5  5  5  6  6  -
% of pupils known to be eligible for FSM 2009 26 28 30 35 24 30 31 33 23 32 32 33 35 14 29 25 32 33 38 38 31
Pe
rc
en
ta
ge
 o
f a
ll 
pu
pi
ls 
of
 co
m
pu
lso
ry
 sc
ho
ol
 ag
e a
nd
 ab
ov
e
W
hi
te
White British 16 6 21 8 56 25 9 11 50 24 28 36 20 21 9 6 45 38 29 36 26
Irish 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0
Any other White background 5 9 8 6 8 8 10 9 4 8 17 5 9 11 8 6 6 14 11 6 8
M
ixe
d
White and Black Caribbean 2 2 5 3 2 4 2 3 3 7 5 5 5 2 3 1 2 1 3 2 3
White and Black African 2 0 2 1 1 2 0 1 1 1 1 2 1 1 1 0 2 2 1 2 1
White and Asian 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 0 1 0 0 1 1 1 2 1
Any other Mixed background 5 4 2 1 2 5 3 4 2 7 5 3 2 3 3 2 2 8 3 3 3
As
ia
n
Indian 2 1 0 19 4 2 12 6 20 1 1 1 1 3 1 0 1 2 5 5 4
Pakistani 0 1 0 13 4 2 3 37 2 2 7 2 14 5 0 0 1 1 5 3 5
Bangladeshi 0 3 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 0 1 0 0 1 2 1
Any other Asian background 4 0 2 9 4 7 27 7 5 1 5 6 6 10 2 1 1 3 8 8 5
Bl
ac
k
Black Caribbean 12 22 16 5 1 18 6 6 2 17 13 11 15 14 16 14 3 3 8 3 10
Black African 39 36 20 20 6 17 13 7 6 8 9 21 22 20 22 51 23 13 11 22 18
Any other Black background 7 6 5 1 1 4 5 3 0 1 2 2 2 5 9 9 2 1 3 3 3
Ot
he
r
Chinese 2 1 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 0 0 1 1
Any other ethnic group 4 8 9 12 7 1 7 3 3 4 2 2 3 4 2 7 3 10 10 3 5
Unclassified 0 0 2 0 2 1 0 1 1 17 0 1 1 0 23 2 5 0 2 0 3
% of pupils with EAL 47 51 37 67 36 36 72 52 41 1 43 36 56 37 25 50 26 44 47 47 41
% of pupils with SEN with statements or on SAP 11 17 18 20 18 14 26 20 14 13 11 9 33 12 14 18 12 19 17 28 18
% of pupils with SEN supported at School Action 18 26 18 33 19 14 11 13 12 14 6 11 34 21 16 34 21 29 24 19 20
School Specialism# M&C A, Mu H
M&C,
AL, LEPP
Sp N/A Sp, AL H, B&E H N/A Sp N/A Sp N/A N/A N/A N/A T, AL N/A T -
54 Families of Schools Online – http://www.education.gov.uk/publications/standard/publicationDetail/Page1/DFE-00047-2011
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C = Community B = Boys
F = Foundation G = Girls
VA = Voluntary Aided M = Mixed
VC = Voluntary Controlled
A = Academies
CT = City Technology College
# = See Annex 1 for more information
* = New Opener
‘N/A’ = There are 0 pupils, data is 
not available or has been suppressed
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SCHOOL ATTAINMENT DATA
Percentage of pupils achieving 
5 or more grades A*-C at GCSE 
and equivalents
2008 46 54 68 60 49 N/A 71 62 55 N/A 57 45 73 32 36 41 50 65 72 54 55
2009 53 58 55 51 78 N/A 74 70 46 N/A 58 52 89 44 44 75 60 64 66 62 62
2010 59 54 70 66 86 85 75 71 61 94 60 61 92 55 67 88 63 74 83 84 73
Including English and Maths
2008 31 37 50 44 24 N/A 52 42 34 N/A 42 22 39 22 23 25 29 40 32 35 35
2009 31 48 41 42 42 N/A 43 37 30 N/A 38 28 37 28 23 27 40 31 31 42 36
2010 41 41 54 54 44 47 31 45 35 46 43 23 49 23 43 46 42 38 38 58 43
GCSE or equivalent Average Points
Score per end of Key Stage 4 pupil
(uncapped)
2008 340 364 402 401 304 N/A 394 400 309 N/A 336 307 390 238 263 314 384 425 486 342 356
2009 353 368 352 352 388 N/A 417 426 319 N/A 344 320 476 283 286 439 403 393 472 346 377
2010 391 365 362 419 427 449 418 453 331 504 341 318 509 370 422 517 436 471 551 420 423
Key Stage 2-4 Contextual Value Added 978 982 996 1016 1041 1025 1012 1026 971 1046 982 968 1059 976 1016 1037 1002 1016 1042 1032 N/A
Key Stage 2-4 Value Added 987 990 991 1018 1029 1027 1003 1028 974 1041 989 966 1044 984 1025 1041 996 1006 1029 1019 N/A
% of 15 year olds in school for 5 years or more 83 83 84 80 67 67 N/A 81 83 75 80 62 73 64 N/A 64 78 68 72 82 70
% of 15 year olds in school for 2 years or more 95 97 95 99 89 98 95 98 96 95 96 93 94 99 96 95 94 90 96 98 95
Total absence 6 9 7 (S) 6 7 8 8 6 8 (S) 8 9 8 7 7 5 (S) 6 8 7 6 6 7
Percentage persistent absence 5 8 6 3 4 7 6 3 7 6 8 8 5 5 4 4 6 5 3 3 5
Percentage achieving 5+ A*-A Grades - 6 13 17 - - 9 12 8 6 7 - 5 - 6 9 6 11 12 10 8
55
KEY
On this page
‘–’ = There are fewer than 5 pupils in
this group
‘N/A’ = There are 0 pupils, data is 
not available or has been
 suppressed
* = New opener
S = School’s absence data may have
been affected by severe weather
conditions.
BREAKDOWN OF ATTAINMENT DATA
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M All pupils not eligible for FSM 44 39 54 58 46 49 33 52 40 52 52 22 54 25 45 46 44 40 44 61 45
All pupils eligible for FSM 25 44 55 48 37 38 25 32 23 29 18 23 41 17 38 48 36 33 28 50 35
Gi
rls
All girls 40 41 64 57 45 45 40 46 36 50 58 31 46 26 N/A 67 43 37 33 N/A 45
All girls not eligible for FSM 45 39 63 67 50 48 41 48 41 57 72 31 52 29 N/A 66 45 34 42 N/A 48
All girls eligible for FSM 23 44 64 40 32 33 38 43 25 26 29 33 34 17 N/A 73 38 40 19 N/A 36
Bo
ys
All boys 41 N/A 48 52 42 48 25 44 35 42 31 15 52 21 43 34 41 38 43 58 41
All boys not eligible for FSM 42 N/A 48 50 42 50 28 54 39 46 38 16 56 22 45 35 43 42 46 61 43
All boys eligible for FSM 29 N/A 48 55 42 41 19 25 20 30 5 10 47 17 38 31 35 29 38 50 34
Et
hn
ici
ty
White British pupils 12 30 42 27 46 41 50 45 24 45 51 16 50 N/A N/A - 30 30 24 39 34
Indian pupils N/A - N/A 59 38 - 50 73 53 - - - - - N/A N/A - - 73 85 59
Pakistani pupils N/A N/A - 66 20 60 - 48 - 80 33 - 79 63 N/A N/A - - 80 75 57
Bangladeshi Pupils N/A 60 - - - N/A - - N/A N/A - - - - N/A - N/A N/A N/A N/A 60
Black Caribbean pupils 29 31 41 50 N/A 40 50 50 N/A 38 32 29 29 14 56 33 20 N/A 31 40 34
Black African pupils 55 50 68 44 23 58 11 56 18 55 46 28 45 21 50 58 68 48 47 73 50
GCSE SUBJECT INFORMATION
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All Maths
Number 125 137 201 173 195 152 164 169 187 166 161 175 169 125 51 142 196 165 172 236 3261
Percentage 58 48 53 65 53 56 56 59 45 49 53 38 44 34 55 47 53 51 42 64 50
APS of Candidates 400 373 386 419 430 449 431 460 350 515 348 329 509 372 422 521 447 485 551 427 432
English
Number 126 133 200 173 194 152 162 170 182 162 163 180 167 121 51 142 200 165 169 233 3245
Percentage 54 54 68 68 54 54 37 60 54 62 57 31 69 27 56 40 59 44 50 78 54
APS of Candidates 397 379 388 419 431 449 436 459 351 524 345 322 514 382 422 521 440 485 558 431 433
English
Literature
Number 56 127 189 162 124 118 37 167 96 77 145 25 84 115 18 136 182 161 167 105 2291
Percentage 86 53 69 67 76 62 78 55 72 86 51 80 92 29 67 33 55 50 44 92 59
APS of Candidates 534 391 405 435 452 482 558 465 388 595 361 527 517 392 573 527 456 493 561 523 466
Two
Sciences
Number 129 140 219 173 197 152 170 173 199 170 165 182 169 127 51 143 202 170 172 240 3343
Percentage 40 66 36 43 93 93 69 48 40 95 20 92 37 84 47 95 17 66 58 77 61
APS of Candidates 391 365 362 419 427 449 418 453 331 504 341 318 509 370 422 517 436 471 551 421 423
MFL
Number 10 60 44 71 36 106 44 70 38 31 30 17 49 28 6 35 33 53 41 85 887
Percentage 42 69 52 75 82 46 63 80 77 85 59 71 86 67 86 78 57 74 82 72 70
APS of Candidates 378 433 454 499 481 478 476 529 397 569 387 461 536 484 403 550 570 588 683 512 503
Geography
Number N/A N/A 43 33 56 47 28 24 49 53 13 38 32 17 8 N/A N/A 52 9 42 544
Percentage N/A N/A 60 73 64 51 29 50 51 57 54 24 56 53 50 N/A N/A 62 33 57 53
APS of Candidates N/A N/A 430 475 414 475 480 467 382 589 371 402 481 519 567 N/A N/A 558 561 426 469
History
Number 13 70 73 47 52 22 38 39 37 53 45 22 34 19 12 30 77 63 35 32 813
Percentage 69 51 75 47 63 27 42 72 54 60 47 45 44 58 40 57 31 52 43 59 52
APS of Candidates 458 392 415 496 434 460 456 564 366 547 371 444 510 470 446 597 511 542 560 478 475
Art & Design
Number 21 39 64 66 40 51 16 31 72 31 N/A 17 N/A 29 9 N/A 46 N/A 54 59 645
Percentage 10 69 97 54 80 69 56 81 71 100 N/A 82 N/A 66 44 N/A 41 N/A 74 80 71
APS of Candidates 315 395 419 381 434 433 459 424 332 599 N/A 355 N/A 344 489 N/A 443 N/A 606 439 428
Religious
Studies
Number 126 133 189 171 N/A - 134 165 40 142 151 153 152 117 49 139 74 129 157 191 2413
Percentage 39 49 74 62 N/A - 48 66 65 45 46 62 23 38 56 61 45 57 70 41 53
APS of Candidates 397 378 405 421 N/A - 461 468 420 534 353 356 530 392 436 529 495 515 578 457 452
Information
Technology
Number 50 126 94 158 188 64 24 95 115 158 93 77 158 24 47 13 194 114 100 135 2027
Percentage 100 48 92 55 98 68 91 71 99 78 72 100 100 100 90 100 50 100 52 100 80
APS of Candidates 503 390 417 439 436 469 464 479 392 522 371 414 522 477 444 553 444 568 584 460 463
PE
Number 125 12 - 47 32 30 101 32 27 18 158 36 N/A 19 N/A 143 N/A 52 169 63 1065
Percentage 24 25 - 66 47 40 41 75 56 78 67 53 N/A 32 N/A 12 N/A 33 40 81 40
APS of Candidates 400 383 - 395 387 537 487 396 341 550 347 386 N/A 351 N/A 517 N/A 467 557 500 453
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CHARACTERISTICS OF SCHOOLS AND THEIR PUPILS
School Designation C A VC C C A VA C C F C C C C F C VA F VA -
Gender M M M M M M M M M M M M M M M B M M M -
Number of full-time pupils 760 738 1011 998 1246 1043 731 968 785 815 1290 1283 625 723 871 676 841 981 247 16632
Boys as a percentage of full-time pupils 68 62 51 48 56 61 61 78 72 67 51 55 62 29 56 100 62 59 51 60
Girls as a percentage of full-time pupils 32 38 49 52 44 39 39 22 28 33 49 45 38 71 44 0 38 41 49 40
Prior Attainment band 2010 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 -
Free School Meal (FSM) band 2010 7  6  6  7  7  6  7  7  6  6  6  6  7  6  7  7  5  7  5  -
% of pupils known to be eligible for FSM 2009 54 49 49 67 63 42 50 51 48 50 39 45 61 41 59 55 29 59 23 50
Pe
rc
en
ta
ge
 o
f a
ll 
pu
pi
ls 
of
 co
m
pu
lso
ry
 sc
ho
ol
 ag
e a
nd
 ab
ov
e
W
hi
te
White British 11 40 30 18 8 5 15 12 37 11 31 34 14 15 16 2 4 9 0 18
Irish 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0
Any other White background 13 24 16 15 22 14 18 18 15 21 12 24 12 14 10 13 17 16 6 16
M
ixe
d
White and Black Caribbean 3 4 2 3 5 4 4 4 4 5 2 3 4 5 3 1 3 2 1 3
White and Black African 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 2 1 0 1 1
White and Asian 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Any other Mixed background 1 4 2 3 2 1 1 8 4 4 3 6 1 4 4 2 3 3 3 3
As
ia
n
Indian 1 2 2 3 4 1 2 1 0 2 1 1 0 2 0 11 2 0 0 2
Pakistani 1 0 2 5 2 0 1 1 1 0 1 0 0 2 2 11 0 0 0 2
Bangladeshi 43 6 4 10 4 2 4 11 5 5 1 1 4 1 2 21 0 3 0 6
Any other Asian background 1 0 6 2 2 3 1 0 0 1 10 1 2 1 4 4 1 2 0 2
Bl
ac
k
Black Caribbean 5 3 3 8 17 30 21 11 10 16 3 6 17 28 11 3 19 25 55 14
Black African 15 7 24 20 18 25 23 20 12 22 23 16 28 23 28 17 32 27 25 21
Any other Black background 2 1 3 4 2 2 2 2 1 2 3 1 3 1 3 4 7 5 6 3
Ot
he
r
Chinese 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 2 0 3 0 0 0 0 1 0 1
Any other ethnic group 1 5 2 8 10 10 7 9 6 7 6 5 10 2 14 8 9 6 3 7
Unclassified 0 1 0 0 2 1 0 1 2 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1
% of pupils with EAL 74 46 52 49 54 51 51 55 37 52 55 47 43 38 57 78 55 54 23 52
% of pupils with SEN with statements or on SAP 15 15 12 9 22 10 13 18 13 6 12 10 41 31 27 8 10 26 9 16
% of pupils with SEN supported at School Action 15 25 43 15 30 18 30 38 24 12 16 24 12 21 25 15 37 29 11 24
School Specialism# T N/A A T, LEPP M&C N/A Sp B&E Sp A A Sp T A SC, AL M&C, L Sp B&E N/A -
56 Families of Schools Online – http://www.education.gov.uk/publications/standard/publicationDetail/Page1/DFE-00047-2011
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21 KEYLocal Authority (LA)
C = Community B = Boys
F = Foundation G = Girls
VA = Voluntary Aided M = Mixed
VC = Voluntary Controlled
A = Academies
CT = City Technology College
# = See Annex 1 for more information
* = New Opener
‘N/A’ = There are 0 pupils, data is 
not available or has been suppressed
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SCHOOL ATTAINMENT DATA
Percentage of pupils achieving 
5 or more grades A*-C at GCSE 
and equivalents
2008 38 N/A N/A 45 64 53 35 62 50 49 44 56 49 43 76 46 64 61 58 53
2009 51 56 N/A 48 73 62 43 75 67 78 54 55 66 89 96 49 68 73 45 64
2010 71 59 73 58 82 58 58 82 68 94 54 52 66 99 97 71 68 78 69 71
Including English and Maths
2008 27 N/A N/A 28 42 30 21 32 26 30 28 38 30 26 44 35 36 47 39 33
2009 39 38 N/A 35 46 40 30 42 37 40 40 38 44 38 46 43 30 68 34 41
2010 58 43 48 29 41 30 41 44 42 44 40 43 47 58 44 67 31 70 31 45
GCSE or equivalent Average Points
Score per end of Key Stage 4 pupil
(uncapped)
2008 281 N/A N/A 315 331 385 303 340 337 369 324 390 334 343 394 334 367 371 353 344
2009 322 343 N/A 317 373 433 270 402 443 516 387 395 411 443 549 365 359 464 326 395
2010 344 364 400 366 379 418 335 442 445 601 387 378 501 589 572 408 369 468 357 425
Key Stage 2-4 Contextual Value Added 1004 1009 1036 983 1044 1008 980 1026 1024 1046 989 1015 1031 1065 1082 1005 980 1031 1000 N/A
Key Stage 2-4 Value Added 1005 1001 1016 973 1028 1014 973 1024 1018 1056 982 1010 1013 1059 1061 1016 980 1022 997 N/A
% of 15 year olds in school for 5 years or more 61 N/A 50 72 79 83 82 83 88 71 62 66 76 72 53 59 79 78 66 68
% of 15 year olds in school for 2 years or more 93 96 94 95 95 99 98 99 100 96 94 95 97 95 92 94 97 97 79 95
Total absence 5 (S) 8 6 7 (S) 5 7 7 5 7 8 8 8 6 7 (S) 8 (S) 5 6 6 8 7
Percentage persistent absence 2 6 3 5 3 5 5 2 5 5 6 6 3 6 7 0 5 4 5 4
Percentage achieving 5+ A*-A Grades 5 10 - - 5 7 6 6 10 10 9 6 8 14 11 5 5 - 13 7
57
KEY
On this page
‘–’ = There are fewer than 5 pupils in
this group
‘N/A’ = There are 0 pupils, data is 
not available or has been
 suppressed
* = New opener
S = School’s absence data may have
been affected by severe weather
conditions.
BREAKDOWN OF ATTAINMENT DATA
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M All pupils not eligible for FSM 53 46 50 33 39 32 40 52 43 46 46 48 30 63 47 71 34 73 36 46
All pupils eligible for FSM 62 40 46 28 41 25 43 37 40 41 24 36 51 49 43 64 23 69 N/A 43
Gi
rls
All girls 77 44 51 29 36 35 37 56 50 46 46 47 60 58 47 N/A 37 80 39 48
All girls not eligible for FSM 79 52 63 35 32 40 29 40 64 36 55 55 50 63 58 N/A 45 69 56 51
All girls eligible for FSM 76 38 44 27 38 26 53 78 29 54 26 38 62 49 40 N/A 8 83 N/A 45
Bo
ys
All boys 50 42 45 29 44 26 43 40 39 43 34 38 39 N/A 41 67 28 65 24 43
All boys not eligible for FSM 46 43 41 32 45 27 47 58 36 49 39 41 20 N/A 34 71 27 74 25 44
All boys eligible for FSM 55 41 48 28 44 24 38 28 44 34 21 34 44 N/A 46 64 30 60 N/A 42
Et
hn
ici
ty
White British pupils 50 23 33 12 64 25 48 41 43 39 29 42 33 64 48 N/A 33 62 N/A 36
Indian pupils N/A - - 80 67 N/A N/A N/A - - - - N/A - N/A 69 - N/A N/A 70
Pakistani pupils - N/A N/A 71 63 N/A - - N/A N/A - N/A N/A - - 82 N/A N/A N/A 73
Bangladeshi Pupils 69 80 75 40 82 50 71 33 50 55 - - 80 N/A - 73 N/A 100 N/A 63
Black Caribbean pupils 33 - - 31 39 13 25 63 20 22 14 58 47 46 50 40 16 70 31 36
Black African pupils 54 57 53 46 44 32 33 45 40 50 47 32 62 71 35 64 46 78 33 49
GCSE SUBJECT INFORMATION
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All Maths
Number 150 143 157 184 231 135 137 166 145 152 188 219 114 131 148 144 153 174 49 2920
Percentage 54 38 60 41 55 34 46 58 59 52 51 36 48 51 57 74 47 79 39 50
APS of Candidates 340 364 407 367 392 436 340 461 445 611 412 379 509 589 576 407 398 475 379 433
English
Number 150 142 157 183 233 137 136 169 145 154 192 219 115 131 149 141 164 176 48 2941
Percentage 48 42 62 39 46 56 53 54 53 56 52 45 50 68 65 80 50 70 69 53
APS of Candidates 340 366 407 368 388 431 342 455 445 608 404 379 504 589 572 413 383 471 377 431
English
Literature
Number 148 125 152 183 118 135 132 167 115 40 187 73 38 130 117 26 147 83 49 2165
Percentage 47 50 57 26 62 40 48 43 54 48 48 88 84 71 56 100 48 78 69 53
APS of Candidates 342 384 413 366 445 436 349 459 490 777 412 480 724 591 602 597 412 587 379 453
Two
Sciences
Number 150 143 160 193 239 142 139 174 145 156 201 220 116 131 149 145 171 177 52 3003
Percentage 78 63 57 58 31 44 37 73 65 81 40 27 44 95 100 36 63 60 69 57
APS of Candidates 344 364 400 366 379 418 335 442 445 601 387 378 501 589 572 408 369 468 357 425
MFL
Number 58 55 44 45 66 42 53 62 27 59 57 181 29 54 33 53 37 42 - 1000
Percentage 84 68 67 83 60 88 79 74 67 69 73 49 76 95 66 46 75 71 - 69
APS of Candidates 376 468 450 442 420 491 384 513 525 660 490 401 573 641 631 451 529 523 - 480
Geography
Number 20 61 56 N/A - 40 12 18 56 30 36 22 N/A 17 13 29 37 N/A 10 458
Percentage 55 61 34 N/A - 30 17 6 39 47 44 78 N/A 35 0 21 35 N/A 80 40
APS of Candidates 356 444 389 N/A - 426 310 502 458 636 447 504 N/A 561 467 438 416 N/A 394 450
History
Number 15 19 79 N/A 14 43 33 32 51 36 63 28 18 18 17 28 40 N/A 7 541
Percentage 80 37 33 N/A 79 58 55 28 41 22 62 57 56 67 35 32 40 N/A 86 46
APS of Candidates 380 432 397 N/A 446 478 371 501 438 633 468 457 582 591 570 396 436 N/A 462 463
Art & Design
Number 34 26 71 41 37 19 24 41 10 42 46 22 15 64 N/A N/A 16 84 20 612
Percentage 85 35 53 73 84 37 58 98 100 86 43 68 67 89 N/A N/A 50 74 100 71
APS of Candidates 346 392 400 356 440 414 337 565 496 706 384 375 487 587 N/A N/A 393 449 382 453
Religious
Studies
Number N/A 94 30 10 15 130 134 30 133 37 179 208 21 127 52 131 145 166 48 1690
Percentage N/A 39 37 80 75 45 47 57 26 76 35 42 62 52 40 70 41 38 54 45
APS of Candidates N/A 425 412 517 380 440 347 471 463 754 426 391 664 593 558 430 406 490 381 450
Information
Technology
Number 69 103 117 56 110 53 56 40 123 151 81 64 92 26 133 86 37 69 43 1509
Percentage 100 100 93 76 99 100 75 100 92 100 65 21 37 100 100 50 67 88 100 80
APS of Candidates 400 417 421 377 448 486 389 490 479 609 408 431 467 594 600 418 392 573 391 473
PE
Number 14 23 25 10 - 27 73 57 45 8 N/A 190 N/A 54 N/A 24 N/A 111 N/A 662
Percentage 36 30 40 90 - 33 52 54 48 13 N/A 15 N/A 22 N/A 8 N/A 0 N/A 27
APS of Candidates 316 317 430 420 - 366 350 469 483 648 N/A 401 N/A 593 N/A 400 N/A 534 N/A 443
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CHARACTERISTICS OF SCHOOLS AND THEIR PUPILS
School Designation C C C A C A -
Gender B M M M M M -
Number of full-time pupils 638 785 1301 1169 898 923 5714
Boys as a percentage of full-time pupils 100 50 59 54 59 55 61
Girls as a percentage of full-time pupils 0 50 41 46 41 45 39
Prior Attainment band 2010 4 4 4 4 4 4 -
Free School Meal (FSM) band 2010 7  6  7  6  7  7  -
% of pupils known to be eligible for FSM 2009 61 52 51 49 53 55 53
Pe
rc
en
ta
ge
 o
f a
ll 
pu
pi
ls 
of
 co
m
pu
lso
ry
 sc
ho
ol
 ag
e a
nd
 ab
ov
e
W
hi
te
White British 14 8 3 5 6 3 6
Irish 0 0 0 1 1 0 0
Any other White background 7 16 8 16 8 15 12
M
ixe
d
White and Black Caribbean 3 1 1 2 1 2 1
White and Black African 0 1 0 1 1 1 1
White and Asian 1 0 0 0 0 0 0
Any other Mixed background 3 2 1 4 1 3 2
As
ia
n
Indian 2 3 14 1 1 1 4
Pakistani 1 25 18 2 1 1 8
Bangladeshi 50 5 31 11 45 11 24
Any other Asian background 0 6 3 1 3 2 2
Bl
ac
k
Black Caribbean 4 6 3 6 1 2 4
Black African 10 17 12 12 23 15 15
Any other Black background 1 2 1 2 1 1 1
Ot
he
r
Chinese 0 1 0 1 0 1 0
Any other ethnic group 3 3 4 37 8 40 17
Unclassified 0 4 1 0 1 1 1
% of pupils with EAL 71 72 90 75 88 88 82
% of pupils with SEN with statements or on SAP 24 32 7 23 14 23 19
% of pupils with SEN supported at School Action 22 12 28 30 17 42 26
School Specialism# M&C A M&C, A N/A A N/A -
58 Families of Schools Online – http://www.education.gov.uk/publications/standard/publicationDetail/Page1/DFE-00047-2011
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22 KEYLocal Authority (LA)
C = Community B = Boys
F = Foundation G = Girls
VA = Voluntary Aided M = Mixed
VC = Voluntary Controlled
A = Academies
CT = City Technology College
# = See Annex 1 for more information
* = New Opener
‘N/A’ = There are 0 pupils, data is 
not available or has been suppressed
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SCHOOL ATTAINMENT DATA
Percentage of pupils achieving 
5 or more grades A*-C at GCSE 
and equivalents
2008 46 35 49 70 53 44 50
2009 53 52 55 86 49 72 60
2010 53 52 69 95 67 76 71
Including English and Maths
2008 37 30 42 41 36 20 35
2009 38 39 42 34 37 38 38
2010 44 42 55 63 38 45 49
GCSE or equivalent Average Points
Score per end of Key Stage 4 pupil
(uncapped)
2008 356 256 313 371 341 253 317
2009 348 322 340 455 356 425 372
2010 331 333 363 538 385 430 401
Key Stage 2-4 Contextual Value Added 993 1010 1008 1072 996 1017 N/A
Key Stage 2-4 Value Added 980 1006 1027 1065 998 1016 N/A
% of 15 year olds in school for 5 years or more 59 77 72 N/A 75 87 60
% of 15 year olds in school for 2 years or more 92 94 97 92 94 94 94
Total absence 6 6 5 (S) 7 7 9 (S) 6
Percentage persistent absence 3 3 2 4 2 7 4
Percentage achieving 5+ A*-A Grades 6 10 15 16 7 12 12
59
KEY
On this page
‘–’ = There are fewer than 5 pupils in
this group
‘N/A’ = There are 0 pupils, data is 
not available or has been
 suppressed
* = New opener
S = School’s absence data may have
been affected by severe weather
conditions.
BREAKDOWN OF ATTAINMENT DATA
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FS
M All pupils not eligible for FSM 49 41 58 61 41 44 51
All pupils eligible for FSM 39 43 53 65 35 45 48
Gi
rls
All girls N/A 41 61 62 37 54 53
All girls not eligible for FSM N/A 42 61 59 44 48 53
All girls eligible for FSM N/A 39 61 66 30 59 54
Bo
ys
All boys 44 43 52 64 38 39 47
All boys not eligible for FSM 49 41 56 63 40 43 50
All boys eligible for FSM 39 46 48 65 37 36 45
Et
hn
ici
ty
White British pupils 44 22 N/A 20 39 17 32
Indian pupils - - 75 - - - 75
Pakistani pupils - 56 49 - - N/A 52
Bangladeshi Pupils 51 88 60 67 31 62 51
Black Caribbean pupils 17 25 20 27 N/A 13 21
Black African pupils 42 36 44 59 27 45 42
GCSE SUBJECT INFORMATION
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All Maths
Number 108 109 241 170 164 124 916
Percentage 59 56 67 71 56 56 62
APS of Candidates 331 333 364 541 391 447 406
English
Number 108 109 242 169 164 126 918
Percentage 48 55 66 73 49 51 58
APS of Candidates 331 333 363 545 392 442 405
English
Literature
Number 52 - 241 116 162 52 627
Percentage 79 - 62 74 53 94 66
APS of Candidates 458 - 364 588 396 583 441
Two
Sciences
Number 108 109 243 171 168 130 929
Percentage 37 50 57 95 36 31 53
APS of Candidates 331 333 363 538 385 430 401
MFL
Number 30 33 65 58 29 53 268
Percentage 56 72 93 94 77 70 80
APS of Candidates 303 368 412 596 445 511 457
Geography
Number N/A 26 22 17 100 - 169
Percentage N/A 35 73 76 49 - 52
APS of Candidates N/A 320 434 523 417 - 415
History
Number 27 67 46 44 15 9 208
Percentage 52 48 80 80 40 56 62
APS of Candidates 443 348 418 567 331 506 428
Art & Design
Number 27 19 72 15 58 28 219
Percentage 81 42 50 93 50 36 54
APS of Candidates 360 338 349 544 370 361 370
Religious
Studies
Number 45 20 166 102 159 32 524
Percentage 55 60 83 61 51 69 65
APS of Candidates 341 348 409 586 401 565 442
Information
Technology
Number 92 45 195 53 69 64 518
Percentage 100 99 94 92 62 98 91
APS of Candidates 364 348 390 530 389 524 413
PE
Number N/A 36 19 N/A N/A 20 75
Percentage N/A 36 63 N/A N/A 10 36
APS of Candidates N/A 327 381 N/A N/A 364 351
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CHARACTERISTICS OF SCHOOLS AND THEIR PUPILS
School Designation C A A C C A C F A A C VA C A F C -
Gender M M M M M M M M B G M M M M M M -
Number of full-time pupils 773 818 1123 729 1028 1153 1211 586 597 869 1354 308 992 822 799 885 14047
Boys as a percentage of full-time pupils 49 67 66 61 53 50 61 56 100 0 53 1 54 69 62 59 55
Girls as a percentage of full-time pupils 51 33 34 39 47 50 39 44 0 100 47 99 46 31 38 41 45
Prior Attainment band 2010 3 3 2 4 2 3 4 1 3 3 2 3 3 3 3 1 -
Free School Meal (FSM) band 2010 5  5  7  5  7  7  6  6  6  6  6  6  6  6  6  7  -
% of pupils known to be eligible for FSM 2009 33 36 54 33 53 53 39 35 46 45 43 44 43 47 48 55 45
Pe
rc
en
ta
ge
 o
f a
ll 
pu
pi
ls 
of
 co
m
pu
lso
ry
 sc
ho
ol
 ag
e a
nd
 ab
ov
e
W
hi
te
White British 18 10 14 9 8 27 6 12 3 2 14 14 22 27 12 8 13
Irish 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0
Any other White background 14 5 10 26 31 27 33 12 10 7 33 21 33 8 18 42 22
M
ixe
d
White and Black Caribbean 4 1 3 2 4 1 2 1 1 1 2 2 1 4 1 3 2
White and Black African 2 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
White and Asian 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0
Any other Mixed background 2 1 5 2 1 5 3 3 2 1 3 0 2 1 2 5 3
As
ia
n
Indian 1 1 1 6 1 1 2 12 5 6 1 13 1 0 3 0 3
Pakistani 2 1 1 10 1 0 1 5 13 13 1 4 1 1 3 2 3
Bangladeshi 1 15 4 3 2 2 6 1 1 1 3 5 4 4 1 4 4
Any other Asian background 4 2 1 5 1 1 2 12 18 5 1 0 2 3 5 1 3
Bl
ac
k
Black Caribbean 18 13 20 12 12 7 9 2 6 7 9 10 6 9 7 3 10
Black African 17 27 26 12 23 17 18 21 29 24 18 20 20 29 18 16 21
Any other Black background 3 4 4 7 1 2 1 0 3 0 1 2 2 1 2 2 2
Ot
he
r
Chinese 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1
Any other ethnic group 2 8 9 2 12 7 14 13 8 28 8 9 6 8 25 11 11
Unclassified 9 11 1 1 0 0 0 4 1 3 4 0 1 0 0 1 2
% of pupils with EAL 51 37 49 61 68 57 74 73 83 83 60 82 65 51 68 69 63
% of pupils with SEN with statements or on SAP 18 19 32 15 5 18 12 4 11 6 7 9 9 18 8 10 13
% of pupils with SEN supported at School Action 12 20 23 22 11 18 24 21 26 28 10 26 33 24 30 33 22
School Specialism# B&E N/A N/A Sp A N/A A, L T, AL N/A N/A N/A B&E N/A N/A Sp B&E -
60 Families of Schools Online – http://www.education.gov.uk/publications/standard/publicationDetail/Page1/DFE-00050-2011
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23 KEYLocal Authority (LA)
C = Community B = Boys
F = Foundation G = Girls
VA = Voluntary Aided M = Mixed
VC = Voluntary Controlled
A = Academies
CT = City Technology College
# = See Annex 1 for more information
* = New Opener
‘N/A’ = There are 0 pupils, data is 
not available or has been suppressed
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SCHOOL ATTAINMENT DATA
Percentage of pupils achieving 
5 or more grades A*-C at GCSE 
and equivalents
2008 46 N/A 50 40 63 N/A 57 69 N/A N/A 46 61 42 41 54 39 49
2009 55 50 60 55 77 N/A 61 82 N/A N/A 65 69 63 63 67 66 63
2010 61 63 72 63 78 62 74 98 85 66 71 64 67 77 85 78 72
Including English and Maths
2008 32 N/A 29 34 38 N/A 30 37 N/A N/A 29 38 19 35 27 27 31
2009 35 35 26 39 35 N/A 31 47 N/A N/A 24 32 27 45 32 38 34
2010 39 42 34 39 40 35 45 58 44 47 30 39 27 59 50 47 41
GCSE or equivalent Average Points
Score per end of Key Stage 4 pupil
(uncapped)
2008 339 N/A 349 320 328 N/A 349 392 N/A N/A 331 386 307 286 395 272 331
2009 406 346 383 381 424 N/A 346 454 N/A N/A 437 432 367 332 412 340 384
2010 412 349 393 387 454 323 378 566 346 419 430 423 343 405 540 369 402
Key Stage 2-4 Contextual Value Added 987 1014 1025 1002 1028 990 1010 1053 1009 1005 1014 1014 1005 1027 1049 1026 N/A
Key Stage 2-4 Value Added 1008 1003 1023 1005 1039 975 1016 1078 1016 1024 1023 1027 1007 1028 1056 1032 N/A
% of 15 year olds in school for 5 years or more 56 N/A 84 73 76 85 78 59 61 81 78 74 74 68 66 67 70
% of 15 year olds in school for 2 years or more 90 95 95 96 96 96 95 97 93 99 95 94 96 93 97 97 95
Total absence 8 9 7 7 6 (S) 9 7 6 7 7 8 7 8 9 7 7 (S) 7
Percentage persistent absence 8 7 6 4 4 7 5 2 7 4 5 2 7 10 4 6 6
Percentage achieving 5+ A*-A Grades 8 7 - 8 7 - 14 15 5 8 - 6 5 - 10 7 6
61
KEY
On this page
‘–’ = There are fewer than 5 pupils in
this group
‘N/A’ = There are 0 pupils, data is 
not available or has been
 suppressed
* = New opener
S = School’s absence data may have
been affected by severe weather
conditions.
BREAKDOWN OF ATTAINMENT DATA
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FS
M All pupils not eligible for FSM 37 45 34 41 44 39 52 69 48 54 30 33 32 57 52 47 44
All pupils eligible for FSM 45 36 35 35 34 29 29 35 39 37 29 45 21 62 48 47 37
Gi
rls
All girls 39 53 49 46 46 36 52 60 N/A 47 36 39 29 65 57 50 45
All girls not eligible for FSM 37 64 50 44 48 43 57 72 N/A 54 34 33 30 63 46 54 47
All girls eligible for FSM 45 38 49 50 44 29 38 31 N/A 37 38 45 29 68 66 44 42
Bo
ys
All boys N/A 39 23 34 35 33 41 56 44 N/A 25 N/A 25 56 45 45 38
All boys not eligible for FSM N/A 42 22 38 42 36 49 66 48 N/A 28 N/A 34 54 56 40 41
All boys eligible for FSM N/A 35 24 23 27 30 24 39 39 N/A 20 N/A 14 59 36 48 32
Et
hn
ici
ty
White British pupils 40 38 22 36 33 25 50 75 - - 8 - 35 48 58 38 33
Indian pupils - - N/A 67 - N/A 86 67 60 88 - 22 N/A N/A - N/A 64
Pakistani pupils N/A - - 30 - N/A N/A 80 50 45 - - N/A N/A - N/A 44
Bangladeshi Pupils - 45 - - - - 57 - N/A N/A 57 - 50 71 - 88 60
Black Caribbean pupils 32 20 18 41 36 40 42 N/A 71 44 27 46 13 46 9 57 33
Black African pupils 38 53 48 37 38 43 37 33 30 34 40 29 24 73 48 38 42
GCSE SUBJECT INFORMATION
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All Maths
Number 118 103 192 155 190 212 223 94 121 152 237 82 183 169 131 178 2540
Percentage 49 54 44 53 51 44 67 75 73 56 35 44 34 72 43 53 52
APS of Candidates 416 359 401 389 471 339 390 569 351 421 439 431 350 413 540 383 411
English
Number 118 104 186 153 188 213 225 94 122 151 238 83 182 171 129 184 2541
Percentage 53 50 45 52 55 30 51 63 47 72 50 64 38 68 53 56 51
APS of Candidates 411 356 405 394 475 338 386 569 349 424 437 427 352 409 544 371 410
English
Literature
Number 116 55 177 133 178 58 199 56 34 130 191 83 143 117 112 104 1886
Percentage 45 56 50 68 27 79 78 91 49 72 40 49 59 72 48 66 57
APS of Candidates 417 453 415 421 489 465 413 631 451 456 481 427 387 461 584 447 455
Two
Sciences
Number 119 106 196 156 197 223 231 95 129 153 242 84 187 174 131 185 2608
Percentage 66 19 47 58 72 74 35 95 84 54 15 52 84 47 57 85 58
APS of Candidates 412 349 393 387 454 323 379 566 346 419 430 423 343 405 540 369 402
MFL
Number 57 26 46 57 75 81 66 27 23 119 82 40 57 41 44 59 900
Percentage 91 89 62 83 83 56 69 82 63 73 62 94 92 70 69 77 75
APS of Candidates 475 447 519 452 499 400 420 649 362 465 500 492 401 426 601 411 465
Geography
Number 39 26 9 33 23 12 39 9 - 41 62 N/A 33 52 35 31 448
Percentage 46 19 11 45 35 25 69 78 - 56 24 N/A 36 48 34 58 42
APS of Candidates 430 431 564 455 491 351 438 603 - 511 443 N/A 390 413 596 468 459
History
Number 33 27 19 19 31 47 31 9 8 28 23 12 35 24 40 N/A 386
Percentage 42 19 42 74 42 38 65 100 56 32 52 58 60 54 38 N/A 47
APS of Candidates 435 415 502 442 473 420 422 603 409 470 487 523 396 376 603 N/A 459
Art & Design
Number 18 23 42 33 18 - 58 N/A 6 45 71 32 31 7 70 7 462
Percentage 39 48 38 45 72 - 62 N/A 56 73 40 91 58 57 49 71 55
APS of Candidates 427 397 424 334 494 - 427 N/A 327 425 485 372 401 552 522 379 438
Religious
Studies
Number 109 98 16 24 N/A 195 218 87 13 25 22 58 99 70 129 - 1164
Percentage 43 45 75 92 N/A 32 39 68 0 92 82 55 44 75 31 - 46
APS of Candidates 424 366 486 429 N/A 352 395 582 266 548 522 467 384 399 540 - 428
Information
Technology
Number 77 74 70 52 102 90 75 93 112 142 67 49 24 115 125 173 1440
Percentage 100 99 53 98 74 83 80 91 96 87 99 58 84 99 100 86 87
APS of Candidates 473 388 399 462 482 403 459 568 356 436 550 483 310 448 547 390 449
PE
Number N/A N/A 12 107 N/A 25 12 N/A 13 N/A 16 N/A 16 N/A 51 N/A 252
Percentage N/A N/A 17 36 N/A 36 83 N/A 65 N/A 25 N/A 44 N/A 43 N/A 41
APS of Candidates N/A N/A 373 429 N/A 394 427 N/A 328 N/A 469 N/A 424 N/A 476 N/A 429
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CHARACTERISTICS OF SCHOOLS AND THEIR PUPILS
School Designation F F C VA C C F C C VA C F C F C A A VA F A -
Gender M M M M M M M G G M M M B M M B G M M M -
Number of full-time pupils 1398 1403 1466 659 1755 1301 1473 1410 1346 1544 898 737 814 899 1086 597 869 308 1208 923 22094
Boys as a percentage of full-time pupils 53 55 53 52 65 59 53 0 0 57 59 60 100 69 69 100 0 1 54 55 50
Girls as a percentage of full-time pupils 47 45 47 48 35 41 47 100 100 43 41 40 0 31 31 0 100 99 46 45 50
Prior Attainment band 2010 4 5 4 7 5 4 4 5 6 6 4 4 5 6 4 3 3 3 5 4 -
Free School Meal (FSM) band 2010 4  5  5  3  7  7  5  7  6  7  7  7  7  5  7  6  6  6  5  7  -
% of pupils known to be eligible for FSM 2009 21 23 31 10 53 51 31 58 36 52 53 74 63 32 66 46 45 44 27 55 43
Pe
rc
en
ta
ge
 o
f a
ll 
pu
pi
ls 
of
 co
m
pu
lso
ry
 sc
ho
ol
 ag
e a
nd
 ab
ov
e
W
hi
te
White British 1 6 2 0 8 3 8 1 1 4 6 1 0 3 2 3 2 14 0 3 3
Irish 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Any other White background 4 6 2 0 5 8 8 1 2 3 8 3 0 5 2 10 7 21 4 15 5
M
ixe
d
White and Black Caribbean 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 2 0 2 1
White and Black African 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0
White and Asian 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Any other Mixed background 1 1 1 0 2 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 2 1 0 0 3 1
As
ia
n
Indian 46 45 38 90 16 14 22 0 22 1 1 0 0 30 1 5 6 13 44 1 20
Pakistani 5 15 15 0 19 18 20 1 34 1 1 0 1 20 1 13 13 4 16 1 11
Bangladeshi 2 1 1 0 16 31 11 93 24 74 45 86 94 23 82 1 1 5 1 11 30
Any other Asian background 13 3 6 2 11 3 8 0 6 0 3 1 1 4 0 18 5 0 6 2 5
Bl
ac
k
Black Caribbean 9 1 2 0 3 3 4 0 1 3 1 1 0 2 0 6 7 10 3 2 3
Black African 13 13 22 0 11 12 13 2 5 9 23 4 2 6 8 29 24 20 16 15 12
Any other Black background 1 0 0 0 2 1 1 1 1 1 1 0 0 2 0 3 0 2 1 1 1
Ot
he
r
Chinese 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Any other ethnic group 5 10 10 7 5 4 0 2 3 1 8 1 0 2 1 8 28 9 8 40 7
Unclassified 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 0 0 1 0
% of pupils with EAL 84 88 81 99 80 90 78 98 92 84 88 98 97 89 92 83 83 82 93 88 88
% of pupils with SEN with statements or on SAP 3 6 20 2 12 7 8 7 4 5 14 8 8 8 13 11 6 9 9 23 9
% of pupils with SEN supported at School Action 10 30 27 0 37 28 13 11 17 18 17 29 12 6 21 26 28 26 9 42 21
School Specialism# M&C L
Sp, AL,
LEPP
B&E,
LEPP
Sp,
RATL
M&C, A H, A A
SC,
LEPP
L, B&E,
LEPP
A A, AL
M&C,
SC
M&C B&E N/A N/A B&E T N/A -
62 Families of Schools Online – http://www.education.gov.uk/publications/standard/publicationDetail/Page1/DFE-00047-2011
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KEY
Local Authority (LA)
C = Community B = Boys
F = Foundation G = Girls
VA = Voluntary Aided M = Mixed
VC = Voluntary Controlled
A = Academies
CT = City Technology College
# = See Annex 1 for more information
* = New Opener
‘N/A’ = There are 0 pupils, data is 
not available or has been suppressed
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SCHOOL ATTAINMENT DATA
Percentage of pupils achieving 
5 or more grades A*-C at GCSE
and equivalents
2008 61 65 68 100 58 49 61 68 73 81 53 31 61 57 62 N/A N/A 61 66 44 62
2009 62 76 79 100 61 55 57 69 72 100 49 38 68 69 75 N/A N/A 69 73 72 67
2010 60 83 82 100 70 69 63 73 76 100 67 63 82 66 74 85 66 64 72 76 73
Including English and Maths
2008 48 49 49 66 46 42 47 59 66 45 36 23 49 45 39 N/A N/A 38 44 20 46
2009 57 55 52 75 48 42 40 57 55 55 37 29 55 58 46 N/A N/A 32 51 38 49
2010 58 53 44 67 51 55 48 58 61 75 38 47 57 56 48 44 47 39 59 45 53
GCSE or equivalent Average Points
Score per end of Key Stage 4 pupil
(uncapped)
2008 380 460 414 669 358 313 377 397 444 432 341 276 395 393 385 N/A N/A 386 376 253 386
2009 376 514 472 743 370 340 375 420 417 512 356 288 459 434 437 N/A N/A 432 464 425 419
2010 392 516 469 747 431 363 417 435 437 576 385 371 517 420 460 346 419 423 434 430 439
Key Stage 2-4 Contextual Value Added 1002 1002 1020 1017 1001 1008 996 986 992 1054 996 995 1028 973 1025 1009 1005 1014 1004 1017 N/A
Key Stage 2-4 Value Added 1033 1023 1031 1054 998 1027 1016 1001 1023 1051 998 993 1030 988 1025 1016 1024 1027 1021 1016 N/A
% of 15 year olds in school for 5 years or more 83 82 80 95 89 72 81 87 89 91 75 81 73 78 78 61 81 74 64 87 80
% of 15 year olds in school for 2 years or more 95 96 100 100 99 97 97 98 98 98 94 94 98 97 94 93 99 94 89 94 96
Total absence 6 (S) 6 (S) 6 4 6 (S) 5 (S) 7 (S) 5 6 (S) 5 7 7 5 8 6 7 7 7 8 9 (S) 6
Percentage persistent absence 4 3 4 0 4 2 4 2 4 2 2 4 3 4 3 7 4 2 5 7 3
Percentage achieving 5+ A*-A Grades 20 15 10 40 13 15 13 19 23 19 7 9 19 20 11 5 8 6 17 12 15
63
KEY
On this page
‘–’ = There are fewer than 5 pupils in
this group
‘N/A’ = There are 0 pupils, data is 
not available or has been
 suppressed
* = New opener
S = School’s absence data may have
been affected by severe weather
conditions.
BREAKDOWN OF ATTAINMENT DATA
Pe
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en
ta
ge
 o
f p
up
ils
 at
 th
e e
nd
 o
f K
ey
 St
ag
e 4
 ac
hi
ev
in
g 
5 
or
 m
or
e g
ra
de
s A
*-
C 
(in
clu
di
ng
 En
gl
ish
 an
d 
M
at
hs
) 
at
 G
CS
E a
nd
 eq
ui
va
le
nt
s
FS
M All pupils not eligible for FSM 60 53 46 68 58 58 52 60 62 77 41 49 56 63 49 48 54 33 63 44 56
All pupils eligible for FSM 49 53 41 - 45 53 37 57 58 74 35 46 58 45 47 39 37 45 48 45 49
Gi
rls
All girls 58 56 47 76 60 61 53 58 61 74 37 38 N/A 63 43 N/A 47 39 70 54 56
All girls not eligible for FSM 60 56 51 78 63 61 57 60 62 71 44 50 N/A 81 47 N/A 54 33 73 48 59
All girls eligible for FSM 47 54 39 - 58 61 45 57 58 75 30 35 N/A 37 41 N/A 37 45 59 59 51
Bo
ys
All boys 57 50 42 52 45 52 44 N/A N/A 75 38 52 57 54 50 44 N/A N/A 52 39 50
All boys not eligible for FSM 59 49 41 52 54 56 48 N/A N/A 79 40 48 56 57 50 48 N/A N/A 55 43 52
All boys eligible for FSM 50 52 43 - 38 48 31 N/A N/A 73 37 54 58 49 50 39 N/A N/A 44 36 48
Et
hn
ici
ty
White British pupils N/A 31 38 N/A 23 N/A 52 N/A - 62 39 N/A N/A - - - - - N/A 17 38
Indian pupils 64 62 57 68 71 75 61 N/A 62 - - N/A N/A 64 - 60 88 22 60 - 63
Pakistani pupils 50 56 50 N/A 44 49 37 N/A 65 - - N/A N/A 53 N/A 50 45 - 70 N/A 53
Bangladeshi Pupils N/A - N/A N/A 64 60 46 60 55 73 31 49 60 55 47 N/A N/A - N/A 62 56
Black Caribbean pupils 59 - 22 N/A 50 20 30 N/A - - N/A N/A N/A - - 71 44 46 33 13 42
Black African pupils 17 45 33 N/A 39 44 43 N/A 47 86 27 33 - 55 60 30 34 29 52 45 40
GCSE SUBJECT INFORMATION
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f p
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 b
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ct
All Maths
Number 218 205 227 63 332 241 230 196 259 168 164 164 130 169 190 121 152 82 227 124 3662
Percentage 72 64 52 84 59 67 58 71 64 81 56 67 72 66 56 73 56 44 70 56 63
APS of Candidates 393 516 471 747 433 364 419 450 441 578 391 381 513 428 465 351 421 431 438 447 443
English
Number 214 205 226 63 323 242 230 195 261 159 164 161 130 170 191 122 151 83 227 126 3643
Percentage 68 61 46 75 54 66 63 75 84 87 49 59 67 68 47 47 72 64 64 51 62
APS of Candidates 398 516 472 747 444 363 419 451 439 591 392 384 513 425 462 349 424 427 438 442 444
English
Literature
Number 183 105 115 63 283 241 230 192 234 94 162 160 130 168 168 34 130 83 138 52 2965
Percentage 67 62 83 83 63 62 63 74 87 95 53 67 58 61 61 49 72 49 88 94 69
APS of Candidates 431 553 562 747 477 364 418 455 461 632 396 386 513 430 497 451 456 427 534 583 467
Two
Sciences
Number 219 206 228 63 334 243 231 204 262 169 168 169 130 174 192 129 153 84 229 130 3717
Percentage 49 77 59 92 52 57 56 40 65 98 36 45 55 42 66 84 54 52 51 31 57
APS of Candidates 392 516 469 747 431 363 417 435 437 576 385 371 517 420 460 346 419 423 434 430 439
MFL
Number 58 175 68 60 316 65 153 89 260 141 29 29 47 111 57 23 119 40 39 53 1932
Percentage 97 59 85 82 70 93 63 67 67 70 77 91 84 58 62 63 73 94 85 70 71
APS of Candidates 423 541 541 755 450 412 446 499 440 605 445 318 536 459 439 362 465 492 516 511 485
Geography
Number 69 42 61 12 41 22 51 19 72 11 100 25 35 41 17 - 41 N/A 72 - 739
Percentage 65 43 30 83 54 73 50 58 63 27 49 48 66 76 41 - 56 N/A 63 - 55
APS of Candidates 445 544 505 772 450 434 439 493 453 585 417 451 616 493 452 - 511 N/A 513 - 481
History
Number 49 89 66 6 58 46 74 38 45 27 15 17 49 15 42 8 28 12 81 9 774
Percentage 59 65 44 83 67 80 68 53 69 70 40 53 55 60 64 56 32 58 51 56 60
APS of Candidates 418 584 536 734 488 418 465 493 505 640 331 472 562 507 538 409 470 523 484 506 504
Art & Design
Number 69 17 30 17 34 72 63 48 104 57 58 89 49 41 52 6 45 32 41 28 952
Percentage 78 76 63 65 100 50 79 69 90 74 50 90 69 83 67 56 73 91 59 36 74
APS of Candidates 373 521 431 758 517 349 408 432 444 548 370 408 450 380 427 327 425 372 430 361 426
Religious
Studies
Number 216 198 219 63 N/A 166 18 177 255 142 159 109 129 151 184 13 25 58 223 32 2537
Percentage 46 86 53 86 N/A 83 89 73 84 70 51 28 60 61 49 0 92 55 57 69 64
APS of Candidates 394 528 483 747 N/A 409 431 450 445 603 401 384 514 451 473 266 548 467 442 565 467
Information
Technology
Number 151 148 101 63 275 195 135 177 259 162 69 163 107 144 144 112 142 49 38 64 2698
Percentage 64 92 47 100 83 94 56 54 80 94 62 73 99 55 94 96 87 58 71 98 78
APS of Candidates 442 567 480 747 475 390 415 461 439 587 389 383 561 457 506 356 436 483 465 524 469
PE
Number 16 164 38 N/A 80 19 213 169 32 17 N/A 21 41 18 13 13 N/A N/A N/A 20 874
Percentage 38 48 50 N/A 75 63 26 45 50 29 N/A 24 59 61 54 65 N/A N/A N/A 10 44
APS of Candidates 386 546 506 N/A 538 381 421 476 458 560 N/A 361 614 392 458 328 N/A N/A N/A 364 477
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CHARACTERISTICS OF SCHOOLS AND THEIR PUPILS
School Designation F C VA C A C C C F C VA C VA VA VA VA C VA F C -
Gender B M M B M M M M M M M M B M M M M M M G -
Number of full-time pupils 606 1184 842 638 1151 747 773 1454 1156 891 336 513 500 715 773 247 871 476 1208 693 15774
Boys as a percentage of full-time pupils 100 67 59 100 56 56 49 60 52 53 49 47 100 57 54 51 63 59 54 0 59
Girls as a percentage of full-time pupils 0 33 41 0 44 44 51 40 48 47 51 53 0 43 46 49 37 41 46 100 41
Prior Attainment band 2010 5 5 4 4 5 5 3 5 4 5 3 5 4 4 4 4 4 5 5 4 -
Free School Meal (FSM) band 2010 5  6  5  7  6  4  5  5  5  5  4  5  5  4  4  5  5  5  5  5  -
% of pupils known to be eligible for FSM 2009 22 38 30 61 37 16 33 27 24 32 19 35 21 17 19 23 33 29 27 32 29
Pe
rc
en
ta
ge
 o
f a
ll 
pu
pi
ls 
of
 co
m
pu
lso
ry
 sc
ho
ol
 ag
e a
nd
 ab
ov
e
W
hi
te
White British 55 18 11 14 7 71 18 59 56 35 10 78 7 3 9 0 38 21 0 16 28
Irish 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0
Any other White background 4 16 26 7 15 10 14 7 8 16 23 4 30 12 16 6 14 5 4 5 12
M
ixe
d
White and Black Caribbean 2 3 1 3 3 2 4 3 2 1 2 1 1 2 2 1 1 5 0 5 2
White and Black African 0 1 1 0 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 0 1 1
White and Asian 2 1 0 1 2 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 2 1
Any other Mixed background 4 2 2 3 2 1 2 2 2 2 3 1 3 3 2 3 8 2 0 4 2
As
ia
n
Indian 7 2 1 2 4 1 1 2 4 3 1 0 2 5 8 0 2 0 44 3 6
Pakistani 5 3 1 1 3 1 2 1 4 8 4 1 2 6 1 0 1 1 16 9 4
Bangladeshi 2 1 1 50 1 1 1 1 1 5 0 0 0 2 1 0 0 0 1 1 3
Any other Asian background 5 4 5 0 5 5 4 2 4 11 8 2 7 9 9 0 3 5 6 7 5
Bl
ac
k
Black Caribbean 3 10 7 4 16 1 18 4 1 3 17 1 9 12 8 55 3 28 3 23 9
Black African 7 15 26 10 21 2 17 13 6 9 20 6 21 34 17 25 13 23 16 16 15
Any other Black background 1 2 6 1 5 1 3 2 1 3 3 2 5 4 9 6 1 3 1 3 3
Ot
he
r
Chinese 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
Any other ethnic group 3 20 9 3 12 2 2 2 7 2 8 0 5 3 14 3 10 1 8 2 7
Unclassified 1 0 1 0 2 0 9 0 2 1 0 2 1 1 1 0 0 1 0 2 1
% of pupils with EAL 29 61 61 71 59 18 51 27 36 51 53 12 58 65 63 23 44 26 93 36 49
% of pupils with SEN with statements or on SAP 11 19 5 24 10 3 18 10 18 12 13 11 12 21 10 9 19 10 9 14 13
% of pupils with SEN supported at School Action 18 17 18 22 19 9 12 18 19 15 27 34 17 16 28 11 29 8 9 18 18
School Specialism#
M&C,
AL
A, AL SC M&C N/A Sp B&E H Sp B&E N/A T M&C M&C H N/A T, AL N/A T L, A -
64 Families of Schools Online – http://www.education.gov.uk/publications/standard/publicationDetail/Page1/DFE-00047-2011
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TY KEY
Local Authority (LA)
C = Community B = Boys
F = Foundation G = Girls
VA = Voluntary Aided M = Mixed
VC = Voluntary Controlled
A = Academies
CT = City Technology College
# = See Annex 1 for more information
* = New Opener
‘N/A’ = There are 0 pupils, data is 
not available or has been suppressed
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SCHOOL ATTAINMENT DATA
Percentage of pupils achieving 
5 or more grades A*-C at GCSE 
and equivalents
2008 55 49 65 46 52 49 46 58 49 39 56 46 40 60 48 58 65 41 66 45 52
2009 68 56 54 53 59 51 55 60 78 44 51 51 37 62 71 45 64 57 73 46 59
2010 60 72 62 53 74 63 61 69 86 55 90 64 52 59 72 69 74 64 72 66 68
Including English and Maths
2008 42 35 41 37 27 35 32 31 24 33 23 34 30 52 34 39 40 28 44 36 35
2009 53 37 35 38 31 37 35 41 42 33 27 27 30 47 45 34 31 44 51 34 38
2010 41 52 39 44 43 41 39 45 44 40 50 42 41 45 43 31 38 53 59 41 45
GCSE or equivalent Average Points
Score per end of Key Stage 4 pupil
(uncapped)
2008 359 343 362 356 334 318 339 374 304 308 333 325 320 402 326 353 425 322 376 344 349
2009 411 370 359 348 358 334 406 416 388 300 316 331 272 407 371 326 393 377 464 350 375
2010 400 391 365 331 426 369 412 429 427 322 433 388 340 377 396 357 471 346 434 428 400
Key Stage 2-4 Contextual Value Added 999 1009 972 993 1008 971 987 1000 1041 966 1037 986 1001 981 1005 1000 1016 972 1004 995 N/A
Key Stage 2-4 Value Added 994 999 982 980 1009 968 1008 993 1029 967 1033 975 999 991 1004 997 1006 973 1021 1006 N/A
% of 15 year olds in school for 5 years or more 63 56 41 59 80 71 56 70 67 45 54 63 44 62 59 66 68 79 64 77 63
% of 15 year olds in school for 2 years or more 87 87 77 92 89 91 90 91 89 87 81 88 88 92 90 79 90 89 89 91 88
Total absence 8 6 8 6 7 (S) 8 8 8 7 9 (S) 7 9 7 7 7 8 7 6 8 7 7
Percentage persistent absence 6 2 6 3 4 7 8 6 4 7 5 6 7 5 4 5 5 6 5 5 5
Percentage achieving 5+ A*-A Grades 5 7 13 6 12 6 8 10 - - 6 5 15 7 7 13 11 13 17 - 8
65
KEY
On this page
‘–’ = There are fewer than 5 pupils in
this group
‘N/A’ = There are 0 pupils, data is 
not available or has been
 suppressed
* = New opener
S = School’s absence data may have
been affected by severe weather
conditions.
BREAKDOWN OF ATTAINMENT DATA
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s
FS
M All pupils not eligible for FSM 48 54 39 49 48 45 37 52 46 45 50 48 36 45 47 36 40 59 63 42 47
All pupils eligible for FSM 22 48 39 39 34 13 45 16 37 28 50 29 63 45 23 N/A 33 36 48 35 36
Gi
rls
All girls N/A 46 46 N/A 45 30 39 49 45 53 56 45 N/A 59 46 39 37 56 70 41 47
All girls not eligible for FSM N/A 46 48 N/A 51 32 37 59 50 59 55 45 N/A 60 51 56 34 60 73 42 50
All girls eligible for FSM N/A 47 40 N/A 33 22 45 19 32 40 60 44 N/A 55 N/A N/A 40 45 59 35 38
Bo
ys
All boys 41 55 34 44 42 49 N/A 42 42 25 45 40 41 36 41 24 38 50 52 N/A 43
All boys not eligible for FSM 48 59 31 49 46 55 N/A 49 42 30 45 51 36 36 43 25 42 58 55 N/A 45
All boys eligible for FSM 22 49 39 39 34 N/A N/A 14 42 11 47 8 63 36 31 N/A 29 29 44 N/A 35
Et
hn
ici
ty
White British pupils 34 57 29 44 42 39 40 46 46 38 57 36 50 40 33 N/A 30 43 N/A 29 40
Indian pupils 88 - - - 50 N/A - N/A 38 - - N/A - 83 83 N/A - N/A 60 67 62
Pakistani pupils - 71 - - 43 N/A N/A N/A 20 53 75 - N/A 78 - N/A - - 70 31 56
Bangladeshi Pupils - - - 51 - N/A - - - 40 N/A N/A N/A - - N/A N/A - N/A - 50
Black Caribbean pupils - 56 13 17 38 - 32 40 N/A N/A 21 - 67 32 30 31 N/A 40 33 45 36
Black African pupils 50 50 53 42 53 N/A 38 50 23 36 48 82 43 58 65 33 48 81 52 43 51
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All Maths
Number 88 219 139 108 186 114 118 225 195 137 98 105 99 137 148 49 165 87 227 152 2796
Percentage 65 54 48 59 53 40 49 45 53 58 63 50 61 68 52 39 51 54 70 47 53
APS of Candidates 400 394 376 331 428 372 416 439 430 327 433 391 348 377 407 379 485 361 438 442 406
English
Number 88 219 139 108 185 110 118 226 194 138 98 106 102 133 147 48 165 86 227 151 2788
Percentage 43 55 57 48 52 58 53 62 54 49 65 48 49 52 65 69 44 55 64 60 55
APS of Candidates 400 395 377 331 430 385 411 438 431 327 433 388 340 387 409 377 485 365 438 442 407
English
Literature
Number 81 200 121 52 91 105 116 224 124 138 23 78 43 83 101 49 161 40 138 141 2109
Percentage 30 58 62 79 77 66 45 70 76 41 96 68 77 70 74 69 50 93 88 58 64
APS of Candidates 425 420 404 458 510 393 417 441 452 327 556 449 474 459 417 379 493 453 534 459 441
Two
Sciences
Number 88 221 144 108 187 115 119 231 197 140 98 106 102 138 152 52 170 92 229 158 2847
Percentage 35 67 62 37 40 56 66 44 93 64 91 83 31 55 82 69 66 66 51 44 60
APS of Candidates 400 391 365 331 426 369 412 429 427 322 433 388 340 377 396 357 471 346 434 428 399
MFL
Number 22 74 39 30 107 5 57 55 36 60 37 14 33 47 32 - 53 23 39 136 902
Percentage 81 76 87 56 69 80 91 56 82 95 93 69 89 68 89 - 74 80 85 39 72
APS of Candidates 473 431 412 303 474 403 475 505 481 379 505 422 370 403 480 - 588 451 516 462 457
Geography
Number 8 24 44 N/A 65 9 39 55 56 37 N/A N/A 30 26 63 10 52 13 72 30 633
Percentage 25 42 48 N/A 45 56 46 38 64 38 N/A N/A 63 26 71 80 62 38 63 37 51
APS of Candidates 359 411 381 N/A 454 445 430 453 414 370 N/A N/A 451 460 444 394 558 340 513 450 447
History
Number 8 39 20 27 47 26 33 125 52 25 17 22 39 19 56 7 63 46 81 53 805
Percentage 0 46 75 52 57 58 42 48 63 24 53 32 69 32 50 86 52 54 51 42 50
APS of Candidates 388 404 456 443 484 366 435 466 434 353 413 378 436 422 448 462 542 427 484 447 449
Art & Design
Number 24 53 21 27 118 27 18 54 40 24 - 25 34 N/A 13 20 N/A 24 41 30 595
Percentage 88 84 100 81 81 70 39 83 80 92 - 36 71 N/A 54 100 N/A 88 59 87 78
APS of Candidates 405 425 429 360 422 341 427 417 434 337 - 343 333 N/A 415 382 N/A 368 430 426 401
Religious
Studies
Number 79 N/A 132 45 179 64 109 197 N/A 74 87 20 100 120 137 48 129 81 223 141 1965
Percentage 46 N/A 67 55 61 55 43 69 N/A 23 35 73 55 50 54 54 57 60 57 75 56
APS of Candidates 420 N/A 387 341 435 467 424 464 N/A 392 450 478 346 404 427 381 515 378 442 456 429
Information
Technology
Number 47 60 57 92 78 69 77 30 188 57 43 35 69 122 68 43 114 68 38 32 1387
Percentage 100 72 71 100 98 84 100 98 98 41 98 46 83 42 100 100 100 99 71 86 84
APS of Candidates 491 425 444 364 496 444 473 495 436 348 484 406 401 388 464 391 568 400 465 499 442
PE
Number N/A - 11 N/A N/A 90 N/A 68 32 23 N/A 28 20 132 N/A N/A 52 25 N/A 30 512
Percentage N/A - 27 N/A N/A 40 N/A 54 47 35 N/A 78 25 23 N/A N/A 33 60 N/A 7 38
APS of Candidates N/A - 327 N/A N/A 428 N/A 438 387 315 N/A 505 349 386 N/A N/A 467 348 N/A 543 416
66
1 The IDACI is a measure that takes account of different dimensions of deprivation such as housing, education and
health.  The school IDACI measure reflects the proportion of children living in low income households in the areas
that the pupils live in. This is calculated by matching the individual postcodes of children attending each school to
the IDACI, which measures the scale of deprivation in each postcode in the country, and compiling an average IDACI
figure for each school.
Annex 1
What it all means –
footnotes and explanations
How have families been grouped
Schools are grouped into families based on an average of prior attainment data
and context data. Prior attainment data is the Average Key Stage 2 (KS2) Point
Score (APS) for all pupils in Year 7 to Year 11 matched to Key Stage 4 data.
Context data includes:
• Income Deprivation Affecting Children Index (IDACI) data, calculated by
linking individual pupil postcodes to IDACI data and compiling an average
figure for each school1.
• The proportion of pupils eligible to receive Free School Meals (FSM).
• The IDACI and FSM school averages are combined to give an overall indicator
for the School Environment (SE).
• The percentage of pupils whose first language is known or believed to be
other than English (EAL).
• A mobility measure, defined as the percentage of pupils in Year 10 or Year 11
who have joined the school within the last 2 years (L2Y).
Schools are grouped into families on the basis of all four factors.  The factors 
are used in proportion to their impact upon Key Stage 4 (KS4) outcomes, with
weightings being:
• APS (66%)
• SE (20%)
• EAL (10%)
• L2Y (4%)
When developing the 2011 families an overall aim was to retain existing families
where possible although some families have changed to accommodate new
schools and to allow schools to move families if they had become outliers within
their existing family.
An outlier is defined as having a Key Stage 2 APS measure that is more than one
standard deviation from the mean Key Stage 2 APS for the family, thus ensuring
that all schools within the family differ by less than two standard deviations.
Schools identified as outliers within their existing families, together with new
schools, were then allocated to families using the following process:
• An overall score for each school was calculated using the weightings outlined
earlier.
• Schools that needed a new family were then allocated to the same family as
the schools with the overall score closest to their own.
Following this allocation process, a small number of schools remained as outliers
on Key Stage 2 APS within their allocated family and where possible, manual
adjustments were made to reduce the number of outliers.
Contextual families
Contextual families bring together schools in London with the highest
proportion of mobile pupils and highest proportion of pupils with English as an
Additional Language (EAL), enabling schools to compare themselves and share
their experiences with others, in a similar way to the main families. Schools
within these families also tend to have similar Free School Meal and prior
attainment statistics. The creation of these families simply recognises that
schools providing for large proportions of pupils with these characteristics are
likely to share some issues and experiences, and may benefit from making links
with other similar schools. 
London in context
The tables and charts on these pages show how the City Challenge areas
compare with the rest of England. This data helps set the information presented
about each school and each family in the national context. Unless otherwise
stated the national data is an average for England and the coverage for the
tables and charts is all maintained mainstream schools including CTCs and
Academies, which had at least one pupil taking Key Stage 4 tests in 2010.
Figures for City Challenge areas refer only to those schools in the Families of
Schools.  All averages are weighted averages.
The chart titled ‘Attainment by Free School Meal band’ shows the range of
attainment outcomes in secondary schools in each City Challenge area, broken
down by school Free School Meal (FSM) band.  Here is a guide to interpreting
this chart:
• The first blue box on the chart (and the whiskers at the top and bottom of the
box) show the full range of KS4 attainment outcomes for London secondary
schools with low FSM rates (schools with less than or equal to 5% of pupils
eligible for FSM).  
• The line in the middle of the blue box shows the median KS4 attainment for
London schools in this FSM band (if you ranked all schools in this FSM band
on the basis of their KS4 attainment, the median school would be the school
exactly in the middle of the list).  Although not strictly an average, it is often
referred to as the average KS4 attainment for this group of schools.
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• The top of the blue box represents the KS4 attainment for the London school
on the upper quartile (25th percentile) of the ranked attainment distribution.
• The bottom of the blue box represents the KS4 attainment for the London
school on the lower quartile (75th percentile) of the ranked attainment
distribution.  
• The top point of the whisker marks the KS4 attainment of the school on the
5th percentile of the ranked KS4 attainment distribution and the bottom of
the whisker below the blue box shows the KS4 attainment of the London
school on the 95th percentile of the ranked KS4 attainment distribution
within this FSM band. 
• Box and whisker plots for regions are not shown on the chart if there are less
than 5 schools in the school FSM band for that region.
• The chart highlights that, for example, in the lowest FSM band Greater
Manchester secondary schools tend to have higher KS4 results but a narrower
range of results compared to London secondary schools.
• Looking at the national data (the white boxes with red frames), the chart also
shows a wide range of outcomes for schools with very high FSM rates.  The
top whisker on the box at the far right of this chart (in the FSM>50% group of
schools) shows that there are some schools with very deprived intakes
performing better than schools with relatively low levels of deprivation.
New opener
These are new schools or they are established schools that opened as new
academies between January 2009 and January 2010.
Prior attainment band
For each school, the prior attainment of pupils has been calculated by looking at
the Key Stage 2 attainment of pupils matched to pupils’ Key Stage 4 outcomes in
the last 3 years (2008 to 2010).  In calculating prior attainment we have taken
account of Key Stage 2 (KS2) test marks to calculate ‘Fine Grades’ since this
approach provides for differentiation within National Curriculum (NC) levels.
Fine grades use the underlying marks data to create a finer measure. Where in
the past, point scores have been based on the levels that pupils achieved in Key
Stage assessment, fine grades take account of the minimum mark, mid point
achievement and marks that just missed the level above.
The actual prior attainment data is not presented here in the Families of Schools
document but each school has been allocated to a prior attainment band as
follows:
Band 1 – Schools with KS2 APS greater than or equal to 0 and less than 23
Band 2 – Schools with KS2 APS greater than or equal to 23 and less than 24
Band 3 – Schools with KS2 APS greater than or equal to 24 and less than 25 
Band 4 – Schools with KS2 APS greater than or equal to 25 and less than 26 
Band 5 – Schools with KS2 APS greater than or equal to 26 and less than 27
Band 6 – Schools with KS2 APS greater than or equal to 27 and less than 28 
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Band 7 – Schools with KS2 APS greater than or equal to 28 and less than 29
Band 8 – Schools with KS2 APS greater than or equal to 29 and less than 30 
Band 9 – Schools with KS2 APS greater than or equal to 30 and less than 100 
Percentage of pupils known to be eligible for Free School Meals
This data shows the percentage of pupils on the school roll who are eligible to
receive a Free School Meal (FSM). This data was collected in the 2010 Pupil Level
Annual School Census (PLASC). The figures are based on all current full-time or
mainly enrolled pupils.
Each school has been allocated to a Free School Meal (FSM) band as follows:
Band 1 – Schools with greater than or equal to 0% and less than 5% of all pupils
eligible for Free School Meals
Band 2 – Schools with greater than or equal to 5% and less than 9% of all pupils
eligible for Free School Meals
Band 3 – Schools with greater than or equal to 9% and less than 13% of all pupils
eligible for Free School Meals
Band 4 – Schools with greater than or equal to 13% and less than 21% of all
pupils eligible for Free School Meals
Band 5 – Schools with greater than or equal to 21% and less than 35% of all
pupils eligible for Free School Meals
Band 6 – Schools with greater than or equal to 35% and less than 50% of all
pupils eligible for Free School Meals
Band 7 – Schools with greater than or equal to 50% and up to a 100% of all
pupils eligible for Free School Meals
Band 8 - Grammar schools
NB - Bands 1 – 7 exclude Grammar Schools
The ethnic origin of pupils
This data shows the ethnicity of all pupils of compulsory school age and above
in each school. This data was collected in the 2010 Pupil Level Annual School
Census (PLASC).
Due to the very small numbers of pupils from the Gypsy/Roma and Traveller of
Irish Heritage groups, these pupils have been incorporated into the Any other
White Background category. Data is not shown for schools where there are
fewer than five pupils in a category.
Pupil characteristics data
Data showing the pupil characteristics below has been taken from the 2010
Pupil Level Annual Schools Census (PLASC).
• Percentage of pupils on roll whose first language is known or believed to
have English as an additional language (EAL).
• Percentage of pupils on roll with Special Educational Needs (SEN) with
Statements or on School Action Plus.
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• Percentage of pupils on roll with statements of Special Educational Needs
(SEN) at School Action level.
Specialism
If a school is a Specialist School, the subjects that the school specialises in are
shown in this column. The data presented in this document refers to schools
that were operational as specialist schools in September 2009.
Key to specialisms
A = Arts 
AL = Applied Learning 
B&E = Business & Enterprise 
E = Engineering 
H = Humanities 
L = Language 
LEPP = Leading Edge Partnership Programme
LPS = Leadership Partner School 
M&C = Mathematics & Computing 
Mu = Music 
RAP = Raising Achievement Partnership 
RATL = Raised Achievement/Transforming Learning 
SC = Science 
SEN BES = Special Educational Needs Behaviour, Emotional, Social Difficulties 
SEN C&I = Special Educational Needs Communication and Interaction 
Sp = Sports 
T = Technology 
TS = Training School 
YST = Youth Sport Trust School Consultant Programme
N/A = Missing Specialism 
- = No specialism
School performance data
The data in this document is consistent with that published in the Secondary
School Achievement and Attainment Tables (but it is post-errata data). GCSE
attainment was previously based on the achievements of pupils in their final
year of compulsory schooling (i.e. those aged 15 at the start of the school year).
The 2008 to 2010 Tables have been based on all pupils at the end of Key Stage 4,
that is, those pupils who were in Year 11 in the school year. This is the year
group in which pupils normally take their exams. Although most pupils in Year
11 are aged 15 at the start of the school year, in some schools there are younger
and older pupils in this year group, as different pupils progress at different rates.
The Tables now report the achievements of pupils at the end of Key Stage 4,
regardless of their age, to allow for different rates of learning.
Qualifications covered
From 2007 onwards the data is based on a wider range of qualifications which
are based on a different point scoring system. GCSE and equivalent
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qualifications include results in all Level 1 and Level 2 qualifications that are
approved by QCA as appropriate for pre-16 pupils.
GCSE and equivalent results
GCSE and equivalent results show achievements in all qualifications approved
for pupils of compulsory school age. This includes GCSEs, vocationally related
qualifications, NVQs, Entry Level qualifications and GCE/VCE AS level
qualifications taken early. From 2006 graded exams in such subjects as Music,
Dance and Speech and Drama are also included.
GCSE and equivalents Average Point Score
The Average total Point Score provides a fuller picture of the achievements of
pupils of all abilities. Two schools with similar percentages of pupils achieving
Level 2 or Level 1 thresholds may have different Average Point Scores. The
Average total Point Score (APS) is calculated by dividing the total number of
points achieved by pupils at the end of KS4 by the number of pupils on roll at
the end of KS4.
Contextual Value Added
Contextual Value Added (CVA) aims to take account of other factors that are
related to the progress that pupils make in a school, such as levels of deprivation
or Special Educational Needs (SEN). The CVA models include the following
attainment and contextual factors:
• Pupil prior attainment
• Gender
• Special Educational Needs
• First language
• Ethnicity
• Measures of deprivation
• Measures of pupil mobility
• Age
• An ‘In care’ indicator
• Average and range of prior attainment within the school. 
Mobility measures
This data shows, respectively, the percentage of 15 year old pupils in the school
that have been on roll for:
• Five years or more
• Two years or more.
Total absence 
The percentage of the total possible sessions (half days) missed due to absence
(authorised and unauthorised).
Percentage persistent absence
The percentage of pupil enrolments who are persistent absentees.  Persistent
absentees are defined as having more than 63 sessions of absence (authorised
and unauthorised) during the year, typically over 20 per cent overall absence rate.
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Annex 2
School contact details
The following contact details have been sourced from Edubase. If your school’s
details are listed incorrectly here, it means they will be listed incorrectly on
Edubase. Please ensure that the most up to date contact details for your school
are registered on Edubase, and updated when necessary.
Family School Telephone Headteacher
11 Abbotsfield School, Clifton Gardens, Hillingdon, Hillingdon, Middlesex, UB10 0EX 01895 237350 Mr David Henderson
4 Abbs Cross School and Arts College, Abbs Cross Lane, Hornchurch, Essex, RM12 4YB 01708 440304 Mr Glenn Mayoh
10 Acland Burghley School, Burghley Road, London, NW5 1UJ 020 74858515 Mr Michael Shew
13 Acton High School, Gunnersbury Lane, Acton, London, W3 8EY 020 31102400 Ms Mandy Golding
16 Addey and Stanhope School, 472 New Cross Road, New Cross, London, SE14 6TJ 020 83056100 Ms Ann Potter
19 Addington High School, Fairchildes Avenue, New Addington, Croydon, Surrey, CR0 0AH 01689 842545 Mr Tim Davies
10 Alexandra Park School, Bidwell Gardens, London, N11 2AZ 020 88264880 Mr Michael McKenzie
6 All Saints Catholic School and Technology College, Terling Road, Wood Lane, Dagenham, 
Essex, RM8 1JT 020 82704242 Mr Kevin Wilson
17 Alperton Community School, Stanley Avenue, Wembley, Middlesex, HA0 4JE 020 89022038 Mrs Margaret Rafee
4 Archbishop Tenison’s CofE High School, Selborne Road, Croydon, Surrey, CR0 5JQ 020 86884014 Mr Richard Parrish
10 Archbishop Tenison’s School, 55 Kennington Oval, London, SE11 5SR 020 77353771 Mr B Jones
5 Ashcroft Technology Academy, 100 West Hill, London, SW15 2UT 020 88770357 Mr M Barker
5 Ashmole School, Cecil Road, Southgate, London, N14 5RJ 020 83612703 Mr Derrick Brown
12 Aveling Park School, Aveling Park Road, Walthamstow, London, E17 4EY 020 84983340 Ms R Woodward
7 Bacon’s College, Timber Pond Road, Rotherhithe, London, SE16 6AT 020 72371928 Mr Tony Perry
9 Barking Abbey School, A Specialist Sports and Humanities College, Sandringham Road, 
Barking, Essex, IG11 9AG 020 82704100 Mr Mark Lloyd
12 Barnhill Community High School, Yeading Lane, Hayes, Middlesex, UB4 9LE 020 88390600 Mr Robert Lobatto
19 Battersea Technology College, 401 Battersea Park Road, London, SW11 5AP 020 76220026 Mr Gale Keller
8 Beal High School, Woodford Bridge Road, Ilford, Essex, IG4 5LP 020 85514954 Ms Sue Snowdon
8 Beaverwood School for Girls, Beaverwood Road, Perry Street, Chislehurst, Kent, BR7 6HE 020 83003156 Mrs K Raven
9 Bentley Wood High School, Bridges Road, Stanmore, Middlesex, HA7 3NA 020 89543623 Ms Janice Howkins
21 Bethnal Green Technology College, Gosset Street, Bethnal Green, London, E2 6NW 020 79207900 Mr Mark Keary
1 Beths Grammar School, Hartford Road, Bexley, Kent, DA5 1NE 01322 556538 Mr J Skinner
1 Bexley Grammar School, Danson Lane, Welling, Kent, DA16 2BL 020 83048538 Mr R I Mackinnon
11 Bexleyheath School, Woolwich Road, Bexleyheath, Kent, DA6 7DA 020 83035696 Mr P O’brien
13 Bishop Challoner Catholic Collegiate Boys School, Hardinge Street, London, E1 0EB 020 77903634 Mrs Catherine Myers
13 Bishop Challoner Catholic Collegiate Girls School, Hardinge Street, London, E1 0EB 020 77903634 Mrs Catherine Myers
17 Bishop Douglass School Finchley, Hamilton Road, East Finchley, London, N2 0SQ 020 84445211 Ms Angela B Murphy
4 Bishop Justus CofE School, Magpie Hall Lane, Bromley, BR2 8HZ 020 83158130 Mrs Kathy Griffiths
3 Bishop Ramsey CofE Voluntary Aided Secondary School, Hume Way, Ruislip, Middlesex, HA4 8EE 01895 639227 Mr Andrew Wilcock
7 Bishop Stopford’s School, Brick Lane, Enfield, Middlesex, EN1 3PU 020 88041906 Mrs Bridget Evans
9 Bishop Thomas Grant Catholic Secondary School, Belltrees Grove, London, SW16 2HY 020 87693294 Mr Louis Desa
17 Bishopsford Community School, Lilleshall Road, Morden, Surrey, SM4 6DU 020 86871157 Mr Andrew Barker
8 Bishopshalt School, Royal Lane, Hillingdon, Uxbridge, Middlesex, UB8 3RF 01895 233909 Mr David Bocock
8 Blackfen School for Girls, Blackfen Road, Sidcup, Kent, DA15 9NU 020 83031887 Mr Matthew Brown
20 Blackheath Bluecoat Church of England Secondary School, Old Dover Road, Blackheath, 
London, SE3 8SY 020 82694300 Mr Jeffrey Risbridger
6 Bonus Pastor Catholic College, Winlaton Road, Downham, Bromley, Kent, BR1 5PZ 020 86952100 Mrs Ruth Holden
22 Bow School, Paton Close, Fairfield Road, London, E3 2QD 020 89800118 Miss B Dobson
Family School Telephone Headteacher
11 Bower Park School, Havering Road North, Romford, Essex, RM1 4YY 01708 730244 Mrs Mary Morrison
19 Brampton Manor School, Roman Road, London, E6 3SQ 020 75400500 Dr Dayo Olukoshi
16 Brentford School for Girls, 5 Boston Manor Road, Brentford, Middlesex, TW8 0PG 020 88474281 Mrs Julie Tomkins
16 Brentside High School, Greenford Avenue, Hanwell, London, W7 1JJ 020 85759162 Mr Arwel Jones
3 BRIT School for Performing Arts and Technology, 60 The Crescent, Croydon, Surrey, CR0 2HN 020 86655242 Mr N Williams
11 Brittons School and Technology College, Ford Lane, Rainham, Essex, RM13 7BB 01708 630002 Mr Robert Sheffield
12 Broomfield School, Wilmer Way, London, N14 7HY 020 83684710 Mr Angus Walker
5 Bullers Wood School, St Nicolas Lane, Logs Hill, Chislehurst, Kent, BR7 5LJ 020 84672280 Mr Nick Cross
13 Burlington Danes Academy, Wood Lane, London, W12 0HR 020 87354950 Miss Sally Coates
7 Burntwood School, Burntwood Lane, London, SW17 0AQ 020 89466201 Mrs Helen Dorfman
19 Buxton School, Cann Hall Road, London, E11 3NN 020 85343563 Mr R D Chalcraft
9 Canon Palmer Catholic School, Aldborough Road South, Seven Kings, Ilford, Essex, IG3 8EU 020 85903808 Mr Frank Maguire
15 Canons High School, Shaldon Road, Edgware, Middlesex, HA8 6AN 020 89515780 Ms Lyn Rowlands
19 Capital City Academy, Doyle Gardens, London, NW10 3ST 020 88388700 Mr Philip O’hear
17 Cardinal Hinsley Mathematics and Computing College, Harlesden Road, London, NW10 3RN 020 89653947 Mr Richard Kolka
13 Cardinal Pole Roman Catholic School, Kenworthy Road, Homerton, London, E9 5RB 020 89855150 Ms Katharine Hartigan
15 Carshalton Boys Sports College, Winchcombe Road, Carshalton, Surrey, SM5 1RW 020 86447325 Mr Simon Barber
11 Carshalton High School for Girls, West Street, Carshalton, Surrey, SM5 2QX 020 86478294 Mrs Vivien Jones
9 Caterham High School, Caterham Avenue, Clayhall, Ilford, Essex, IG5 0QW 020 85514321 Dr A Atkins
23 Catford High School, Bellingham Road, Catford, London, SE6 2SE 020 84619600 Mr Bob Ellis
11 Cator Park School, Lennard Road, Beckenham, Kent, BR3 1QR 020 87785917 Ms Meryl Davies
13 Central Foundation Boys’ School, Cowper Street, City Road, London, EC2A 4SH 020 72533741 Ms J Fortune
14 Central Foundation Girls’ School, Harley Grove, Bow, London, E3 2AT 020 89811131 Ms Ann Hudson
15 Chace Community School, Churchbury Lane, Enfield, Middlesex, EN1 3HQ 020 83637321 Ms S Warrington
8 Charles Darwin School, Jail Lane, Biggin Hill, Westerham, Kent, TN16 3AU 01959 574043 Mr RC Higgins
20 Charles Edward Brooke School, Brooke Site Langton Road, London, SW9 6UL 020 77933901 Wendy Cooper
4 Cheam High School, Chatsworth Road, Cheam, Sutton, Surrey, SM3 8PW 020 86445790 Miss Rebecca Allott
10 Chelsea Academy, Hortensia Road, Chelsea, London, SW10 0QS 020 73763019 Mr Andy Yarrow
11 Chessington Community College, Garrison Lane, Chessington, Surrey, KT9 2JS 020 89741156 Mr Robert Niedermaier-Reed
18 Chestnut Grove School, Chestnut Grove, Balham, London, SW12 8JZ 020 86738737 Ms M Peacock
8 Chingford Foundation School, Nevin Drive, Chingford, London, E4 7LT 020 85291853 Mr M Morrall
1 Chislehurst and Sidcup Grammar School, Hurst Road, Sidcup, Kent, DA15 9AG 020 83026511 Dr Joe Vitagliano
10 Chiswick Community School, Burlington Lane, Chiswick, London, W4 3UN 020 87470031 Mr Alan Howson
4 Christ’s Church of England Comprehensive Secondary School, Queens Road, Richmond, 
Surrey, TW10 6HW 020 89406982 Mr Richard Burke
6 Christ’s College Finchley, East End Road, East Finchley, London, N2 0SE 020 83493581 Mr Gary Tucker
21 City of London Academy - Islington, Prebend Street, Islington, London, N1 8PQ 020 72268611 Ms Ann Palmer
16 City of London Academy (Southwark), 240 Lynton Road, London, SE1 5LA 020 73945100 Mr Martyn Coles
19 Clapton Girls’ Technology College, Laura Place, Lower Clapton Road, London, E5 0RB 020 89856641 Ms C T Day
5 Claremont High School, Claremont Avenue, Kenton, Harrow, Middlesex, HA3 0UH 0870 3500093 Mr Terry Molloy
15 Cleeve Park School, Bexley Lane, Sidcup, Kent, DA14 4JN 020 83026418 Mr Vince Hodkinson
2 Coloma Convent Girls’ School, Upper Shirley Road, Croydon, Surrey, CR9 5AS 020 86546228 Mrs M Martin
12 Connaught School for Girls, Connaught Road, Leytonstone, London, E11 4AB 020 85393029 Mrs A Betts
7 Convent of Jesus and Mary Language College, Crownhill Road, London, NW10 4EP 020 89652986 Mrs G Freear
9 Coombe Boys’ School, College Gardens, Blakes L, New Malden, Surrey, KT3 6NU 020 89491537 Mrs Carol Campbell
6 Coombe Girls’ School, Clarence Avenue, New Malden, Surrey, KT3 3TU 020 89421242 Mrs Carol Campbell
9 Coopers Technology College, Hawkwood Lane, Chislehurst, Kent, BR7 5PS 020 84673263 Mrs Shirley Puxty
12 Copland - A Specialist Science Community College, Cecil Avenue, Wembley, Middlesex, HA9 7DX 020 89026362 Sir A Davies
9 Copthall School, Pursley Road, Mill Hill, London, NW7 2EP 020 89591937 Ms Jane Beaumont
12 Cranford Community College, High Street, Cranford, Hounslow, Middlesex, TW5 9PD 020 88972001 Mr K Prunty
17 Crofton School, Manwood Road, Brockley, London, SE4 1SA 020 86901114 Mrs Mel Whitfield
18 Crown Woods School, Riefield Road, Eltham, London, SE9 2QN 020 88507678 Mr M J Murphy
19 Cumberland School, Oban Close, London, E13 8SJ 020 74740231 Ms J Noble
21 Dagenham Park CofE School, School Road, Dagenham, RM10 9QH 020 82704400 Mr Simon Weaver
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4 Darrick Wood School, Lovibonds Avenue, Orpington, Kent, BR6 8ER 01689 850271 Mrs Barbara Rhymaun
20 Deptford Green School, Amersham Vale, New Cross, London, SE14 6LQ 020 86913236 Mr Peter Campling
20 Dormers Wells High School, Dormers Wells Lane, Southall, Middlesex, UB1 3HZ 020 88138671 Mrs Margaret Aylott
7 Drayton Manor High School, Drayton Bridge Road, Hanwell, London, W7 1EU 020 83571900 Sir P Singh
7 Dunraven School, 94-98 Leigham Court Road, Streatham, London, SW16 2QB 020 86772431 Mr David Boyle
8 East Barnet School, Chestnut Grove, East Barnet, Barnet, Hertfordshire, EN4 8PU 020 84404162 Mr N Christou
11 Eastbrook Comprehensive School, Dagenham Road, Dagenham, Essex, RM10 7UR 020 82704567 Mrs Valerie Dennis
16 Eastbury Comprehensive School, Hulse Avenue, Barking, Essex, IG11 9UW 020 85074500 Mr Clive Swinton
21 Eastlea Community School, Exning Road, Canning Town, London, E16 4ND 020 75400400 Miss Chinye Jibunoh
11 Edenham High School, Orchard Way, Shirley, Croydon, Surrey, CR0 7NJ 020 87760220 Mr Richard Rudd
9 Edmonton County School, Great Cambridge Road, Enfield, Middlesex, EN1 1HQ 020 83603158 Ms Siobhan Leahy
19 Elizabeth Garrett Anderson Language College, Risinghill Street, off Penton Street, London, N1 9QG 020 78370739 Ms Jo Dibb
18 Elliott School, Pullman Gardens, Putney, London, SW15 3DG 020 87883421 Mrs Sharon Ferrell
16 Elmgreen School, Elmcourt Road, Tulse Hill, London, SE27 9BZ 020 87665020 Ms Asma Mansuri
18 Eltham Green Specialist Sports College, 1 Middle Park Avenue, Eltham, London, SE9 5EQ 020 88590133 Ms Anne Barton
15 Eltham Hill Technology College for Girls, Eltham Hill, London, SE9 5EE 020 88592843 Ms Madeleine Griffin
6 Elthorne Park High School, Westlea Road, Hanwell, London, W7 2AH 020 85661166 Mr Mohammed Sabur
4 Emerson Park School, Wych Elm Road, Hornchurch, Essex, RM11 3AD 01708 475285 Mr K. S Walsh
5 Enfield County School, Holly Walk, Enfield, Middlesex, EN2 6QG 020 83633030 Ms Pamela Rutherford
6 Enfield Grammar School, Market Place, Enfield, Middlesex, EN2 6LN 020 83631095 Mr John Kerr
11 Erith School, Avenue Road, Erith, Kent, DA8 3BN 01322 348231 Mr Toby Hufford
12 Ernest Bevin College, Beechcroft Road, Tooting, London, SW17 7DF 020 86728582 Mr Michael Chivers
19 Evelyn Grace Academy, Shakespeare Road, London, SE24 0PZ 020 73261007 Mr Peter Walker
16 Featherstone High School, 11 Montague Waye, Southall, Middlesex, UB2 5HF 020 88430984 Ms T Cox
20 Feltham Community College, Browells Lane, Feltham, Middlesex, TW13 7EF 020 88313000 Ms V H Eadie
3 Finchley Catholic High School, Woodside Lane, Finchley, London, N12 8TA 020 84450105 Mr Kevin J Hoare
19 Forest Gate Community School, Forest Street, London, E7 0HR 020 85348666 Mrs M Wheeler
15 Forest Hill School, Dacres Road, Forest Hill, London, SE23 2XN 020 86999343 Mr Stephen Brady
2 Fortismere School, Southwing, Tetherdown, Muswell Hill, London, N10 1NE 020 83654400 Mr Aydin Onac
12 Friern Barnet School, Hemington Avenue, Friern Barnet, London, N11 3LS 020 83682777 Mr Jeremy Turner Turner
13 Fulham Cross Girls’ School and Language College, Munster Road, London, SW6 6BP 020 73810861 Ms Bernice Peploe
6 Gaynes School Language College, Brackendale Gardens, Upminster, Essex, RM14 3UX 01708 502900 Mr W Edgar
14 George Green’s School, 100 Manchester Road, Isle of Dogs, London, E14 3DW 020 79876032 Mrs Kenny Frederick
22 George Mitchell School, Farmer Road, Leyton, London, E10 5DN 020 85396198 Mrs Helen Jeffery
21 Gladesmore Community School, Crowland Road, Tottenham, London, N15 6EB 020 88000884 Mr T Hartney
5 Glenthorne High School, Sutton Common Road, Sutton, Surrey, SM3 9PS 020 86446307 Mr Stephen Hume
23 Globe Academy, Harper Road, London, SE1 6AG 020 74076877 Mr Keith Sharp
3 Graveney School, Welham Road, Tooting, London, SW17 9BU 020 86827000 Mr G Stapleton
9 Greenford High School, Lady Margaret Road, Southall, Greenford, Middlesex, UB1 2GU 020 85789152 Mrs K Griffin
8 Greenshaw High School, Grennell Road, Sutton, Surrey, SM1 3DY 020 87151001 Mr J K Fuller
21 Greig City Academy, High Street, Hornsey, Haringey, London, N8 7NU 020 86090100 Mr Paul Sutton
6 Grey Court School, Ham Street, Ham, Richmond, Surrey, TW10 7HN 020 89481173 Ms Maggie Bailey
3 Gumley House RC Convent School, FCJ, St John’s Road, Isleworth, Middlesex, TW7 6XF 020 85688692 Sister Brenda Wallace
7 Gunnersbury Catholic School, The Ride, Boston Manor Road, Brentford, Middlesex, TW8 9LB 020 85687281 Mr J Heffernan
5 Guru Nanak Sikh Voluntary Aided Secondary School, Springfield Road, Hayes, Middlesex, UB4 0LT 020 85736085 Mr Rajinder Singh Sandhu
7 Haberdashers’ Aske’s Hatcham College, Pepys Road, New Cross, London, SE14 5SF 020 76529500 Mr Declan Jones
12 Haberdashers’ Aske’s Knights Academy, Launcelot Road, Bromley, Kent, BR1 5EB 020 86981025 Mr Declan Jones
21 Hackney Free and Parochial Church of England Secondary School Specialist Sports College, 
Paragon Road, Hackney, London, E9 6NR 020 89852430 Mr Richard Brown
19 Haggerston School, Weymouth Terrace, London, E2 8LS 020 77397324 Mr Barry Hersom
12 Hainault Forest High School, Harbourer Road, Hainault, Ilford, Essex, IG6 3TN 020 85004266 Ms Kathryn Terrell
4 Hall Mead School, Marlborough Gardens, Upminster, Essex, RM14 1SF 01708 229655 Mr Simon London
16 Hampstead School, Westbere Road, Hampstead, London, NW2 3RT 020 77948133 Mr Jacques Szemalikowski
11 Hampton Community College, Hanworth Road, Hampton, Middlesex, TW12 3HB 020 89793399 Dr Sue Demont
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17 Harlington Community School, Pinkwell Lane, Harlington, Hayes, Middlesex, UB3 1PB 020 85691610 Mr N Sherman
19 Harris Academy Bermondsey, 55 Southwark Park Road, London, SE16 3TZ 020 72379316 Ms Cathy Loxton
8 Harris Academy Falconwood, The Green, Welling, DA16 2PE 020 83044916 Ms Terri Askew
10 Harris Academy Merton, Wide Way, Mitcham, Surrey, CR4 1BP 020 86231000 Mr Andy Halpin
20 Harris Academy Purley, Kendra Hall Road, South Croydon, CR2 6DT 020 86811141 Mrs Carol-Anne Alcock
18 Harris Academy South Norwood, 2 Cumberlow Avenue, South Norwood Hill, London, SE25 6AE 020 84045100 Ms Carolyn English
18 Harris Boys’ Academy East Dulwich, Lyall Avenue, London, SE21 8QS 020 87611910 Mr Bart Cannon
2 Harris City Academy Crystal Palace, Maberley Road, Upper Norwood, London, SE19 2JH 020 87712261 Daniel Moynihan
18 Harris Girls’ Academy East Dulwich, Homestall Road, London, SE22 0NR 020 77322276 Ms Lesley Day
20 Harrow High School and Sports College, Gayton Road, Harrow, Middlesex, HA1 2JG 020 88617300 Ms Vivien Swaida
3 Hasmonean High School, Holders Hill Road, Hendon, London, NW4 1NA 020 82031411 Rabbi David Meyer
9 Hatch End High School, Headstone Lane, Harrow, Middlesex, HA3 6NR 020 84284330 Mr Allan D Jones
19 Haverstock School, 24 Haverstock Hill, Chalk Farm, London, NW3 2BQ 020 72670975 Mr John Dowd
3 Haydon School, Wiltshire Lane, Eastcote, Pinner, Middlesex, HA5 2LX 020 84290005 Mr Steve Robson
4 Hayes School, West Common Road, Hayes, Bromley, Kent, BR2 7DB 020 84622767 Mr Kieran Osborne
15 Heathcote School, Normanton Park, Chingford, London, E4 6ES 020 84985110 Mrs Zoe Cozens
16 Hendon School, Golders Rise, Hendon, London, NW4 2HP 020 82029004 Mr Kevin McKellar
13 Henry Compton Secondary School, Kingwood Road, Fulham Palace Road, London, SW6 6SN 020 73813606 Mr D Ramjee
8 Heston Community School, Heston Road, Heston, Hounslow, Middlesex, TW5 0QR 020 85721931 Mr Philip Ward
6 Highams Park School, Handsworth Avenue, Highams Park, London, E4 9PJ 020 85274051 Mr A Perrett
13 Highbury Fields School, Highbury Hill, London, N5 1AR 020 72881888 Mr B McWilliams
21 Highbury Grove School, Highbury New Park, London, N5 2EG 020 72888900 Ms Truda White
7 Highgate Wood Secondary School, Montenotte Road, London, N8 8RN 020 83427970 Mr Patrick Cozier
4 Highlands School, 148 Worlds End Lane, London, N21 1QQ 020 83701100 Mr Bruce Goddard
7 Holland Park School, Airlie Gardens, Campden Hill Road, London, W8 7AF 020 77275631 Mr Colin Hall
21 Holloway School, Hilldrop Road, London, N7 0JG 020 76075885 Mr Bob Hamlyn
13 Hornsey School for Girls, Inderwick Road, London, N8 9JF 020 83486191 Ms Carol Jones
17 Hounslow Manor School, Prince Regent Road, Hounslow, Hounslow, Middlesex, TW3 1NE 020 85724461 Ms A Sakhardande
19 Hurlingham and Chelsea Secondary School, Peterborough Road, Fulham, London, SW6 3ED 020 77312581 Mr Phil Cross
8 Hurstmere Foundation School for Boys, Hurst Road, Sidcup, Kent, DA15 9AW 020 83005665 Mr Andrew Stanley Stringer
1 Ilford County High School, Fremantle Road, Barkingside, Ilford, Essex, IG6 2JB 020 85516496 Mr S Devereux
5 Ilford Ursuline High School, Morland Road, Ilford, Essex, IG1 4JU 020 85541995 Mr Alex Burke
9 Isleworth and Syon School for Boys, Ridgeway Road, Isleworth, Middlesex, TW7 5LJ 020 85685791 Mr Euan Ferguson
21 Islington Arts and Media School, Turle Road, London, N4 3LS 020 72813302 Mr Richard Ewen
2 Jfs, The Mall, Kenton, Harrow, Middlesex, HA3 9TE 020 82063100 Mr Jonathan Miller
18 Jo Richardson Community School, Gale Street, Castle Green, Dagenham, Essex, RM9 4UN 020 82706222 Mr Ges Smith
17 John Paul II School, Princes Way, London, SW19 6QE 020 87888142 Mr J King
20 Kelmscott School, Markhouse Road, Walthamstow, London, E17 8DN 020 85212115 Mrs Lynnette Parvez
17 Kelsey Park Sports College, Manor Way, Beckenham, Kent, BR3 3SJ 020 86508694 Mr Brian Lloyd
11 Kemnal Technology College, Sevenoaks Way, Sidcup, Kent, DA14 5AA 020 83007112 Mr J P Atkins
21 Kidbrooke School, Corelli Road, Shooters Hill Road, London, SE3 8EP 020 85167977 Ms T Jaffe
14 King Solomon Academy, Penfold Street, London, NW1 6RX 020 75636900 Ms Venessa Willms
4 King Solomon High School, Forest Road, Barkingside, Ilford, Essex, IG6 3HB 020 85012083 Rabbi J Kennard
18 King’s Wood School, Settle Road, Harold Hill, Romford, Essex, RM3 9XR 01708 371331 Mrs Delia Mulholland
11 Kingsbury High School, Princes Avenue, Kingsbury, London, NW9 9JR 020 82049814 Mr C Chung
12 Kingsdale Secondary School, Alleyn Park, Dulwich, London, SE21 8SQ 020 86707575 Mr S Morrison
13 Kingsford Community School, Kingsford Way, Beckton, London, E6 5JG 020 74764700 Ms Joan Deslandes
18 Kingsmead School, Southbury Road, Enfield, Middlesex, EN1 1YQ 020 83515000 Mrs Yvonne Barry
10 La Retraite Roman Catholic Girls’ School, Atkins Road, London, SW12 0AB 020 86735644 Ms S Powell
7 La Sainte Union Catholic Secondary School, Highgate Road, London, NW5 1RP 020 74284600 Sister Teresa Finn
2 Lady Margaret School, Parson’s Green, London, SW6 4UN 020 77367138 Mrs Sally Whyte
16 Lambeth Academy, Elms Road, Clapham, London, SW4 9ET 020 78194700 Mr Stephen Potter
11 Lampton School, Lampton Avenue, Hounslow, Middlesex, TW3 4EP 020 85721936 Mrs Susan John
14 Langdon Park Community School, Byron Street, Poplar, London, E14 0RZ 020 79874811 Mr C Dunne
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19 Langdon School, Sussex Road, East Ham, London, E6 2PS 020 84712411 Ms V Wiseman
4 Langley Park School for Boys, Hawksbrook Lane, South Eden Park Road, Beckenham, Kent, BR3 3BP 020 86509253 Mr Robert Northcott
3 Langley Park School for Girls, Hawksbrook Lane, South Eden Park Road, Beckenham, Kent, BR3 3BE 020 86634199 Miss Jan Sage
21 Lea Valley High School, Bullsmoor Lane, Enfield, Middlesex, EN3 6TW 01992 763666 Ms Janet Cullen
10 Leytonstone Business and Enterprise Specialist School, Colworth Road, Leytonstone, London, E11 1JD 020 89887420 Mr Luke Burton
21 Lilian Baylis Technology School, 323 Kennington Lane, Kennington, London, SE11 5QY 020 70919500 Mr Gary Phillips
19 Lister Community School, St Mary’s Road, Plaistow, London, E13 9AE 020 84713311 Mr M Buck
22 Little Ilford School, Browning Road, Manor Park, London, E12 6ET 020 84788024 Headteacher Yvonne Powell
18 London Academy, Spur Road, Edgware, Middlesex, HA8 8DE 020 82381100 Ms Angela Trigg
7 London Nautical School, 61 Stamford Street, Blackfriars, London, SE1 9NA 020 79286801 Mr Hyder Dastagir
15 Longford Community School, Tachbrook Road, Feltham, Middlesex, TW14 9PE 020 88900245 Mrs A Dalglish
19 Loxford School of Science and Technology, Loxford Lane, Ilford, Essex, IG1 2UT 020 85144666 Mrs Anita Johnson
13 Maria Fidelis Roman Catholic Convent School FCJ, 34 Phoenix Road, London, NW1 1TA 020 73873856 Mrs Pauline Williams
8 Marshalls Park School, Pettits Lane, Romford, Essex, RM1 4EH 01708 724134 Mrs P Mason
17 Mayfield School, Pedley Road, Dagenham, Essex, RM8 1XE 020 85905211 Mr Andy Rehling
20 Mellow Lane School, Hewens Road, Hayes, Middlesex, UB4 8JP 020 85731039 Ms Marian Lewis
3 Mill Hill County High School, Worcester Crescent, Mill Hill, London, NW7 4LL 0844 4772424 Mr G A Thompson
14 Morpeth School, Portman Place, Bethnal Green, London, E2 0PX 020 89810921 Mr A Macdonald
13 Mossbourne Community Academy, Downs Park Road, Hackney, Hackney, London, E5 8JY 020 85255200 Sir Michael Wilshaw
13 Mount Carmel RC Technology College for Girls, Holland Walk, Duncombe Road, London, N19 3EU 020 72813536 Mr John Paul Kehoe
14 Mulberry School for Girls, Richard Street, Commercial Road, London, E1 2JP 020 77906327 Ms Vanessa Ogden
1 Newstead Wood School for Girls, Avebury Road, Orpington, Kent, BR6 9SA 01689 853626 Mrs Elizabeth Allen
1 Nonsuch High School for Girls, Ewell Road, Cheam, Sutton, Surrey, SM3 8AB 020 83941308 Mrs Karin Rowsell
11 Norbury Manor Business and Enterprise College for Girls, Kensington Avenue, Thornton Heath, 
Surrey, CR7 8BT 020 86790062 Mr David Sands
12 Norlington School for Boys, Norlington Road, Leytonstone, London, E10 6JZ 020 85393055 Ms Jennifer Bax
16 Northbrook Church of England School, Taunton Road, Lee Green, London, SE13 5HZ 020 88523191 Father Richard Peers
12 Northolt High School, Eastcote Lane, Northolt, Middlesex, UB5 4HP 020 88648544 Mr Chris Modi
23 Northumberland Park Community School, Trulock Road, Tottenham, London, N17 0PG 020 88010091 Mr Andrew Kilpatrick
15 Northwood School, Potter Street, Northwood, Middlesex, HA6 1QG 01923 836363 Mr Graeme Atkins
21 Norwood School, Crown Dale, Lambeth, London, SE19 3NY 020 86709382 Mrs Denise Webster
12 Notre Dame Roman Catholic Girls’ School, 118 St George’s Road, London, SE1 6EX 020 72611121 Ms Anne Marie Niblock
4 Nower Hill High School, George V Avenue, Pinner, Middlesex, HA5 5RP 020 88630877 Mr Howard Freed
14 Oaklands School, Old Bethnal Green Road, Bethnal Green, London, E2 6PR 020 76131014 Mrs Patrice Canavan
9 Oaks Park High School, 45-65 Oaks Lane, Newbury Park, Ilford, Essex, IG2 7PQ 020 85902245 Mr Stephen Wilks
11 Oasis Academy Coulsdon, Homefield Road, Old Coulsdon, Croydon, CR5 1ES 01737 551161 Mr John Murphy
19 Oasis Academy Enfield, Kinetic Crescent, Innova Park, Enfield, EN3 7XH 01992 655400 John Walton
23 Oasis Academy Hadley, Bell Lane, Enfield, EN3 5PA 020 79214200 Lynne Dawes
20 Oasis Academy Shirley Park, Shirley Road, Croydon, CR9 7AL 020 86560222 Mr Glen Denham
5 Orleans Park School, Richmond Road, Twickenham, Middlesex, TW1 3BB 020 88910187 Ms Jo Longhurst
10 Our Lady’s Convent Roman Catholic High School, 6-16 Amhurst Park, Stamford Hill, London, N16 5AF 020 88002158 Mrs J Gray
8 Overton Grange School, 36 Stanley Road, Sutton, Surrey, SM2 6TQ 020 82392383 Mr Peter Butterworth
22 Paddington Academy, Marylands Road, London, W9 2DR 020 74793900 Mr Phil Hearne
6 Park High School, Thistlecroft Gardens, Stanmore, Middlesex, HA7 1PL 020 89522803 Mr A Barnes
23 Park View Academy, Langham Road, London, N15 3RB 020 88881722 Mr Alex Atherton
10 Parliament Hill School, Highgate Road, London, NW5 1RL 020 74857077 Ms Susan Higgins
21 Phoenix High School, The Curve, London, W12 0RQ 020 87491141 Mr W S Atkinson
16 Pimlico Academy, Lupus Street, Pimlico, London, SW1V 3AT 0207 8280881 Mr Jerry Collins
13 Plashet School, Plashet Grove, East Ham, London, E6 1DG 020 84712418 Mrs Bushra Nasir
18 Plumstead Manor / Negus School, Old Mill Road, London, SE18 1QF 020 32603333 Ms J Harding
5 Prendergast School, Hilly Fields, Adelaide Avenue, London, SE4 1LE 020 86903710 Miss E Pienaar
16 Preston Manor High School, Carlton Avenue East, Wembley, Middlesex, HA9 8NA 020 83854040 Mr Matthew Lantos
6 Queen Elizabeth’s Girls’ School, High Street, Barnet, Hertfordshire, EN5 5RR 020 84492984 Mrs Kate Webster
1 Queen Elizabeth’s School, Barnet, Queen’s Road, Barnet, Hertfordshire, EN5 4DQ 020 84414646 Dr John Marincowitz
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16 Queen’s Park Community School, Aylestone Avenue, London, NW6 7BQ 020 84381700 Mr Mike Hulme
6 Queensmead School, Queen’s Walk, Ruislip, Middlesex, HA4 0LS 020 88456266 Mr N McLaughlin
14 Quintin Kynaston School, Marlborough Hill, London, NW8 0NL 020 77228141 Ms Jo Shuter
7 Raine’s Foundation School, Approach Road, Bethnal Green, London, E2 9LY 020 89811231 Mr Gordon Clubb
4 Ravens Wood School, Oakley Road, Bromley, Kent, BR2 8HP 01689 856050 Dr G Berwick
11 Raynes Park High School, Bushey Road, London, SW20 0JL 020 89464112 Mr Ian Newman
11 Redden Court School, Cotswold Road, Harold Wood, Romford, Essex, RM3 0TS 01708 342293 Mr Paul Ward
15 Ricards Lodge High School, Lake Road, Wimbledon, London, SW19 7HB 020 89462208 Mrs Alison Jerrard
4 Richard Challoner School, Manor Drive North, New Malden, Surrey, KT3 5PE 020 83305947 Mr T Cahill
4 Riddlesdown High School, Honister Heights, Purley, Surrey, CR8 1EX 020 86685136 Mr Gordon H Smith
15 Robert Clack School, Gosfield Road, Dagenham, Essex, RM8 1JU 020 82704200 Mr P J P Grant
21 Rokeby School, Pitchford Street, London, E16 4DD 020 85348946 Ms Charlotte Robinson
15 Rooks Heath High School, Eastcote Lane, South Harrow, Harrow, Middlesex, HA2 9AG 020 84224675 Dr J Reavley
23 Rosedale College, Wood End Green Road, Hayes, Middlesex, UB3 2SE 020 85732097 Mr C Neathey
4 Ruislip High School, Sidmouth Drive, Ruislip, Middlesex, HA4 0BY 01895 464064 Mr John Goulborn
20 Rush Croft Sports College, Rushcroft Road, Chingford, London, E4 8SG 020 85319231 Ms P Cutler
15 Rutlish School, Watery Lane, Merton Park, London, SW20 9AD 020 85421212 Mr R A Doyle
2 Sacred Heart High School, 212 Hammersmith Road, (Entrance Bute Gardens), Hammersmith, 
London, W6 7DG 020 87487600 Dr C T Carpenter
2 Sacred Heart of Mary Girls’ School, 70 St Mary’s Lane, Upminster, Essex, RM14 2QR 01708 222660 Mrs Bernie Williams
12 Sacred Heart Roman Catholic Secondary School, Camberwell New Road, London, SE5 0RP 020 72746844 Ms Sally Coates
5 Saint Cecilia’s, Wandsworth Church of England School, Sutherland Grove, London, SW18 5JR 020 87801244 Mr Jeffrey Risbridger
7 Saint Thomas More Language College, Cadogan Street, London, SW3 2QS 020 75899734 Mr G Connolly
12 Salesian College, Surrey Lane, Battersea, London, SW11 3PB 020 72282857 Mr S McCann
23 Salisbury School, Turin Road, Edmonton, London, N9 8DQ 020 84438500 Mrs Janet Lewis
5 Salvatorian Roman Catholic College, High Road, Harrow Weald, Harrow, Middlesex, HA3 5DY 020 88632706 Mr A M Graham
13 Sarah Bonnell School, Deanery Road, London, E15 4LP 020 85346791 Ms C Tooley
16 Sedgehill School, Sedgehill Road, London, SE6 3QW 020 86988911 Ms K Bastick-Styles
20 Selsdon High School, Farnborough Avenue, South Croydon, Surrey, CR2 8HD 020 86578935 Mrs Janet Packer
7 Seven Kings High School, Ley Street, Ilford, Essex, IG2 7BT 020 85548935 Sir Alan Steer
15 Shene School, Park Avenue, East Sheen, London, SW14 8RG 020 88768891 Ms Lesley Kirby
8 Shirley High School Performing Arts College, Shirley Church Road, Croydon, Surrey, CR0 5EF 020 86569755 Mr Nigel Barrow
13 Sion-Manning RC School for Girls, St Charles Square, London, W10 6EL 020 89697111 Mrs C M Leach
14 Sir John Cass Foundation and Redcoat Church of England Secondary School, Stepney Way, Stepney, 
London, E1 0RH 020 77906712 Mr Hayden Evans
22 South Camden Community School, Charrington Street, London, NW1 1RG 020 73870126 Ms Rosemary Leeke
9 Southborough High School, Hook Road, Surbiton, Surrey, KT6 5AS 020 83914324 Mr Sunil Chotai
20 Southfields Community College, 333 Merton Road, Wandsworth, London, SW18 5JU 020 88752600 Ms J Valin
6 Southgate School, Sussex Way, Cockfosters, Barnet, Hertfordshire, EN4 0BL 020 84499583 Mr Anthony Wilde
13 St Aloysius RC College, Hornsey Lane, Highgate, London, N6 5LY 020 72631391 Mr Tom Mannion
4 St Andrew’s CofE Voluntary Aided High School, Warrington Road, Croydon, Surrey, CR0 4BH 020 86868306 Mr David Matthews
10 St Angela’s Ursuline School, St George’s Road, Forest Gate, London, E7 8HU 020 84726022 Mr Mark Johnson
10 St Anne’s Catholic High School for Girls, Oakthorpe Road, Palmers Green, London, N13 5TY 020 88862165 Mrs C Byamukama
13 St Augustine’s CofE High School, Oxford Road, London, NW6 5SN 020 73283434 Mr Eugene Moriarty
10 St Bonaventure’s RC School, Boleyn Road, Forest Gate, London, E7 9QD 020 84723844 Mr Stephen Foster
5 St Catherine’s Catholic School for Girls, Watling Street, Bexleyheath, Kent, DA6 7QJ 01322 556333 Mrs Patricia Slonecki
8 St Columba’s Catholic Boys’ School, Halcot Avenue, Bexleyheath, Kent, DA6 7QB 01322 553236 Mr Nigel Fisher
3 St Edward’s CofE Comprehensive School, Language College and Sixth Form Centre, London Road, 
Romford, Essex, RM7 9NX 01708 771108 Reverend Alan Perry
19 St George RC School, Lanark Road, Maida Vale, London, W9 1RB 020 73280904 Mr Martin Tissot
7 St Gregory RC High School, Donnington Road, Kenton, Harrow, Middlesex, HA3 0NB 020 89078828 Mr M F Earley
7 St Ignatius College, Turkey Street, Enfield, Middlesex, EN1 4NP 01992 717835 Mr P Adams
7 St James’ Catholic High School, Great Strand, Colindale, London, NW9 5PE 020 83582800 Mrs Anne O’shea
5 St Joseph’s College, Beulah Hill, London, SE19 3HL 020 87611426 Mr Eamon Connolly
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3 St Mark’s Catholic School, 106 Bath Road, Hounslow, Middlesex, TW3 3EJ 020 85773600 Mr Paul Enright
20 St Marks Church of England Academy, Acacia Road, Mitcham, Surrey, CR4 1SF 020 86486627 Mr Peter Evans
7 St Martin in the Fields High School for Girls, 155 Tulse Hill, London, SW2 3UP 020 86745594 Ms L Morrison
13 St Mary Magdalene Academy, Liverpool Road, Islington, Islington, N7 8PG 020 76970123 Mr Paul Hollingum
17 St Marys Catholic High School, Woburn Road, Croydon, Surrey, CR9 2EE 020 86863837 Mr Ejiro Robert Ughwujabo
17 St Mary’s CofE High School, Downage, Hendon, London, NW4 1AB 020 82032827 Mrs Kate Roskell
20 St Matthew Academy, St Joseph’s Vale, Blackheath, London, SE3 0XX 020 88536250 Mrs Monica Cross
20 St Michael and All Angels CofE Academy, Wyndham Road, Camberwell, London, SE5 0UB 020 77014166 Mrs S Graham
1 St Michael’s Catholic Grammar School, Nether Street, North Finchley, London, N12 7NJ 020 84462256 Miss Ursula Morrissey
10 St Michael’s RC School, John Felton Road, Bermondsey, London, SE16 4UN 020 72376432 Mrs Grainne Grabowski
1 St Olave’s and St Saviour’s Grammar School, Goddington Lane, Orpington, Kent, BR6 9SH 01689 820101 Mr A Javis
15 St Pauls Academy, Wickham Lane, Abbey Wood, London, SE2 0XX 020 83113868 Mr Patrick Winston
14 St Paul’s Way Community School, Shelmerdine Close, Bow, London, E3 4AN 020 79871883 Mr Grahame Price
2 St Philomena’s School, Pound Street, Carshalton, Surrey, SM5 3PS 020 86422025 Mrs Jackie Johnson
10 St Saviour’s and St Olave’s Church of England School, New Kent Road, London, SE1 4AN 020 74071843 Mrs I Bishop
21 St Thomas More Catholic School, Glendale Avenue, Wood Green, London, N22 5HN 020 88887122 Dr C J Hickey
3 St Thomas More Roman Catholic Comprehensive School, Footscray Road, London, SE9 2SU 020 88506700 Mr Markus Ryan
7 St Ursula’s Convent School, Crooms Hill, Greenwich, London, SE10 8HN 020 88584613 Mrs Geraldine Scanlan
17 Stanley Park High School, Stanley Park Road, Carshalton, Surrey, SM5 3HP 020 86475842 Mr David Taylor
14 Stepney Green Maths & Computing College, Ben Jonson Road, Stepney, London, E1 4SD 020 77906361 Mr Paramjit Bhutta
18 Stockley Academy, Park View Road, Hillingdon, Middlesex, UB8 3GA 01895 430066 Mr Ian Storey
21 Stockwell Park School, Clapham Road, London, SW9 0AL 020 77336156 Miss J Tapper
16 Stoke Newington School, Clissold Road, Hackney, London, N16 9EX 020 72419600 Mrs Annie Gammon
16 Stratford School, Upton Lane, Forest Gate, London, E7 9PR 020 84712415 Mr Andrew Seager
1 Sutton Grammar School for Boys, Manor Lane, Sutton, Surrey, SM1 4AS 020 86423821 Mr G Ironside
6 Swakeleys School, Clifton Gardens, Hillingdon, Uxbridge, Middlesex, UB10 0EJ 01895 251962 Mrs Sue Pryor
14 Swanlea School, 31 Brady Street, Bethnal Green, London, E1 5DJ 020 73753267 Ms L Austin
15 Sydenham School, Dartmouth Road, London, SE26 4RD 020 86996731 Ms B Williams
3 Teddington School, Broom Road, Teddington, Middlesex, TW11 9PJ 020 89430033 Mr R Weeks
23 The Academy at Peckham, 112 Peckham Road, London, SE15 5DZ 020 77034417 Mrs V Ray
8 The Albany, A Business and Enterprise College, Broadstone Road, off Albany Road, Hornchurch, 
Essex, RM12 4AJ 01708 441537 Mr P A Hasan-Richardson
12 The Archbishop Lanfranc School, Mitcham Road, Croydon, Surrey, CR9 3AS 020 86891255 Mr D C Clark
19 The Bridge Academy Hackney, Laburnum Street, Hackney, London, E2 8BA 020 77294623 Sunita Bains
20 The Business Academy Bexley, Yarnton Way, Erith, Kent, DA18 4DW 020 83204800 Mr Barry Hersom
10 The Camden School for Girls, Sandall Road, London, NW5 2DB 020 74853414 Ms Anne Canning
2 The Campion School, Wingletye Lane, Hornchurch, Essex, RM11 3BX 01708 452332 Mr John Johnson
2 The Cardinal Vaughan Memorial RC School, 89 Addison Road, London, W14 8BZ 020 76038478 Mr M Gormally
5 The Cardinal Wiseman Roman Catholic School, Greenford Road, Greenford, Middlesex, UB6 9AW 020 85758222 Mr P Patrick
6 The Chadwell Heath Foundation School, Christie Gardens, Chadwell Heath, Romford, Essex, RM6 4RS 020 82525151 Mr K Wilkinson
15 The Chafford School, A Specialist Business and Enterprise College, Lambs Lane South, Rainham, 
Essex, RM13 9XD 01708 552811 Mrs Cheryl Hassell
11 The Charter School, Red Post Hill, London, SE24 9JH 020 73466600 Mr David Sheppard
19 The City Academy, Hackney, Homerton Row, Hackney, London, E9 6EA 020 85255440 Mr Mark Emmerson
8 The Compton School, Summers Lane, London, N12 0QG 020 83681783 Mrs T Tunnadine
2 The Coopers’ Company and Coborn School, St Mary’s Lane, Upminster, Essex, RM14 3HS 01708 250500 Mr David Mansfield
23 The Crest Boys Academy, Crest Road, Neasden, London, NW2 7SN 020 84528700 Mr Keith Miller
23 The Crest Girls Academy, Crest Road, Neasden, London, NW2 7SN 020 84524842 Ms Bev Bell
5 The Douay Martyrs Catholic School, Edinburgh Drive, Ickenham, Uxbridge, Middlesex, UB10 8QY 01895 679400 Mrs Geraldine Davies
10 The Ellen Wilkinson School for Girls, Queen’s Drive, Acton, London, W3 0HW 020 87521525 Ms Chris Sydenham
4 The Frances Bardsley School for Girls, Brentwood Road, Romford, Essex, RM1 2RR 01708 447368 Mrs Suzanne Philipps
23 The Gladys Aylward School, Windmill Road, Edmonton, London, N18 1NB 020 88031738 Mr I Lucas
5 The Green School, Busch Corner, Isleworth, Middlesex, TW7 5BB 020 83218080 Mrs P Butterfield
2 The Grey Coat Hospital, Greycoat Place, London, SW1P 2DY 020 79691998 Mrs R Allard
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9 The Harefield Academy, Northwood Way, Harefield, Uxbridge, Middlesex, UB9 6ET 01895 822108 Ms Lynn Gadd
9 The Heathland School, Wellington Road South, Hounslow, Middlesex, TW4 5JD 020 85724411 Mr H S Pattar
1 The Henrietta Barnett School, Central Square, Hampstead Garden Suburb, London, NW11 7BN 020 84588999 Mr Oliver Blond
4 The Hollyfield School and Sixth Form Centre, Surbiton Hill Road, Surbiton, Surrey, KT6 4TU 020 83394500 Mr S Chamberlain
4 The Holy Cross School, 25 Sandal Road, New Malden, Surrey, KT3 5AR 020 83954225 Mr T Gibson
10 The Holy Family Catholic College, 1 Shernhall Street, Walthamstow, London, E17 3EA 020 85200482 Dr Andrew Stone
3 The John Fisher School, Peaks Hill, Purley, Surrey, CR8 3YP 020 86604555 Mr M J Scully
21 The John Loughborough School, Holcombe Road, Tottenham, London, N17 9AD 020 88087837 Mrs Laura Osei 
(Acting Headteacher)
16 The John Roan School, Maze Hill, Blackheath, London, SE3 7UD 020 85167555 Mr Carl Dent
23 The Lammas School, 150 Seymour Road, Leyton, London, E10 7LX 020 89885860 Ms Shona Ramsay
1 The Latymer School, Haselbury Road, London, N9 9TN 020 88074037 Mr Mark Garbett
2 The London Oratory School, Seagrave Road, London, SW6 1RX 020 73850102 Mr David McFadden
13 The Petchey Academy, Shackelwell Lane, Hackney, Hackney, London, E8 2EY 020 72751500 Mr David Daniels
15 The Priory School, Tintagel Road, Orpington, Kent, BR5 4LG 01689 819219 Mr N Ware
8 The Ravensbourne School, Hayes Lane, Bromley, Kent, BR2 9EH 020 84600083 Mr P Murphy
20 The Ravenscroft School a Technology College, Barnet Lane, London, N20 8AZ 020 84459205 Mrs M H Karaolis
19 The Royal Docks Community School, Prince Regent Lane, Custom House, London, E16 3HS 020 75402700 Ms Ruth Martin 
(Acting Headteacher)
11 The Royal Liberty School, Upper Brentwood Road, Romford, Essex, RM2 6HJ 01708 730141 Mrs Julia Deery
5 The Sacred Heart Language College, High Street, Wealdstone, Harrow, Middlesex, HA3 7AY 020 88639922 Miss Geraldine Higgins
5 The Sanders Draper School and Specialist Science College, Suttons Lane, Hornchurch, Essex, RM12 6RT 01708 443068 Ms Tess Blight
23 The Skinners’ Company’s School for Girls, 117 Stamford Hill, London, N16 5RS 020 88007411 Ms J A Wilkins
2 The St Marylebone CofE School, 64 Marylebone High Street, London, W1U 5BA 020 79354704 Mrs E Phillips
18 The St Thomas the Apostle College, Hollydale Road, Nunhead, London, SE15 2EB 020 76390106 Mr Damian Gerard Fox
16 The Sydney Russell School, Parsloes Avenue, Dagenham, Essex, RM9 5QT 020 82704333 Mr R Leighton
1 The Tiffin Girls’ School, Richmond Road, Kingston Upon Thames, Surrey, KT2 5PL 020 85460773 Mrs P Cox
15 The Warren Comprehensive School, Whalebone Lane North, Chadwell Heath, Romford, Essex, RM6 6SB 020 82704500 Mr Kenneth Jones
11 Thomas More Catholic School, Russell Hill Road, Purley, Surrey, CR8 2XP 020 86686251 Ms Margaret Mulchrone
15 Thomas Tallis School, Kidbrooke Park Road, Kidbrooke, London, SE3 9PX 020 88560115 Mr R Thomas
1 Tiffin School, Queen Elizabeth Road, Kingston Upon Thames, Surrey, KT2 6RL 020 85464638 Mr Sean Heslop
6 Tolworth Girls’ School and Centre for Continuing Education, Fullers Way North, Surbiton, 
Surrey, KT6 7LQ 020 83973854 Ms Siobhan Lowe
1 Townley Grammar School for Girls, Townley Road, Bexleyheath, Kent, DA6 7AB 020 83048311 Mrs L C Hutchinson
2 Trinity Catholic High School, Mornington Road, Woodford Green, Essex, IG8 0TP 020 85043419 Dr Paul Doherty
8 Trinity School, Belvedere, Erith Road, Belvedere, Kent, DA17 6HT 01322 441371 Mr Ian Collins
5 Twyford Church of England High School, Twyford Crescent, Acton, London, W3 9PP 020 87520141 Ms Alice Hudson
6 Ursuline High School Wimbledon, Crescent Road, Wimbledon, London, SW20 8HA 020 82552688 Ms Julia Waters
10 Uxbridge High School, The Greenway, Uxbridge, Middlesex, UB8 2PR 01895 234060 Mr Peter Lang
9 Valentines High School, Cranbrook Road, Ilford, Essex, IG2 6HX 020 85543608 Mrs S V Jones
12 Villiers High School, Boyd Avenue, Southall, Middlesex, UB1 3BT 020 88138001 Ms J Strang
6 Virgo Fidelis Convent Senior School, 147 Central Hill, Upper Norwood, London, SE19 1RS 020 86706917 Sister  Bernadette
2 Vyners School, Warren Road, Ickenham, Uxbridge, Middlesex, UB10 8AB 01895 234342 Mrs S A Gould
3 Waldegrave School for Girls, Fifth Cross Road, Twickenham, Middlesex, TW2 5LH 020 88943244 Mrs Philippa Nunn
1 Wallington County Grammar School, Croydon Road, Wallington, Surrey, SM6 7PH 020 86472235 Dr J M Haworth
1 Wallington High School for Girls, Woodcote Road, Wallington, Surrey, SM6 0PH 020 86472380 Mrs B Greatorex
18 Walthamstow Academy, Billet Road, Walthamstow, London, E17 5DP 020 85273750 Miss Emma Skae
12 Walthamstow School for Girls, Church Hill, Walthamstow, London, E17 9RZ 020 85099446 Ms Rachel Macfarlane
23 Walworth Academy, Shorncliffe Road, London, SE1 5UJ 020 74509570 Mr Devon Hanson
8 Wanstead High School, Redbridge Lane West, Wanstead, London, E11 2JZ 020 89892791 Mr Christiaan Van Bussel
15 Welling School, Elsa Road, Welling, Kent, DA16 1LB 020 83048531 Mrs Christine Jefferys
12 Wembley High Technology College, East Lane, Wembley, Middlesex, HA0 3NT 020 83854800 Ms Gill Bal
20 West London Academy, Compton Crescent, Northolt, London, UB5 5LQ 020 88414511 Dr Hilary Macaulay
22 Westminster Academy, Harrow Road, 255 Harrow Road, London, W2 5EZ 020 71210600 Ms Smita Bora
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7 Westminster City School, 55 Palace Street, London, SW1E 5HJ 020 76418760 Mr David Maloney
17 Westwood Language College for Girls, Spurgeon Road, Upper Norwood, London, SE19 3UG 020 86531661 Mrs Colette Singleton
23 Whitefield School, Claremont Road, Cricklewood, London, NW2 1TR 020 84554114 Mr Peter Blenkinsop
9 Whitmore High School, Porlock Avenue, Harrow, Middlesex, HA2 0AD 020 88647688 Ms S Hammond
11 Whitton School, Percy Road, Twickenham, Middlesex, TW2 6JW 020 88944503 Jon Gillard
10 William Ellis School, Highgate Road, London, NW5 1RN 020 72679346 Mr Robbie Cathcart
12 Willowfield School, Clifton Avenue, Walthamstow, London, E17 6HL 020 85274065 Ms E Wilson
1 Wilson’s School, Mollison Drive, Wallington, Surrey, SM6 9JW 020 87732931 Mr D M Charnock
6 Wimbledon College, Edge Hill, London, SW19 4NS 020 89462533 Reverend Adrian Porter
16 Winchmore School, Laburnum Grove, Winchmore Hill, London, N21 3HS 020 83607773 Mrs Lesley Mansbridge
8 Woodbridge High School, St Barnabas Road, Woodford Green, Essex, IG8 7DQ 020 85049618 Mr Andrew Beaumont
6 Woodcote High School, Meadow Rise, Coulsdon, Surrey, CR5 2EH 020 86686464 Mr M A Southworth
1 Woodford County High School, High Road, Woodford Green, Essex, IG8 9LA 020 85040611 Miss H Cleland
23 Woodside High School, a Business & Enterprise Specialist School, White Hart Lane, Wood Green, 
London, N22 5QJ 020 88896761 Joan McVittie
20 Woolwich Polytechnic School for Boys, Hutchins Road, Thamesmead, London, SE28 8AT 020 83107000 Mr Byron Parker
6 Wren Academy, Warnham Road, North Finchley, London, N12 9NW 020 84926000 Mr Michael Whitworth
6 Yesodey Hatorah Senior Girls School, Egerton Road, Stamford Hill, London, N16 6UB 020 88265500 Mrs Rachel Pinter
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